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1\ le m. tudomány-egyetemet eredetileg Pazmany Péter bíbor-
nokprímás 1635. május 12. két, ll. m. a Hittani és Bölcsészeti karral,
Nagyszombatban alapította, és vezetését a Jézus-társaságra bízta.
AlapítványleveléttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. Ferdinand római császár és magyar király
1635. cetéber 18. kclt aranypecsétes kivéltságlevelével megerősítette,
és a l1agys7,ombati főiskolát a római szent birodalom és más egyetemek
azokasos jogai s szabadalmaival cScl'lzári és királyi hatalmanal fogva
felruházta.
Ünnepélyes megnyitása az a,lápító bíbornok cíltal azon évi no-
vember 13. Dobronoki Györg'fli~gyságos rector alatt történt.
A Hittani éfl Bölcsészet{~.karhoz ] 667. a J ogbudományi járult'
mely Losy Imre és Lippay Györgyprfmásolcnak e célú hagyományaiból,
végrendeleti végrehajtöiknek január 2. kelt oldevele által, négy tan-
székkel alapíttatott. és awn"hózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"~?~i~1i epély senmegnyittatott.
A három karból állott egyetemet felséges Mária Terézia királyi
oltalma és igazgatása alá vette, kir. kegyúri jogánál fogva az 1548. évi
12. t. c. értelmében 1769. julius 17. a földvári apátflág jószágaival
megadoményozta, a fennállott karokhoz az Orvosit kapcsolta, a tan-
székek, tantál'gyak számát öregbítette, és egyetemünknek új tanterv
szerinti átalakítását 1769. december 14. elrendelte.
Az új intézkedések 1770. octóber 29-én kiadott szabályzat nyo-
mán, az 1770-l. tanév kezdetén léptek életbe, a midőn az Orvosi kar
is megkezdette tanításait.
A Jézus-társaságnak 1773. történt feloazlatésa után, melynek
tagjai a Hittudományi és Bölcsészeti tanszékeket hítták el, felséges
Mária Terézia 1774. augusztus 19. kelt elhatározásával azon rend nagy-
szombati társochíjéLnak minden ingatlan és ingó javait, névszerint a
turőci prépostság uradalmait és a bozóki prépostság jószágainak felét
az egyetemnek adományozta, és az adománylevelet törvényes alakban
1775. február 13. kiadatta.
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41777. martius 6. az egyetemnek attételét az ország középpontjára
Budára elrendelvén. azon évi augusztus 24. az előadások N agyszom-
babban végleg befejeztettek , és Budán novemberben az azon évben
közzétett tanulmányi rendszer szabályai ezerint megkezdettek.
A közel három évig működött egyetem, ezervezete- s intézeteinek
teljes befejezése után, 1780. junius 25., másod alapítónéja koronázá-
sának negyvenedik évforduló napján, országos ünnepélylyel beiktatta-
tott, és a felséges királyné azon évi mártius 25. kelt nagy szabadalom-
levele kihirdettetett.
Ezen okmányban az egyetem régibb jogai, kiváltságai, alapítvé-
nyai ismételve megerősíttettek és öregbíttettek, alap értékei a budai kir.
várpalota és melléképületei tulajdonával, a pécsváradi, nemkülönben a
tanulmányi alapnak átengedett zniőváraljai, háromszlécsi és bozóki
féluradalom fejében, a szegzárdi apátság jószágaival gazdagíttatott.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II. József 1783. december 9. kelt rendelete folytán az egyetem
az 1784. tanév után Pestre költözött, és tanítását e városban, azon évi
novemberben, Hittani kara azonban csak 1786. a pesti egyetemes
papnöveide megalapíttatása után kezdette. Annak feloszlatása után
1790. a hittani leckék ismét megszüntek, és egyetemiink csak három
karból állott.
Ferenc király 1804. január 20. új adománylevele által a szeg-
zárdi apátságra nézve 1780. elrendelt, de teljeseclésbe nem ment cserét
megszüntetvén, az egyetemet a tanulmányi alapnak átengedett régi
birtokaiba visszahelyezte.
Ugyanazon fejedelem 1804. a központi papnöveldet felélesztvén.
a hittani kar 1805. évben ismét testvérkaraihoz járult.
Jelenleg az egyetemi alapérték ingatlan jószágai: a dunaföldvéri
uradalom Tolna megyében, a pécsváracli Baranyában, a sellyei Pozsony
és Nyitrában, a znióváraljai Turóc és Nyitra megyében. mely uradal-
mak összesen 11,901 hold szántóföld, rét sat. és 20,874 hold erdőből
állnak.A bozóki uradalom fele 1874. évben peregyesség folytán, az
esztergami papnö veldének 117,500 pengő forintnyi földtehermentesí-
tési kőtvényekért engedtetett át, mely összeg kiegészitéseiil a bozóki
uradalom földtehermentesítési tőkéjéből még 117,499 pengő forintnyi
értékű kötvények az egyetemnek jutottak.
A znióváraljai uradalomhoz tartozó szolkai és a haromszlécei
jószágtestek csekély jövedelmezésök miatt 1874. és 1875. évben, az
előbbi 15,200 forintért, az utóbbi 61,000 forintért, a körmöei papír-
malom pedig 15,000 frtért adattak el.
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Az egyetem rendes szükségletei 1877. évre az 1876. XLVI. t~ikk
szerint 468,400 forint o. é. tesznek; alapértékének jövedelme 247,916
frt o. é.
A.[,1791. évben kiküldött országos választmány munkalata alap-
ján készült 1806. évi tanulmányi rendtartás (Ratio Educationis) a
bekövetkezett tanévben lépett életbe, és lényegében 1848-ig a tanezer-
vezet szabályául szolgált .
Az 1848. 19. törv .-eikk az egyetemet közvetlenül a közoktatasi
minister hatósága alá helyezte, és a tanszabadság elvét mondotta ki.
Az annak megfelelő részletes intézkedések utóbb közrebocsátott
szabályrendeletek által történtek.
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1848. ÉVI XIX. TÖRVÉNYCIKK.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. §. Az egyetem egyenesen a hözoktatasi ininister hatósága
ahi rendeltetik.
Ö CSÁSZÁRI ÉS ..:-~POS'J'OLIKIRÁLYI FELSÉGÉNEK
lVIAGYAR VALLÁS ÉS KÖZOKTATÁSI MINISTEREzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA




LA UBHAIMER FERENC, pécs-egyházmegyei áldozár, hittudor,
sz. széki ülnök, az egyházi történelem nv. r. tanára, a jogtörténelmi
államvizsgálati bizottság volt tagja, a hittani kar volt dékánja s az
egyetem e. i. Rectora.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAldunC6S0t· 22. sz.
Prorector.
THANKAROLY,kir. tanácsos, a vaskoronarend Ill. oszt. lovagja,
vegytudor, a vegy tan ny. r. tanára, a vegytani intézet igazgatója, a kir.
m. természettudományi társulat elnöke; azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm, tud. akademia igazgató-
s~igi, és természettudományi állandó bizottságának, a reáltanodai tanár-
vizsgáló bizottság, a budapesti kir. orvosegylet, az orsz. egészségügyi s
közoktatási tanács, a m. kir. központi mértékhitelesítő bizottság rendes,
a cherbourgi Societé des scienses naturelles levelező, a berlini vegyészeti
egylet kültagja, a magyar és osztrák gyógyszerész-egyletek tiszt. tagja,
a bölcsészeti kar volt dékánja s az egyetem volt Rectora. A vegytani
intézet élJ iiletében.
Dékánok.
BERGER JÁNOS, esztergom-főegyhazmegyei áldozár, hittudor. az
ó-szövetségi tanulmányok, sz.-irás-magyal'ázat s héber nyelv ny. r.
tanára, s a hittudományi kal' e. i. dékánja s elnöke. Eszierházy és
JózsefCBAutca sa rkán 4. sz.
SCHNIERERALADÁR,jogtudor. a büntetőjog ny. 1'., az eszJog s a
jog- és allamtudományi encyclopaedia jogosított tanára, a második
alapvizsgálati, s az államvizsgálati bizottság jogtudományi osztá-
lyának tagja; a jog- és államtudományi kal' e. i. dékánja. Osillag
utca 8. sz.
Rupp NEP. JÁNOS,kir. tanácsos, a vaskorenarend Ill. oszt. lovagja,
orvostudor. a törvényszéki orvostan ny. r, tanára; a közegészségi tanács
másod elnöke, s a statistikainak tagja; a budapesti kir. orvosegylet, a
8kir. m. természettudományi társulat rendes az orvosi könyvkiadó
társulat alapító tagja s elnökezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj az egye em volt Rectora, s az orvosi kar
e. i. dékánja s elnöke.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHoldutca 2. sz.
KERÉJfGYÁRTÓALAJOSÁRPÁD,bölcsészettudor, Magyarország tör-
ténelmének ny. r. és az egyetemes történelem jogosított tanára, sz. kir.
Pest város volt törvényszéki főjegyzője, közigazgatási és törvényszéki
tanácsosa, h. al- és főpolgármestere, a m. tud. akadémia és az erdélyi
muzeumegylet levelező tagja, hites köz- és váltótörvényszéki ügyvéd,
a gymnasiumi tanárvizsgáló bizottságnak volt vizsgáló tagja j a bölcsé-
szeti kar e. i. dékánja s elnöke. Zöldfa -utca 36. sz.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Prodékánok.
S'l'ANCZELFERENC,nagyváradi egyházmegyei 1. sz. áldozár, hittu-
dor, szentszéki ülnök, az ágazatos hittan ny. r. tanára, s a hittudomá-
nyi kar volt dékánja, e. i. prodékánja. Stá tió-utca 23. sz..
HAJNIKIMRE,jogtudor, az egyetemes hazai jogtörténelem ny. r.
tanára, az országos közoktatási tanács állandó, a m. tud. akademia lev.
és a m, történelmi társulat ig. választmányi, az államvizsgálati bizott-
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ság államtudomanyi osztályának, és az első s a második alapvizsgálati
bizottságnak tagja, s a jog- és államtudományi kar volt dékánja, e. i.
prodékánja. Váci utca 17. sz.
JENDRÁSSIKJENŐ,a vaskoronarendzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. oszt. lovagja, bölcsészet-,
orvos- és sebésztudor, szülészmester ésműtő, az élet- és felsőbb bonctan
ny. r., az orvosi természettan hely. tanára, az éllettani intézet igazga-
tója, a bécsi cs. kir, egyetem orvosi karának bekebelezett, az országos
egészségügyi tanács, a budapesti kir. orvosegylet és a kir. m, természet-
tudományi társulat rendes, a m. tud. akademia lev. tagja, az orvosi kal'
volt dékánja, e. i. prodékánja. EszfM'házy-tdca 4. sz.
HUNFALVYJÁNOS,kir, tanácsos, az orosz sz. Szaniszló-rend lovagja,
a francia közoktatási tiszt. rendjelének birtokosa, sz. mm. és bölcsészet-
tudor, az egyetemes összehasonlító földrajz ny. r. tanára, a m. · tud.
akademia r. tagja, a m. földrajzi társulat elnöke, a kir. m, természet-,
tudomanyi és földtani társulatok rendes, a genfi és antverpani földrajzi
társulatok tiszteletbeli tagja, a berlini, párisi és belga földrajzi társa-
ságok lev. tagja, a bölcsészeti kar volt dékánja, e. i. prodékánja, Buda ,








H,UZSICSKAJÁNOS, sz. Benedek-rendi pannonhalmi áldozár. böl-
esészet- és hittudor, az egyházjog és keleti nyelvek ny.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'1'. tanára, a
kánoni jogtudori szigorlatokon püspöki vizsgáló, a hittani kal' volt
dékánja, az egyetem két ízben volt választott prorectora, a szeritmar-
toni szentszék ülnöke. Zöldfa -~dca 3. sz.
LAUBHAIMERFERENC (1. Egyetemi Tanács).
BI'l'ADEZSŐ,sz. Benedek-rendi pannonhalmi áldo zár, hittudor, az
alaphittan ny. 1'. tanára, szentszéki ülnök, a hittudományi kal' volt
dékánja. Kissolétrom-iaca 1019. sz,
KLlNGERISTVÁN,rozsnyó-egyházmegyei áldozár, hittudor. szent-
széki ülnök, a lelkipásztorkodástan ny. 1'. tanára. Országút 39. sz.
HORNIGKÁROLYbáró, esztergom-főegyházmegyei áldozár, pápa ő
szentségének t. kamarása, hittudor. az új-szövetségi szentirati tanul-




BREZNAYBÉLA, esztergom-főegyházmegyei áldozár, hittudor. a
keresztény erkölcstan ny. 1'. tanára. József utca 17. sz.
Tanárhelyettesek.
V ALÓ SIMON,esstergom-főegyhézmegyei áldozár, hittudor, buda-
pesti központi papnöveldei tanulmányi felügyelő. Apapnövelde épületben:
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BELOPO'l'OCZKYKALl\IÁN, szepes-egyházmegyei áldozál', hittudor.
központi papnöveldei tanulmányi felügyelő.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA popnooeide épületben.
Kari pedell~bs.
IÜ::;Ém LA::;ZLO.Az egyetenú,központi épületben.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II. Jog- és államtudományi Kar.
Dékáu és Eluö]i.
SCHNIERERALADÁR(1. Egyetemi Tanács).
Nyil vános rendes tanárok.
WENZELGUSZTÁV,kir. tanácsos, bölcsészet- és jogtudor, a lllcLgya,r
lmLgán- és bányajog ny. r. és a jogtörténet jogosított tanára, a m. tud.
Akademia rendes tagja, a bécsi cs. egyetemen a magyar egyetemi nem-
zet volt procuratora ; a tudományok és művészetek déli-szlav Akademiá-
jának, a felső-luzeicai tudományos társaságnak, az erdélyi országismei
tarsulatnak, a bécsi anthropologiai tarsulatnak, a morva-sziléziai föld-
művelési, természet- és országismei társaság történeti-statistikai oszt<:Í-
lyanak, az 1. alap-, valamint az államvizsgálati bizottság jogtudományi
osztályának tagja, az egyetem volt rectora, ajog- és államtudományi kar
volt dékánja. Hunyacly János-utca 6. sz.
PAULER'l'rvADAl~,volt m. kir, vallás-közoktatásügyi és igazság-
ügyi minister, a cs. Lipót-rend nagykeresztese, a m. kir. Curia legfőbb
ítélőszéki osztályának volt rendes birája, kir, tanácsos, ol'szággyülési
képviselő, bölcsészet- és jogtudor. a büntetőjog ny. r. tanára, az orszá-
gos közoktatási tanács elnöke, a m, tud. Akademia igazgató és rendes,
s az orsz. középtanodai tanár-, az aradvidéki tanító- és budapesti rab-
segélyző-egylet tiszteleti, a gráci egyetem törvénykara, a magyar jogász-
gyűlés állandó bizottságának, a cs. kir, ausztr földtani intézet, a máso-
dik alap- és a jogtudományi államvizsgálati bizottságnak tagja, az
előbbinek e. i. elnöke; a Jettimi-alapitvány főigazgatója, a budapesti
belvárosi iskolaszélmek, a magyar tisztviselők országos egyletének
-elnöke, Viz akna város díszpolgára, az 1. magyar jogászgyülés volt
elnöke, az egyetem volt rectora, a jog- és allamtudoményi kar volt
(lékánja. Lipót-tdca 4.2. sz.
KONEKSÁNDOR,kir. tanácsos, jogtudor, a statistika ny. r, tanára,
a m. tud. Akademia rendes, az orsz. statistikai tanács, az államtudo-
mányi államvizsgálati bizottság tagja; az egyetem volt Rectora, a jog-
és allamtudoményi kar volt dékánja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÜllői út 1. sz.
BAlNTN8RJÁNOS, kir, tanácsos, jogtudor, a polgári törvénykezés
ny. r., az ausztrai magánjog jogosított tanára; a m, tud. Akademia lev.
az államvizsgálati bizottság jogtud. osztályának tagja; a m. kir. hely-
tartótanács volt tanácsosa, a jog- és államtudományi kar volt dékánja.
Stá tió-utca ,'25. sz.
IüUTZ GYULA,a cs. Lipót-rend lovaglreresztese, jogtudor, a nem-
zetgazda,ság és pénzügy tan ny.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'.\ a magyal' közjog és a politib jogo-
sított tanára; a m, tud. Akadémia rendes, az országos statistikai tanács,
a kir. m. természettudományi társulat, az első és második alap- és az
államvizsgálati bizottság államtudományi osztályának tagja, országos
képviselő, az egyetem volt rectora , a jog- és államtudományi kar
volt dékánja. Papnövelcle-utca 1. se.
CHERNYJÓZSEF, jogtudor. az egyházi és hűbérjog ny. rendes
tanára, az első alapvizsgálati bizottságnak tagja, az államtudományiuak
elnöke, és a jog- és államtudomanyi kar volt dékánja. Bástuo-utca 20. sz.
HOFFMANNPÁL, jogtudor, hit. ügyvéd, a római jog ny. 1'. tanára"
a ni. tud. Akademia, a párisi .Société ele legialation comparée" , az első
alapvizsgálati és az államtudományi állam vizsgálati bizottságok tagja;
a IV. magyar jogászgyűlés volt elnöke és állandó bizottságának tagja;
'I'emesvár sz. k. város díszpolgára, Budapest főváros törvényhatósági
bizottságának tagja és VII. iskolaszékének elnöke, a jog- és államtudo-
mányi kar volt dékánja. Országút és Sánd01'-1~tm sarkGÍn 38. sz.
KERKAPOLYKÁROLY,v. b. t. t., a cs. Lipót-rend nagykeresztese, a
politikai tudományok ny. r. tanára, jogtudor, a ID. tud. Akademia lev.
tagja, országos képviselő. Csillag-utca 8. sz.
LECHNERÁGOST,jogtudor, a magyar közjog ny. 1'. tanára, a Il-ik
alapvizsg. bizottság tagja, az államvizsgálati bizottság államtudomanyi
osztalyanak elnöke; a jog- és államtudományi kar volt dékánja. Alclu-
nasa r 9. sz.
Al'ÁTHYISTVÁN,kir. tamícsos, jogtudor, hit. köz- és váltóügyvéc1,
a váltó és kereskedelmi, tengeri, és tételes európai nemzetközi jog ny.
1'., a törvényszéki eljárás jogosított tanára, a m. tud. akademia lev., a
m. természettudományi társulat rendes tagja, az államvizsgálati bizott-
ság jogtudományi osztályának elnöke, a magyar jogászgyülés állandó
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bizottságnak a fővárosi bizottságnak tagja; a jog- és államtudományi
kar volt dékánja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALipótutca 31. sz.
HAJNIK IMRE (1. Egyetemi Tanács).
SCHNIERERALADÁR(1. Egyetemi Tanács).
HERCZEGHMmÁJ,Y,jogtudor, köz- és váltó-ügyvéd, a polgári tör-
vénykezés ny. r., a magyal' magánjog jogosított tanára, az első alap-
vizsgálati bizottság e. i. elnöke, az első és második alapvizsgálati, vala-
mint az államvizsgálati bizottság jogtudományi osztályának tagja, a
jog- és államtudományi kar jegyzője. Lipót-utca 4.2. sz.
SÁGHYGYULA,jogtudor. köz- és váltó-ügyvéd, az osztrák polgári
jog ny. r., az egyluízi és a római jog jogosított tanára, az államvizsgá-
lati bizottság jogtudományi és államtudoményi osztályának, valamint
az I. alapvizsgálati bizottságnak tagja. Borz-utca 1. sz.
SZILÁGYIDEZSŐ,kir. ministeri tanácsos, jogtudor. a politikai tudo-
mányok ny. r., a büntetőjog jogosított tanára, országgyűlési képviselő,
a II. alap-, valamint az államtudományi, államvizsgálati bizottság tagja,
a c1unamelléki ref egyházkerület főjegyzője. Bálvány-utca 3. sz.
PULSZKYAGosl', jogtudor. országgyűlési képviselő, az észjog s a
jog- és államtudományi encyclopaedia ny. r. tanára, a II. alap-, vala-
mint az államtudományi állam vizsgálati bizottság tagja. Eszterházy-
'utca 15. sz.
VÉCSEYTAl\1Áti,a római jog nyilvános rendes tanára, jogtudor.
hites köz- és váltó-ügyvéd, országos képviselő, az I. és II. alapvizsgálati.
s a jogtudományi államvizsgálati, az evang. egyetemes tanügyi bizott-
ságnak, a sugárúti állami t.-képezdei igazgatótanácsnak tagja; ösztön-
c1íjügyi e. i. előadó; 1874-ig az eperjesi collegiumbanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'. ny. jogtanár
és igazgató. Muzeum-utca 1. sz.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Magántanárok.
SCHMIDTGYÖRGY,orvossebésztudor, szülészmester, a törvényszéki
. orvostan m, tanára, Budapest főváros ker. főorvosa és volt törvény-
széki boncnoka ; a kir. m. természettudományi társulat, a budapesti
kir, orvosegylet tagja; a pesti szegénygyermekkórház volt kórbonc-
noka. Kis-meeő-uica 36. sz.
NIEDERMANNGYUJ,A, orvos-sebésztudor, szülészmester, a törvény-
széki lélektan m. tanára, a budapesti kir, orvosegylet tagja, a budai
országos tébolyda elsőd orvosa. Lipótmezőn, az orsetiqos tébolydában.
TAKÁCSLAJOS,jogtudor, köz- és váltóügyvéc1, a magyar átalános
hitelbank titkára, ct római jog m. tanára. Nádov-utca 19. sz.
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DOBRÁNSZKY PÉTER, jog- és bölcsészettudor, a m. kir.· müegye-
temen a statistika és földrajztörténelem ny. r., a statistika egyetemi
m. tanára; az államtudományi államvizsgálati bizottság, a m. tud. Akade-
mia statistikai és nemzetgazdasági bizottságának tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABuda- Ujlak,
főut 336. sz.
KELETI KÁROLY, ministeri tanácsos, a lll. tud. Akademia rend., a
londoni statistical Society t. tagja, statistika m, tanára. Buda ,CBAfehér-
vári-kapu a lJa 420. e». .
GRÓSZ LAJOS, Orvos- és sebésztudor, szülész- és szemészrnester ;
az országos közegészségi tanács rendes tagja és jegyzője; a m. kir,
államvasutak igazgató főorvosa; a budapesti kir. orvosegylet, a bécsi
cs. kir. állatnövénytani, az alsórajnai természet-orvostani, a német tör-
vényszéki lélektani tudomanyos egyletek tagja; a cs. török Medsic1ie-
rend tisztje, volt honvéd-százados. Egyetem-utca 2. sz.
WEISZ BÉLA, jogtudor, a kereskedelmi Akadémia 1'., a nemzet-
gazdaságtan egyetemi m. tanára. Váci-~d 59. sz.
]1'AYER Lsszr.o, jogtudor, hit. ügyvéd, a "Magyal' Themis" szer-
kesztője, a bi.invádi eljárás m. tanára. Nagykorona-utca 14. sz.
MOLNÁR ANTAL, jogtudor, orsz, képviselő, a politikai tudományok
m. tanára. Sándor-uta t 4. sz.
HERICH KÁROLY, jogtudor, osztály tanácsos a kereskedelmi minis-
teriumban ; a jog- és államtudományi vizsgálati, valamint az ügyvédvizs-
gáló bizottság tagja; a nemzetközi statistikai congressus állandó bizott-
ságának titkara ; több kül- és belföldi rend kőzép- és kiskeresztese sat. ;
a kereskedelmi és váltójog m. tanára. Vadászkü~·t szá lloda .
1\N'l'AL GYULA, jogtudor, köz- és váltóügyvéd, orszéggyűlési kép-
viselő, Baranya megye választott bizottsági tagja, a pécsi jog- és állam-
tudományi karnál a magyal' magánjog és ausztr. ált. polgári törvény-
könyv volt ny.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1". tanára, az ausztriai m gánjog egyetemi magán tanára,
a jog- és allamtudományi államvizsgák, úgy az ügyvéd vizsgáló bizott-
ság tagja. Bástya-utca 9. sz.
OSIUAGH GYULA, jogtudor. a telekkönyvi rendtartás magyará-
zatának magántanára. Bálvány-~dca 5. sz.
OSIlcY KÁLMÁN, jogtudor, a magyal' magánjog magántanára.
Üllői-út 85/10. sz.
HAVAS SÁNDOR, földmivelés-, ipar- s kereskedelmi ministerium volt
helyettes államtitkára, főv. biz. tag. ; az orsz. statistikai tanács, a buda-
pesti ügyvédi és a m. k, egyetemi államtudományi vizsgáló bizott-
ság tagja, a közigazgatási törvényisme magántanára. Vár, dísztér 13. sz.
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Helyettes tanár.
KASTÓWSZKYJÁNOS,lll. kir. pén7.ügyrrrinisteri osztályvezető szátu-
tiszt, az áIlamszámviteltan hely., a honvédkezelőtiszti iskola tanára,
az államszámviteltani vizsgáló bizottság és a budavári iskolaszék tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vár, Verbőczy-té? ' 136. sz.
Ka t'i pedelhts.





Rupp NEP. JÁNOS(1. Egyetemi Tanács).
Nyilvános rendes tanárok.
ZrJAMÁLVILMOS,avaskoronarendzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIlI. oszt. lovagja, sebésztudor,
szemész- és szülészrnester, az állat járvány tan ny. r. tanára; a m. ki!'.
földrn., ipar- és keresle. ministerium osztály tanácsosa ; a k. m. természet-
tudományi társulat, az orsz. magyar gazdasági egyesület rendes, a
m. tud. Akadémia, s a charkovi és dorpati állatgyógytanodák lev. tagja;
Havas-utca 3. sz.
Rupp NEP. JÁNOS(1. Egyetemi Tanács).
Sl'OCKINGERTAMÁS,kir. tanácsos, orvos- és sebésztudor. a körodai
előkészítő sebészet ny. 1'. tanára, a kir, m. természettudományi társulat
és a budapesti kir.orvosegylet rendes tagja, az orvosi kar volt dékánj a,
s az egyetem volt rectora. Sebestyén-tér 5. sz.
LENHOSSÉKJÓZSEF, kir. tanácsos, 01'VOS- és sebésztudor, szemész-
és szülészníester, a leíró és trijbonctan ny. r. tanára; a bonctani inté-
zet és gyüjteménytár igazgatója, a párisi nérriet orvostársulat tisz tel e ti
és valódi tagja; a csehországi prágai orvostársulat és a párisi Société
anaternique tiszteleti tagja, a m. tud. Akademia, a kir, m. természet-
,,-;
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tudományi, a budapesti kir. orvosegylet és a nagyszebeni természet-
tudományi társulat rendes, a m. könyvkiadó társulat alapító. a CR.
kir. bécsi orvosegylet és a cs. kir. állat- és növénytani egylet, a párisi
Société de Biologie, abrüsseli Société royal ele sciences medical es et
naturelles, a párisi Société anthropologique, és a berlini Gesellschaft
fül' Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte levelező tagja.CBA01'-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szágút 31. sz.
JENDRÁSSIKJENŐ(1. Egyetemi Tanács).
WAGNERJANos, kir. tanácsos, orvostudor, szülészmester, a g.va-
kerlati belgyógyászat ny. r. tanára; az első belgyógyászati kéroda igaz-
gatója, a közegészségügyi tanács, a budapesti kir orvosegylet, a kir. m.
természettudományi társulat rendes tagja. Sc6s-utCC67. sz.
KORÁNYIFRInYES,Jár. tanácsos, orvos- és sebésztudor, a gyakor-
lati belgyógyászat ny.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ". taná a; a II. b lgyógyásí\ati köroda igazga-
tója, a m. orvosi könyvkiadö társulat ig~Lzgatóés alapító, a közegész-
ségügyi tanács rendes, az országi statistikai tanács tagja, a budapesti
kir. orvosegylet. a kir. m. természettudományi, a jász-kún kerületi és
Szabolcs megye hajdú-kerületi orvosegylet tiszt., Szabolcs megye volt
főorvosa, Pest megye bizottmányának tagja és tiszt. főorvosa, Petőfi-
tb' 10. sz.
BAWGHKÁLMÁN,orvostudor. a gyógyszertani és a gyógyszeré-
szeti törvények ny. r .. az általános kértan hely. tanára, a gyógyszer-
tani intézet igazgatója, az orvoskari tanártestület jegyzője; a kir.
m. természettudományi társulat első alelnöke és pártoló, a m. orvosi
könyvkiadö társulat alapító s igazgató, a budapesti kir. orvosegylet
választmányi, a m. tud. Akadémia Iev., az általános magyarországi
gyógyszerészek egyletének tiszteletbeli, a kolozsvari orvos-természet- .
tudomanyi társulat rendes, az orsz. közegészségügyi tanács rendki-
vüli, a szegény-gyermekkórház egylet választmányi, s a földrajzi Mr-
sulat, úgyszinte a középtanodai tanáregylet rendes tagja. Kecskeméti-
utca 11. sz.
Kov.ics JÓZSEF,az ausztr. cs. Lipót és Ferenc József rendek és a
szász. kir, Albert rend kis keresztes lovagja, orvos- és sebésztudor, mű-
tö és szülészmester, a gyakorlati sebészet ny. J". tanára; a sebészeti
kéroda és mütőintézet igazgatója; a magyar orvosok és természet
vizsgálók Buclapesten tartandó XX-ile vándorgyüléeénelr elnöke, a buda-
pesti orvosi körnek elnöke, az országos közegészségi tanács rendes, a
kir. orvosegylet rendes és a magyar orvosi könyvkiadó társulat igaz-
gató és alapító, a jász-lcún kerületi orvosegylet tisztb., a kir, lll. ter-
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mészettudományi, és több tudós és humanistikai társulatok tisztb. és
rendes tagja, s az egyetem 187!/s-iki tanévben volt Rectora.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAYámház-
kör-út 3. se.
BÓKAI JÁNOS,kir, tanácsos, orvos- és sebésztudor, szemészmester,
a gyermekgyógyászattan ny. r. tanára; a pesti szegény-gyermekkórház
igazgató főorvosa; az orsz. központi védhimlö-oltö intézet igazgatója;
az orsz. közegészségügyi tanács rendes, a budapesti kir. orvosegylet
választmányi, a kir, m. természettudományi társulat rendes, a bécsi
orvosegylet lev. tagja, a magyar orvosi könyvkiadó társulat alelnöke.
Múzeum-utca 4. sz.
SCHEUTHAUERGUSZTlÍ.v,orvostudor, a kórbonctan ny. r. tanára, a
körbonctani és kérszövettaní intézet igazgatój a, Budapest főváros bonc-
nok főorvosa, a budapesti kir. orvosegylet és a kir, m. természettudo-
mányi társulat rendes tagja. Ősz-utca 28. sz.
FODOR JÓZSEF, orvos-sebészbudor , szemész- és szülészmester, a
közegészségtan és orvosi rendőrség ny. r, tanára; az orsz. statistikai
tanács, a budapesti kir. orvosegylet, a kir, m. természettudományi s a
német közegészségügyi társulat rendes, a magyar könyvkiadó társulat
alapító tagja. Eszte1'házy-~~tca13. sz.
SCHULEKVILMO::;,orvos-sebésztudor, szemész- és szülészrnester, az
elméleti és gyakodati szemészet ny. r. tanára, a szemészéti kór oda igaz-
gatója, a kolozsvári kir. tud. egyetem volt rectora, a heidelbergi sze-
mésztársulat, a budapesti kir. orvosegylet, a kir, m. természettudomá-
nyi, a földtani társulat rendes és a magyar orvosi könyvkiadó társulat





NEDELKODEMETER, orvostudor. fogászmester, a fogászat ny. rk,
tanára, a budapesti orvosegylet rendes tagja. Sennic-tér 5. sz.
MARGOTAvADAR,a szövettan ny, rk. tanára (1. Bölcsészeti Kar).
GEBHARD1'LAJOS,orvos- és sebésztudor. a mellkörisme és gyógytan
ny. rk., a sebészelz számára rendelt elméleti orvostan és belgyógygyakor-
lat volt hely. tanára, a sz: Rókus-kórház igazgatója és a mellbeteg
osztálynak főorvosa, a budapesti iskolatanács és a fővárosi bizottság,
a kir, orvosegylet és a kir. m. természettodnmányi társulat rendes tagja,
Hatoeni-utca 5. sz.
LUMNICZERSÁNDOR,orvos- és sebésztudor, szülészmester és műtő,
az erőszaki sértésekrőli tan ny. rk, tanára, a budapesti közkórház II.
sebészeti osztályának főorvosa, a cs. Ferencz József-rend lovagkeresz-
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tese, az orsz. közegészségügyi tanács rendes tagja, a budapesti kir.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA01"-
vosegylet masodeluöke ; a kir, m. természettudományi társulat rendes,
a jasz-kün kerületi orvosegylet tiszt., a m. orvosi könyvkiadö társulat
alapító tagja, Pestmegye tiszt. főorvosa,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJéesef-tér 9. sz.
POOR IMRE, orvostudor és szülészmester, a bőrbetegségek és buja-
kórtan ny. rk, tanára, a budapesti sz. Rókus-kórházzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIII. orvosi osztá-
lyának főorvosa, a főváros bizottsági s az orsz, köz egészségi tanács és
lrözmunkatanécs rendes, a magyar tud. Akademia lev. tagja, a buda-
pesti orvosi kör s a lll. orvosok s a természetvizsgálók áll. közp. valaszt-
mányának alelnöke, a budapesti lrir, orvosegylet és a kir. m. természet-
tudományi társulat rendes, a m. orvosi könyvkiadó társulat alapító, a'
jász-kún kerilleti orvosegylet tiszt. tagja, Pest megye tisztb. főorvosa,
a "Gyógyászat" című orvosi folyóirat szerkesztő-tulajdonosa,CBA SÓ-
utca 1. sz.
N AVltATIL hiRE, orvos- és sebésztudor, szemész- és szülészmester
és rnűtő ; az 01'1'- és gégettikrészet ny. rk. tanára, a kir. orvosegylet
rendes és valasztmányi, a kir, m. természettudományi és a földrajzi
társulatok rendes, a magy~r orvosi kőnyvkiadö társulat alapító s igaz-
gató, a párisi Académie Nationale agricole, manifacturiére et comm er-
ciale tagja, a budapesti közkórház IlI. sebészi fő- és gégebeteg osztá-
iyának rendelő orvosa. Dorottya -utca 2. sz.
BAKODYT~TADAR,orvostudor és szülészmester, a különös kér- és
hasonszenvi gyógytan ny. rk. tanára, a bécsi cs, egyetem orvostudori
karának bekebelezett tagja, ct budapesti közkorház hasonszenvi osztá-
lyának főorvosa, a "Bethesda" kérhaz igazgató orvosa, a magyar ha-
sonszenvi orvosegylet alapító és valasztmanyi, eL braziliai hason. Aka-
demia lev., a sz. pétervári h. orvosi tcírsulat tiszt, a lipcsei központi
hason. egylet rendes, <1 párisi német orvostársaság és a csehországi
orvosok egyletének lev., a kir, m. természettud. társulat rendes, a ma-
gyar orvosi könyvkiadó társulat alapító, a magyar földrajzi és bécsi
anthropologikai társulat, a budapesti orvosi kör rendes tagja, a "Hason-
szenvi Lapok" című orvosi folyóirat szerkesztője, és Pest megye tiszt.
főorvosa. VC6s-zdcC6 5. sz.
PLÓSZ Pü, orvostudor. szülészmester, az élet- és kórvegytan ny.
rk. tanára, az élet és kervegytani intézet igazgatója, a kir, m. természet-
tud. társ. választmányi, ,L budapesti kir. orvosegylet, s eL magyar orvosi
könyvkiadó társulat rendes tltgja. MC6gYCtr-utca 1. sz.
MJHÁLKOVIC::;GÉZA, orvos-sebéeztudor, szemész- és szülészmester,
a fejlődéstan ny. rk. és a leíró tájbonctan jogosított tanára, a budapesti
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kir, orvosegylet és a természettudományi társulat rendes tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAttus-«
Köztelek.
IUzMÁRsZKYTIVADAR,orvos-sebésztudor, szülészmester, az elmé-
leti és gyakorlati szülészet ny.rk., a szülész rendellenességéröl szóló tan
lTI. tanára, az orsz, kÖzegészségi tanács rk. a budapesti kir, orvosegylet
éR a kir. m. természettudományi társulat tagja. Zöldfa -utca lV/lG. se,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Helyettes tanár.
BALOGHKÁLMÁN(1. ny. r. tanárok).
Magálltanárok.
SCHWARTZER FERENC,kir, tanácsos, orvos- és sebésztudor, a cs.
Ferenc József-rend lovagkeresztese, a cs. kir, tudomány- és müvészetérti
nagy arany érem birtokosa, az elmegyógyászattan m. tanára, az orsz,
közegészségügyi tanács rendes tagja, a budai magántébolyda tulajdonos
igazgatója; a budapesti kir. és bécsi orvosegylet, s a kir. m, természet-
tudományi társulat rendes tagja, a porosz elmekér és törvényszék
lélektani társulat rendes tagja, Budapest főváros törvényhatóságának
bizottsági tagja; iskolaszéki elnök. K?·isztinavá t·os, kékgolyó-1~tca 233. sz.
BA1'IZFALVYSÁMUEL,orvos- és sebésztudor, szüléezmester, a test-
egyenészet m. tanára, a m. tud. Akademia lev., a budapesti kir. orvos-
egylet, a kir, TI;. természettudományi, a magyar orvosi könyvkiadö, és
a. budapesti állat- és növényhonosító társulat rendes alapító és választ-
mányi tagja; a budapesti sebészi és orthopoediai magán gyógyintézet
tulajdonos igazgatója. Városligeti fasor 30. sz.
BoLYÓKÁROLY,orvos- és sebésztudor. szülészrnester, az elmekór
és elmegyógyászattan m. tanára; a budai orsz. tébolyda elsőd-orvosa,
a budapesti kir. orvosegylet és a kir. m. természettudományi társulat
tagja. Budán, az orssáqoe tébolydában.
FLEISCHERJÓZSEF,orvostudor. szülészmester, a szülészeti műtéttan
m. tanára; a budapesti kir. orvosegylet rendes, az orsz, egéf"zségügyi
tanács rendkivüli tagja. Erzsébet-té? ', 8. sz,
BŐKEGYULA,orvostudor és szülészmester, a fülgyógyászat 111. ta-
nára, a budapesti közkórház fülbeteg osztályának rendelő orvosa, a
pesti szegény gyermekkórház fülorvosa, a budapesti kir. orvosegylet
és alól'. m. természettudományi társulat, a magyar orvosi kőnyvkiadö
társulat alapító s bizottsági, a fővároRi egészségügyi bizottság és az
iskolatanries tagj a. Bécsi-utca 1. sz.
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HASENFELDMANÓ, orvos- és sebésztudor, szülészmester, a fürdő-
gyógyászat m. tanára; a budapesti kir. orvosegylet és a kir, m. termé-
szettudományi társulat rendes tagja, a párisi orvos-fürdészeti, a londoni
orvosegylet és a londoni nőgyógyászati társulat lev. tagja, s a szli ácsi
fürdő orvosa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM1MJeUm-utca 2. sz.
SrUÓSY GYULA,orvos- és sebésztudor, szemészmester, a szemészeti
műtéttan m. tanára, Somogy megye t. főorvosa, a budapesti kir. orvos-
egylet és a kir. m. természettudományi társulat tagja; ct budapesti köz-
kórház szemészeti osztályának főorvosa. Két pisztoly épületben.
GROSZ LAJOS, Ol"VOS- és sebésztudor, a tápszerek hamisítása s
azoknak vizsgálat~ira vonatkozó tan m. tanára; a budapesti kir. orvos-
egylet, a kir. m. természettudományi társulat, a bécsi cs. állatnövény-
tani, a~ alsó rajnai természet-orvostani, a német-lélektani tudományos
egyletek tagja; Bihar megye tiszt. főorvosa,az orsz. közegészségügyi
tanács rendes tagja s jegyzője, az állami vasutak igazgató főorvosa,
Egyetem-utcn 2. sz.
KÉTLl KAROLY,orvostudor.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeL villamgyógyászat m. tanára, a m,
orvosi könyvkiadö társulat igazgató, a kir. m, természettudományi és a
budapesti kir. orvosegylet tagja, ez utóbbinak első titkára; Rókuskór-
házi rendelő orvos, s a pesti szegény gyermekkórház tiszt. főorvosa.
Kigyó-utca 5. sz. .
SCHWli\1i\1ERERNŐ, orvos-sebész tudor, a bőrkértan m. tanára, a
barraklcőrház heveny küteg osztályának rendelő orvosa, a budapesti
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kir, orvosegylet és a kir, m. természettudományi társulat, a főváros és
egészségügyi bizottság rendes és a magyar orvosi könyvkiadó társulat
alapító tagja. Nádor-utca 14, sz.
VEREBÉLYLrszr.o, orvos-sebésztudor. szülészrnester és műtő, a
műtősebéezet m. tanára, a pesti szegény gyermekkórház tiszt. sebésze,
a budapesti orvosegylet és a kir. m. természettudományi társulat tagja.
Eoronaherceq- (Uri) utca 14. sz.
THANHOFERLAJOS, orvos- és sebésztudor. műtő, a szövettan m., az
állatgyögyintézetnél az élettan s természettan nyilv. rend. tanára; a
budapesti orvos egylet r. tagja s e. i. II. titkára, a kir. m, természettudo-
mányi társulat rendes s ez utóbbi választmányi, a bécsi növénytani tár-
sulat r, tagja. Aldunasor 21. sz.
IÜUG NÁNDOR,orvos- és sebésztudor, szülészmester, "a természet-
tannak rezgésen alapuló tűnemény csportjáról, tekintettel alkalma-
zására az orvosi tudományokban" szóló tan m. tanára, élettani tanazé-
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ki segéd; a budapesti kir, orvosegylet, a lipcsei élettani társulat s a
kir. m. természettudományi társulat tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEeeter tuieu-utc« 4. sz.
MÜLLER KÁLMÁN,orvos-sebésztudor, szülészmester, a hasbeteg-
ségek kér- és gyógytanának m. tanára, a budapesti orvosegylet és a
br. m. természettudományi társulat tagja. Úri-utcct 3. sz.
ANTALGÉZA,orvos-sebésztudor, szülészmester és mütő, sebészkó-
rodai tanarsegéd, a férfi és női ivarszervek sebészeti bántalmairól szóló •
tan magántanára. a budapesti kir, orvosegylet s a kir, m. természettudo-
mányi társulat r. tagja, szab. áll. honvéd- főorvos. Országút 40. sz.
PURJESZZSIGMONDifj., orvos-sebésztudor, szülészmester, a mell- és
liasürbeli szervek vizsgálati módszereinek magántanára, az I. belgyógy-
köroda tanársegéde.
RÉCZEYhIRE, orvos-sebésztudor, szülészmester és műtő, a budapesti
kir. or vos egylet rendes t.agja s kőnyvtárnoka, a kir, m. természettudo-
mányi társulat rendes tagja, a csontok és izületek nem erőszaki sebé-
szeti bántalmairól szóló tan magántanára. Iv. Duna-utca 3. sz ..
STlJJLERBERTALAN,orvos-sebésztudor, szülészmester, a hasbeteg-
ségek kör- és gyógytanának magán tanára ; a pesti izraelita kórház fő-
orvosa, a budapesti kir. orvosegylet választmányi tagja s volt első tit-





HORvÁTHGYULA,orvos-sebésztudor, a leíró és tájbonctan 1. tanár
segéde, a kir. m. term. tud. társulat tagja. Himző-utwzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. sz.
BELKYJÁNOS,orvos-sebésetudor, szülész- és szemészmester, állam-
orvostani tanársegéd, a budapesti kir, orvosegylet tagja. Hatoosii-usc«
16. sz.
TÓTHFALUSSYGYULA,orvostudor, a közegészségtani tanszék tanár-
segéde, a budapesti kir. orvosegylet s a Jár. m, term. tud. társulat r.
tagja. Vámház-2ttca 7. sz.
TAKÁCSENDRE, orvos-sebésztudor, II. belkórodai tanársegéd, a
budapesti kir. orvosegylet tagja. Ujvilág-utca 2. sz.
LIEBl\fANNMÓR, orvos-sebésztudor , szülészmester , szülkörodai
tanársegéd, a budapesti kir. orvosegylet tagja. Országút 40. sz.
MOLLEREDE, orvos-sebésztudor, szülészmester, műtő ; a körodai
előkészítő sebészeti tanszék tanársegéde.
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AZAIW ÁKO::>, orvos-sebésztudor , gyógys",el'tani tanarsegéd , a
budapesti kir. orvosegylet és a kir, m. természettud. társulat rendes
tcLgja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANap-utca 8. sz.
DAVllJALEO, orvos-sebésztudor, szülészmester, a leíró éti tájbonc-
tan II. tanársegéc1e. Vas-utca 3. sz.
LECHNEltIÜROLY, orvostudor. T. belgyőgykörodai tanarsegéd.
JUHÁ::>ZLAJos, orvos-sebésztudor , szemészkórodai tanársegéd.
Ujvilág-z~tCCt 2. sz.
PER'l'IKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA01"1'0, orvostudor. fejlődéstani tanrírsegéd. Koronaherceq-
'Utca4. sz.
BAUEl{IGNÁC,súgorló OrVO::;, az élet- és kórvegytani tanszék tanár-
eegéde. Hatoomi-wca 12. sz.
BABESIUVIKTOR,kérbonctani tanársegéd.
MJHALAJÓZtiEF,körszövettani tanarseged.
REGÉCZYbIRE, orvosi természettani tanársegéd.
Kar '; Pedellzts.
Werner J ános. Duna-utca 11. sz.
Házmester .
tlipelius Ignác, egyszersmind az előkészítő sebészéti tanszék szol-
gáj a. Az orvoskar i épületben.
Kari segéclszolga .
Prabicz Fülöp. Magyat'-utca 4. sz.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV. Bölcsészeti Kar.
Dékáu és Elnök.
KEl{ÉKliyi,RTÓALAJOSÁRPÁD (1. Egyetemi Tanács) .
.
Nyil vános rendes tanárok.
JEDLIKÁNYOS,sz: Benedek-rendi pannonhalmi áldozár, kir. tana-
csos, sz. mm, és bölszészettudor, a kisérleti természettan ny. r. tanára,
az 1. természettani műszertár igazgatója; a m, tud. Akademia tiszt., a
gymnasiumi tanárvizsgáló bizottság és a kir. m. természettudományi
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társulat alapító tagja; az egyetem volt rectora, a bölcsészeti kal' volt
dékánja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVámház-utca 8. ss,
PETZVALOrro, a vaskoronarendzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIII. oszt. lovagja, sz. mm. és böl-
csészettudor , okleveles mérnők ; a felsőbb mennyiségtan ny. r., a
csillagászat hely. tanára, a magyal' tud. Akademia rendes tagja, a böl-
csészeti kal' volt dékánja. Dob-utca 37. sz.
MARGÓTIVADAR,sz. mm., bölcsészet-, orvos- és sebésztudor, szü-
lészmester, az állat- és összehasonlító bonctan ny. 1'., az orvosi karnal
a szövettan ny. rk. tanára; az álattani és összehasonlító bonctani
intézet és gyiijteménytár igazgatója; az országos közoktatási tanács
o tagja; a m. tud. Akadémia, am. Akademia természettudományi állandó
bizottságának, a bécsi állat- és növénytani társulat, a budapesti kir.
orvos egylet rendes, az országos egészségügyi tanács reudkívüli, a gym-
nasiumi tanárvizsgáló bizottság tagja, a kir. m. természettudományi o
társulat választmányi tagja s állattani bizottságának elnöke, Angol-
honban a .British Association fol' advencement of sciences" külső
tagja, a bölcsészeti kar volt dékánja. Országut 18. sz.
THANKÁROLY(1. Egyetemi Tanács).
SZABÓ JÓZSEF, sz. mm. és bőlcsészettudor, kir, tanácsos, a cs.
Ferenc-J ózsef-rend Iovagkeresztese, az ásvány tan ny.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'. tanára; az or-
szágos közoktatási tanács állandó tagja; a m. tud. Akademia rendes
tagja, mathematikai s természettudományi osztályának titkára és math.
s természettud. állandó bizottságának előadója ; a kir, m. természettud.
és a m, földtani társulat rendes tagja s ez utóbbinak al-elnöke; az
.Academia caesarea germanica Leopoldino-Carolina" tagja Dresdában ;
Angolhonban a .British Association for Advencement of sciences",
valamint a londoni geologiai társulat külföldi, a bécsi cs. földtani in-
tézet és az erdélyi "Verein fül' Naturwissenschaften" Szebenben lev., a
középtanodai tanárvizsgáló bizottság tagja; a bölcsészeti kar volt
dékánja. Széchenyi-zdcza 6. s».
HORYÁTHCYRILL, kegyesrendi áldozár és kormánysegéd, sz. mm,
és bölcsészettudor, a bölcsész et ny. r. tanára; a m. tud. Akademia tiszt.,
a bécsi cs. kir, földtani intézetnek és a gymnasiumi tanár vizsgáló bi-
zottság tagj a. A kegyesrendiek házábCt1i.
SOMHEGYIFERENC, a kegyesrend magyar- és erdélyorszagi tarto-
mányi főnöke, sz. mm, és bölcsészettudor, az egyetemes történelem, a
történelmi módszertan és encyclopaeclia ny. 1'. tanára, a m. tud. Aka-
demia lev., a gymnasiumi tanárvizsgáló bizottság és a budapesti iskola-
tanács tagj a, A kegyesrendiek húzában.
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KERÉKGYÁRTÓALAJO::>ÁRPÁD (1. Egyetemi Tanács).
TÉLFY IvÁN, bölesészettudor, a classica philologia ny. r. tanára,
a hellen irodalomterjesztő athéni társulat, az athéni Byron és a
budapesti philologiai társaság tiszt., az Association pour l'encoura-
gement dés études grecques en France, a gymnasiumi tanárvizsgáló
bizottság, a magyar történelmi társulat rendes, a nl. tud. Akademia, a
paduai Akademia s a görögországi archaeologiai társaság lev. tagja;
az országos középtanodai tanárvizsgáló bizottság alelnöke, hit. kőz-
és váltóügyvéd, a görög philologiai muzeum igazgatója, a bölcsészeti
kar volt dékánja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPanmonia szá lloda .
HATALAPÉTER, hittudor. a sémi nyelvek ny. r. tanára; az egye-
tem volt rectora ; a magyal' Irok és müvészek társaságának alelnöke,
Budapest főváros községi képviselője. Soroksár i-utca 11. sz.
HORVÁTÁRPÁD,sz. mm., bölesészet- és jogtudor, az oklevél- és
címertan ny. r. tanára; az egyetemi könyvtár volt igazgatója; a, m.
tud. Akademia tört. bizottságának sam. tört. társulat ig. válas~t-
. mányának tagja; hites ügyvéd. Képiró-uica 5. sz.
RÓlliERFI,ÓRIÁNFERENC, beszterce-egyházmegyei áldozár, jánosii
apát, kir, tanácsos, a vaskorona-rend lovagja, sz. mm. és bölcsészettudor,
az érem- és régészettan ny. r, tanára, az érem- és régiségtál' igazgatója;
a m. tud. Akademia rendes tagja; a Gödöllő és vidéke történelmi és
régészeti muzeum-egylet elnöke; a vasmegyei és dél-magyarországi
régészeti társulatok tiszteletbeli, a kir. m. termsszettudományi és föld-
tani, a magyar, kraini és palerrnői tört. társulat, valamint a bécsi,
szebeni, párisi és kopenhágai anthropologiai, archaeologiai, érenitani
társulatok rendes tagja; a magyal' nemzeti muzeum régiségi osztályá-
nak őre, a gremán muzeum tud. igazg. tanács tagja; a római institute
di correspondenza archaeologica, a hanuoverai peceéttani és szász-
altenburgi és egyéb társulatok lev. tagja. A nemzeti mueeum épületé-
ben, 22. sz.
LUBRICHÁGOST, a fensőbb neveléstan ny. r. tanára, a m. tud.
Akademia lev., és a gymnasiumi tanárvizgáló bizottság tagja. Alcltma-
sor 9. sz.
GREGUSSÁGOST, sz. mm. és bölcsészettudor, az aesthetica ny. r.
tanára, a. m. tud. Akademia rendes, a Kisfaludy-tarsasag belső tagja s
titkára, az orsz. közoktatási és az orsz. képzőművészeti tanács, az orsz,
kőzéptanodai tanárvizsgáló bizottság tagja. Krisetinaoáros, Loqodi-utca ,
420.CBAa) sz.
HUNFALVYJÁNOS (1. Egyetemi Tanács).
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VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁMBÉI{YAl~MlN,a keleti nyelvek és irodalmak ny. r. tanára; a
lll. tud. Akademia rendes, a németországi s londoni keleti társaságok
lev., a berlini, Majna melletti frankfurti, amsterdami, drezdai s londoni
földismei társulatok és a párisi Societé Philolegique tiszt., és a .British
Association for Advencement of Sciences" és a bécsi Orientalisches
Museum lev. tagja; a londoni Anthropological Society magyarországi
titkára; a török Medsidie-rencljel commandeure ; az olasz sz. Móric és
Lázár, a mexicói Notre-Dame da Quadelupe, a persa Sir 1.1 Khursid
rendjelek tiszti jelvényeinek, nemkülönben ő cs. és kir. Felsége, ct
tudomany- és művészetérti nagyaranyérem birtokosa. Aldunasor 32. sz.
JURÁNYILAJOS,orvostudor, a növénytan ny. r. tanára, a kir, egye-
temi növénykert igazglttója, a m, tud. Akac1emia lev. tagja; az orsz,
közoktatási és az orsz. egészségügyi tanács rk., a gymnasiumi tanár-
vizsgáló bizottság, a kir. m. természettudományi, a ro. földrajzi és a
bécsi cs. kir, állat-növénytani társulat tagja.CBAA növénykertben.
KONDORGusziuv, sz. mm. és bölcsészettuclor, hites mérnök, az
az elemi mennliségtan ny. r.tanára, a m. tud. Akadémia lev., a kir.
m, természettudományi és az orsz, középtanodai tanáregylet tagja.
Tat'ony-utca 1. sz.
SALAMON]'ElmNC, a magyar történelem ny. 1". tanára, a m, tud.
Akademia rendes, a Kisfaludy-társaság tagja, Bástya-utca 1. sz.
BUDENZJÓZ::;EF,sz. mm. és bölcsészettudor, az aHaji összehason-
lító nyelvészet ny. r, tanára, a m. tud. Akademia rendes tagja, a hel-
singforsi finn irodalmi. társaság, a dorpatti észt tudós-társaság, s a
szentpétervari tud. Akademia lev. tagja. Dohcíny-~dca 31. ss.
EÖTVÖSLÓRÁNT'báró, sz. mm. és bölcsészettudor, a felsőbb ter-
mészettan ny. r, tanára; m. tud. Akademia lev., a középtanodai
tal1ái'vizsgáló bizottság tagja, atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. természettani intézet igazgatója.
Kecskeméti-utca G. sz.
GYULAIPAL, bölcsészettudor, a magyar irodalomtörténet ny. r.
-tanára, a m. tud. Akademia rendes tagja és osztály titkára, a Kisfaludy-
társaság másod elnöke. Sándor-~dca 17. sz.
PONom THEWREWKEMIL, a classica-philologia ny. 1': tanára, a
m. tud. Akademia lev., a nyelvtudományi bizottság tagja, ~L buda-
pesti philologiai társaság elnöke, a középtanodai tanáregylet s a kir, m.
természettudományi társulat rendes, a. berlini modern philologiai tár-
saság levelező. a bajai önképző kőr tiszteletbeli tagja, a tanérképezde




ROMANSANDOl{,a román nyelv és irodalom ny. rk, tauára, ország-
gyftlési képviselő ; a bukuresti akadeunai társaság rendes, ct tanarvizs-
gáló bizottság tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALipót-~dca 44. sz.
FERENCZJÓZSEF, m. kir. ministeri titkár ct mi uisterelnökségnél, a
uiinisterium központi fordító osztályának főnöke, h. Ugyvéd ; a szláv
nyelvészet és irodalomtörténet ny. rk, tanára, a gymnasiumi tanár-
vizsgáló bizottság tagja. Buda; főutca 19. es.
MEtlSI ANTAL,az olasz nyelv és irodalom ny. rk. tanara, a gymna-
siumi tanárvizsgáló bizottság tagja. Dorottua -utca 6. sz.
RÁKOSYSÁNDOR,a francia nyelv és irodalom ny. rk, tanára. Zölcl-
[a -utca 40. sz.
LENGYELBÉLA, sz. mm. és bölcsészettudor, az alkalmazott vegy-
tan ny. rk., a vegytani intézet segédtanára, a bölcsészeti kar e. i. jegy-
zője, a kir, m, természettudományi társulat, és az orsz, középtanodai
tanáregylet rendes, a berlini .német vegytani társaság" kültagja,CBAA
vegytnni intézetben.
HENSZLMANNhIRE, a műtőrténelem ny. rk. tanára, a m. tud. Aka-
demia rendes tagja. Zerqe-utca 23. sz.
MAYRAURÉL, sz. mm, bölcsészet és jogtudor. hites köz- és váltö-
ügyvéd, az indogerman összehasonlító nyelvészeb ny. rk. tanára. NVár-
utca 19. sz.
HEINRICHGUSZTÁV,sz. mm. és bölcsészettudor, a német nyelv és
irodalomtörténet rk., és a kir, középtanodai tanárlrépezde tanára, az
országos közoktatási tanács és a kir. tanárvizsgáló bizottsag tagja.
Akademia pnlotftja ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIL emelet.
Helyettes tanárok.
PE'l'ZVALOrro (1. rendes tanárok).
Magántanárok.
BAR'l'ALANTAL,a latin classica-philologiai magán, a m. kir. tanár-
képzőintézet gyakorlo iskolájának igazgató tanára, a m. kir. tanár-
vizsgáló bizottság helyettes tagja, a m, kir, tanárképezde nyelv- s
történeti osztályának elnöke; a 111. tud. Akademia lev. tagja. Vámház-
utca 2. sz.
RlBÁRYFERENC, a világtörténelem egyetemi magán, és a budai
főgymn. rendes tanára, a budapesti fővárosi közoktatasi bizottság és
fővárosi bizottság tagja. Buch halászváros 74. sz.
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CHERVENFLÓRIS, SZ. mm. és bölcsészettudor : a történelem egye-
temi magán, és a pesti kir, főgymnasium rendes tanára; az országos
középtanodai tanár vizsgáló bizottság és az országos közoktatási tanács
tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZöldfa -~dca 37. sz.
HABERERNJONATHÁN,a görög bölcsészet m. tanára, a m. tud. Aka-
demia lev., a berlini nyelvbuvári társ. rendes tagja. Borz-utca 3. sz.
GOLDZlHERIGNÁC, sz. mm. és bölcsészettudor, a sémi philologia
m. tanára, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm, tud. Akad. 1. tag a, a bud pesti izr. hitközség titkára.
Nagymező-tdca 34. sz.
KÁRMÁNMÓR, sz. mm. és bölcsészettudor, a paedagogia, psychole-
gia és ethica m. tanára, a középtanodai tanérképezdében a paedagogia
és philosophia tanára, az országos középtanodai tanárvizsgáló bizottság
tagja, a m. országos közoktatasi tauács jegyzöje. Tülcör 'i-utca 4. sz.
BÁSZELAURÉL, bölcsészettudor, a classica philologia m. tanára.
Zerge-utw 23. sz.
BODNÁRZSIGMOND,a magyar nyelv és irodalom m. tanára. Akác-
la -utca 52. sz.
HIDEGHKÁLMÁN,bölcsészettudor, a zsimemű testek vegytanának
lll. tanára, állami főreáltanodai 1". tanár, a kir, magyar természettudo-
mányi társulat választmányi tagja, és az orsz. középtanodai tanáregy-
let rendes tagja. Kerepesi ut 65. sz.
PASTEJNERGYULA,bölcsészettudor, a képzőművészet törtéuelmé-
nek m. tanára. Muzeum-utca 2. sz. .
HANTKENMIKSA, m. kír. minist, osztály tanácsos, földtani intézeti
igazgató, a m, tud. Akademia rendes tagja, az őslénytan (palaeontolo-
gia) m. tanára. Kit'á ly-~dca 66. sz.
BALJNTGÁBOR, a mongol-mandsu nyelv magán tanára. Városliget,
Engliinder ker t.
KÁRL JÁNOS, orvos-sebésztudor, m, nemzeti muzeumi segéd, az
ichthyologia és herpetologia magán tanára. Deák-tér 3. sz.
FRŐHLICHIzen, bölesészettudor , az elméleti természettan egyes
részeinek magántanára. Bá1"ány-tttca 2. a j sz.
SZÁsz IÜIWLY, ministeri tanácsos, a m. tud. Akadémia rendes és
cL Kisfaludy-társaság belső tagja, az egyetemes irodalomtörténet magán-
tanára. Vár, úr iutca 28.
GlWBERLAJOS, bölcsészettudor, k. meteorolog, a gömbi csillagá-
szat magántanára.
Sll\IONYIZSIGMOND,bölcsészettudor, a magyal' nyelvtudomány ma-
gántanára.
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HAMl'ELJÓZSEF, bölcsészet- és jogtudor. m. nemzeti muzeumi se-
gédőr, az archaeologia, ókori érmészet és a római epigraphica magán-
tanára.
LEWIS LAJOS, sz. mm. és bölosészettudor, az angol nyel v és iro-
dalom m. tanítója.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAldunoso» 2. sz.
EGAN JAMES, az angol-nyelv és irod. m. tanítója. Országut 25. sz.
MARKOVICSIVÁN, orszéggyülési revisor-gyorsiró, a gyorsírás m.
tanítója.
PUGINLEO, a francia nyelv és irodalom 111. tanítója és áll. főreál-
tauodái rendes tanár. Sugá t'-út 57. sz.
ROSTAGNIACHILL,a rajztan m. tanítója.
ROCHLl'l'ZBÉLA, az angolnyelv és irodalom m. tanítója. Budooá»
165. sz.
BALOGHANDOR,a gyorsírászyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm, tanítója, h. ügyvéd.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
Tanársegédek.
SCHAFARZIKFERENC, ásványtani tanársegéd, a kir. lll. természet-
tudományi s a magyarhoni földtani társulat rendes tagja. Kinizsi-
utca 3. sz.
HARKO::;ISTvAN,természettani tanársegéd. Egyetem épületében.
ÖRLEYLxszr.ö, tanársegéd, a kir. magy. természettudományi tál'-
sulat tagja.
RENNERADOLF, növénytani tanársegéd, a kir. m. természettüdo-
mányi társaság tagja. Egyetem-tér 2. sz.
RING ARlIHN,bölcséssettudor, vegytani tauársegécl. Országút, vegy-
tani 'intézet.
IlOSYAYLAJos, bölcsészettudor, vegyészetitanársegéd. Ország-út
42. szám.
Vívómester.
FRIDRICHFERENC, egyetemi vívőmester, egy vivő-intézet tulajdo-
nosa. Kalop-uica 1. sz.
Ka1'i Pedell'Us.
Kompfi Jenő. Az egyetemi központi épületben.
Kar; segédszolga .















V SZlNNYElJ ÓZ~EF, a könyvtár 1. őre, hely. könyvtári igazgató . .d.
könyvtá r '-i épületben.
MÁRKI JÓZt-lEF,sz. mm., bölcsész et- és jogtudor, volt képezdei ta-






Bendekovíts József. Az egyetemi könyvtá r épületében.
Szolgák.





III.Orvossebészetkari intézetek és gyiijteméllytárak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Leíró és táj bonctani intézet.
(Újvilág-utca 2. sz.)
Igazgató: LENHOSSÉKJÓZSEF (1. orv. kar).




Élet- és felsőbb bonctani intézet.
(Esaterhásy-utca 4. sz.)
Igazgató: JENDRÁSl:ilKJENŐ (1. orv. kar).




Házi szolga: Schneider Jakab.
Egyesített kérbonc- és kórszövettani intézet
(Ősz-utca 28. sz.)
Igazgató: SCHEU'l'HAUERGusz'l'A v (1. orv. kar).




Kórodai előkészítő sebészetí intézet.
(Uj világ-utca 2. sz.)
Igazgató: STOCK1NGERTAi\IÁS(1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorv. kar).
Segéd: lVIÜLLEREDE (1. orv. kar).
Szolga: Szipelius Ignác.
Gyógyszertani intézet.
(Uj világ-utca 2. sz.)
Igazgató: BALOGHKÁLMÁN(1. orv. kar).
Segéd: AZARYÁKOS(l. orv. kar.)




Igazgató: WAGNER JÁNOS (1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorv. kar).
Segédek: Dr. PURJESZ ZSIGMOND (1. orv. kar).
Dr. LECHNER KÁROLY (1. orv. kar),CBA
 JGyakornok: Dr. ANGYÁNBELA.
II. Belgyógyászati kóroda.
(Ujvilág-utca 2. sz.)
Igazgató: KORÁNYI FRIGYESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. orv. kar).
Segéd: TVKÁCS ENDRE (1. orv. kar).
Uyakornok: Dr. PÁVAY GÁBOR.
Sebészeti kóroda.
(Országút 40. sz.)
Igazgató: Kovrcs JÓZSEF (1. orv. kar).
Segécl: ANTAL GÉZA (1. orv. kar.)
Sebészeti mütöintézet.
(Országút 40. sz.)








Szolga: Szücs János. 01"szágút 40. sz.
Szemészetí kóroda.
(Uj világ-utca 2. sz.)
Igazgató: SCHULEK VILMOS (1. orv. kar).
Segécl: JUHÁSZ LAJOS (1. orv. kar).






Igazgató: KÉZMÁHSZKYTIYADAR (1. orv. kar},
Sl'géd: LIEBMANN MÓR (1. orv. kar).





Igazgató: JENDRÁSSIK JENŐ (1. Egyetemi 'I'anríos},
Segéd : REGÉcZY IMRE (1. orv. kar). '
Államorvostani intézet.
(Uj világ-utca 2. sz.)
Igazgató: Rupp NEP. JANOS (1. Egyetemi Tanacs).




Igazgató: FODOR JÓZSEF (1. orv. kar).
Segéd: TÓ'1'HFAWSY GYULA (1. orv. kar).
Gyakornok: TABAK FERENCZ.
Szolga : Császik Gábor.
Élet- és kör vegytani Intézet,
(Ujvilág-utca 2. sz.)
Igazgató: PLÓSZ PÁLzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. orv. kar).




Igazgató: MIHÁLKOVICSGÉZA (1. orv. kar).
Segéd: DR. PERTIK 0'1''1'0 (1. orv. kar).
t;zolga: Bójás József.
rv,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABdlcsészetkarítsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAintézetek és g'YÜjtelnéytárak.
I. Természet- és erőműtant gyüjteménytár.
(Egyetemi központi épület.)




II, Természet- s erőműtaní gyüjteménytár.
(Egyetemi központi épület.)
Igazgató: B. EÖTVös LÓRÁNT(1. bölcs. kar).
8zolga: Parázsó Ferenc.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgyetemi központi épület.
Vegytani intézet.
(Országút 42. sz.)
Igazgató: DR. THANKÁROLY(1. Egyetemi 'I'anacs].
Segéc1tanár: DR. LEi'\GYELBÉLA,ny. rk. tanár.
Segéclek : DR. ILOSVAYLAJo::;.
DR. RINGARlVIlN.
Gépész: Weber Róbert.
l-sö müszolga: Pesti Mihály.
2-iik műszolga: Ruzsinszky Lajos.
Házi szolga: Jarolin József.
Növénykert.
(ÜllőHit 57. sz.)





Á.llattani s állatbonctani intézet és gyüjteménytár.
(Országút 40. sz., az á.llatgyógytani épületben, földszint és 1. emelet.)
Nyitva 9-12-ig és 3-6-ig, az előadási időt kivéve,





Asványtani intézet és gyüjteménytítr.
(Egyetemi központi épület I. emelet.)
Nyitva 8-12-ig és 2-4-ig, az előadási időt kivéve.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Igazgató: SZABÓJÓZSEF (1. bölcs. kar.)
Segéd: SAFARZIK FERENC (1. bölcs. kar).
Praepara tor szolga: Róth Mihály.
Érem- és régíségtár.
(Egyetemi központi épület.)
19a1\gató: RÓMER FLÓRI,\N (1. bölcs. kar).
Görög philologiai muzeuin.
(Egyetemi központí épület.)




1. A JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KARRAL.
Alap- és ;i,llamvizsg'álati bizott~á.gO]{.
1. Első alapvizsgálat.
Elnök.
DR. HERczgr1H MmkLY (1. jogi kar).
Másocleluök.
DR. SÁGHY GYUM (J. jogi kar).
Vizsgáló tagok.
DR. VÉCSEY TAMÁS (J. jogi kar).
DlL WENCZEL GUSZTÁV (1. jogi kar).
PR. BAINTNER JÁNOS (1. jogi kar).
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DR. KAUTZ GYULA (1.jogi kar).
DR. CHERNY JÓ~SEF (1. jogi kar).
DR. HOFFMANN Pxr. (1. jogi kar).
DR. HAJNIK bIRE (1. jogi kar).
DR. 'l'AKÁCS LAJOS (1. jogi kar).
2. Második alapvizsgálat.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök.
DR. PAULER TIVADAR (1. jogi kar).
l\Iásodeluölc
DR. PULSZKY ÁGOST (1. jogi kar).
Vizsgáló tagok.
DR. KERKAPOLY KÁROLY (1. jogi kar).
DR. HERCZEGH MlHALY (1. jogi kar).
DR. SZILÁGYI DEZSÖ (1. jogi kar).
DR. VÉCSEY TAMÁs (1. jogi kar).
DR. KONEK SÁNDOR (1. jogi kar).
DR. LECHNER ÁGOST (1. jogi kar).
DR. AÍ>Á'l'HY ISTVÁN (1. jogi kar).
DR .. HA.TNIK bIRE (1. jogi kar).
DR. IÜUTZ GYULA (1. jogi kar).
DR. SCHNIERER ALADÁR (1.jogi kar).
DH .. WEISZ BÉl ,A (1. jogi kar).
3. Jogtudományi államvizsgálat.
Elnök.
DR. ApfÍ.'rHY JS'l'V/\N (1. jogi kar) ..
·MásodelnÖJr.
DR.. SZiLÁGYI DEZSŐ (1. jogi kar).
Beltagol,.
DR. PAULI<;R TlVADAR (1. jogi kar).
DR. HERCZEfiH MlHJÍLY (1. jogi kar).
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DR. SÁ(lHY GYULA (1. jogi kar).
DR. VÉCSEY TAMÁS (1. jogi kar).
DR. BAINTNER .JÁNOS (1. jogi kar).
DR. SCHNIERER AMDÁR (1. jogi kar).
DR. WENCZEL GUSZTÁV (1. jogi kar).
DR. ANTAL GYULA (1. jogi kar).
DR. FUER LÁSZLÓ (1. jogi kar).
DR. HERICH lGROTJY (1. jogi kar).
Kültagok.
DR. BOVÁNKOVlCS JÓZSEF, legfőbb ítélőszéki biró.
DR. DÁRDAY SÁNDOR, a "Jogtud. Közlöny" szerkesztöje.
DR. EMMER KORNÉl" orsz. képviselő.
DR. GARAY DEZSÖ, k. törv. biró.
DR. GYORY Er,EK,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk. tör . bi ó.
DR. HORÁNSZKY NÁNDOR, képviselő.
DR. KÖRNYEY EDE, ügyvéd.
DR. Low TÓBIÁS, kir. főügy. helyettes.
DR. PADJ,ER GYULA, orsz. levéltárnok.
DR. SUHAYDA.JÁNOS, legf. ítélőszé ki biró.
DR. SZVETENAY MIKLÓS, ügyvéd.
DR. TEI,ESZKY ISTVÁN, képviselő.
DR. WA WRIK ANTAL, Jár. tszk. biró.
DR" ZLINSZKY IMRE, kir, táblai biró.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4. Államtudományi államvizsgálat.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök.
DR. LECHNER ÁGOST (1. jogi kar).
Másodell1ölc
DR. KERKAPOLY KÁROLY (1. jogi kar).
Beltagok.
DR. SÁGHY GYULA (1. jogi kar)
DR. SZILÁGYI DEZSÖ (1. jogi kar).
DR. PULSZKY ÁGOS'!.' (1. jogi kar).
DR. HOFFMAN T PÁL (1. jogi kar).
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DR.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKsurz GYUJ,A (1. jogi kar).
DR. KONEK SÁNDOR (1. jogi kar).
DR. HAJNIK IMEE (1. jogi kar).
DR. CHERNY JÓZSEF (1. jogi kar).
DR. DOBRÁNSZKY PÉTER (1. jogi kar).
DR. MOLNÁR ANTAI, (1. jogi kar).tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kültagok.
DR. ANTAL GYULA, egyetemi m. tanár.
DR. FAscHó Mors SÁNDOR, minist, oszto-tanríesos.
DR. GERLÓCZY GYULA, müegyetemi tanár.
DR. HAVAS SÁNDOR, nyug. min. tanácsos.
DR. HEGEDÚS KANDID LAJOS, min. tanácsos.
DR. HERICH KÁROLY, miu. oszt.-tanécsos.
DR. KÖRÖSY JÓZSEF, a főv. stat. hiv. főnöke.
DR. KELETI KÁROLY, min. tanácsos.
DR. MÉSZÁROS FERENC, min, tanácsos.
DR. MANDELLO KÁROLY, a .Pester Lloyd" mun kaMrRa.
DR. MATLEKOVICSSÁNDOR, min. oszt.-tanácsos.
DR. PRAZNOVSZKYIGNÁC, ügyvéd.
DR. SCHNlERER GYULA, min. oszt.vta.naoso«,
DR SZVETENAYMIKLÓS.
DR. V EJ\ERLE SÁNDOR, minist. titkár.
Dn. WEISZ BÉLA, m. tanár.
II. BÖLCSÉSZETI KARRAL.
1. A középtailodai tanárvizsg'á16 bizotttság'.
Elnök.
S'l'OCZEK J 6ZSEF, müegyetemi tanár,
Alelnök.
TÉLFY IVÁN (1. bölcs. kar).
Vizsgáló tagok.
BARTAL ANTAL, a latin nyelv- és irodalomra (1. bölcs. kar).
CHERVEN FLÓRIS, a világtörténelemre (1. bölcs. kar).
EÖTVös LÓRÁNT báró, a felsőbb természettanra (1. bölcs, kar).
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FERENCZ JÓZSEF, a szláv nyelvészet s irodalomra (1. bölcs. kar).
GREGUSS ÁGOST, a magyal' nyelv és irodalomra. (1. bölcs. kar).
GYULAI PÁL, a magyal' nyelv és irodalomra (1. bölcs. kar).
HORVÁTH OYRILL, a bölcsészetré (1. bölcs, kar).
HEINRICH GUSZTÁV, a német nyelv és irodalomra (1. bölcs. Jar).
HUNFALVY JÁNOS, a földrajzra (1. bölcs. kar).
JUlü\.XYl LAJOS, a növénytaura O. bölcs. kar).
KÁRMÁN MÓR, a neveléstaura (1. bölcs. kar).
LUBRICH ÁGOSTON, a neveléstaura (1. bölcs. kar).
MARGÓ TIVADAR, az ~Jlattll,nrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. bölcs. kar).
PETZV AL OrTO, a felsőbb mennyiségtanra (1. bölcs. kar).
ROMÁN SÁNDOR, a roman nyelv s irodalomra (1. bölcs. kar.)
SALAlVION FER.ENe, a magyal' történelemre (1. bölcs. kar).
SOMHEGYI FERENC, az egyetemes történelemre (1. bölcs. ka {').
SZABÓ JÓZSEF, az ásvány- és földtanra (1. bölcs. kar).
TÉLFY IIVÁN, a görög nyelv s irodalomra (1. bölcs. kar).
THAN KÁROLY, a vegytanra (1. bölcs. kar).
P. THEWREWK EMIL, a görög nyelv s irodalomra (1. bölcs. kar).tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2. Közeptanodal tanárképezdénél az egyetem részéről.
Tanárok.
BAR'l'AL ANTAL (1. bölcs. kar).
EÖTVÖS LÓRÁR'l' (1. bölcs. kar).
GREGUSS ÁGOST (1. bölcs. kar).
GYULAI PÁL (1. bölcs. kar).
HEINRICH GUSZTÁV (1. bölcs. kar).
HUNFALyY JÁNOS (1. bölcs. kar).
JURÁNYI LAJOS (1. bölcs. kar).
MARGÓ TIVADAR (1. bölcs. kar).
RÁKOSSY SÁNDOR (1. bölcs. kar).
RIBÁRY FERENC (1. bölcs. kar).
SALAMON FERENC (1. bölcs. kar).
SZABÓ JÓZSEF (1. bölcs. kar).
TÉLFY IVÁN (1. bölcs. kar).
THAN KÁROLY (1. bölcs. kar).




ERDEYANTAL,egyetemi tanácsjegyző, alapítványi kezelő, a buda-
pesti összes államvizsgálati bizottság tollnoka.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz egyetem özponti
épületében.
FEHÉR GYULA,egyetemi irodatiszt ..Az egyetem központi épületében.
MA'l'ULÁNYIBÉLA, bőlcsészet- és hittan kari díjnok. Egyetem-tér 4·
szám ..
LEl'l'NERFERENC,jogkari díjnok. Bgy6tem-tér 4. !Szám.
MÉSZÁROSLAJOS, orvoskari díjnok. Dob-utca '79. szám.
Quaestura.
WURlVIBIMRE, egyetemi quaestor, a JÚl'. m. természettudományi
társulat tagja. Az egyetem központi épületében.
VÖRÖSÁKOS, quaesturai ellenőr. Az egyetem központi épületében.
FOG'!'NÁNnoR, quaesturai díjnok.
Gazdászati gondnokság.
MLlNKOJÓZSEF,gazdászati gondnok. Duna-uica 11. sz.
jjtttú·j' és rector i pedellus .
.JabJonszky András, egyszersmind irodai szolga. Egyetem-téj' 4. sz.
Kapus.
Hammerschmidt András. Egyetem-tér 4. sz.
Háemester .
Major Ferenc, egyersmind gondnoki s quaesturai szolga. Egye-
tem-tér 4. sz.
Pűtő, laka tos.
Piliegler Antal. Az egyetem központi épületében.
39tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KONYVNYOMDA.
(Budavár, iskolatér 125. sz.)
Igazgató.




MOLENDA JÁNOS, ViziváTOS, kacsa -utca 469. sz.
IfönYl'árui ügyJŐség.
KRÜIER ADOLF, ügylő. Vár, Országház-utca 193. sz.
LISZKAY JÁNOS, segéd. Vá1', Szenthár01nsá .q-tér 87. sz.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nyomda! ügylöség.
REMEJ,E PÁL, ügylő. Vá~', Násuior-uica 144. sz.









I. Tudomány- és müegyetemí o]vasó],ör.
Keletkezett 1872.
Választmánya:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök: FEsTETlCH BENNÓ gróf bölcs. hallg.
Alelnök: BACZONI Mkl'YÁs orv. t.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh.
Első titká«: LÁüR JÓZSEF j. h.
Másod titká r : SZOKOLAYISTVÁN m. e. h.
Pénetá rnol«: KRAMOUN GyŐZŐ j. h.
Ellenőr: GERICH GYUI,A o. h.
Fő7cönyvtá rno7c: BRIX IViÍ.N j. h.
Segédkönyvtárnokok: TRAUB JÓZSP-F m. e. h.
VAROSY TIVADAR b. h.
D IE'1'ZSÁNDOR b. h.
POLI,ÁK SÁNDOR j. h.
POLLÁK ERNŐ m. e. h.
Háznagyok : SCHEFFER Lzszr.o j. h.
ŰRBÓK MÓR b. h.
Jegyzők: RAGÁLYI LAJOS j. h.
BARABJ\S BÉLA j. h.
Bizottsági tagok: LUKÁCS GYULA j. h.
SZÜCS GYUI,A j. h.
IMRIK PÉTER j. h.
gróf PEJACSEVICH TIVADAR j. h.
MILASSIN lCiROLY j. h.
ZISKA GÁBOR j. h.
SZUKÁCS J ÖZSEF h. h.
KERÉKGYÁR'l'ÓLÓRÁNT O. h.
BUZÁ'l'H FERENC gy. sz. h.
POLLÁK DÁNIEL O. h.
ERDÉJJYI JANOS m. e. h,
I'ottagok : NYEVlCZKEY AN'l'Al, j. h.
PÁSZTÉLYI JENŐ j. h.
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Ellenő? ': ROHACSEK IÜROI,Y.
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jogtaní 75 - II.
Sándor
"
75 __ o il. -
y Rezső orvosi 76 _. il. IL
Adolf jogtani 73 - II. IL
Alfréd ,
" I 75 - II. ILIgnác
"
76 - :1 I. [[o
Lipót
" I
- 74 li J. IL
Mihály
"
75 - II. IL
Andor 75 _. I 1. II.
"
I i
Henrik orvosi 76 _. 1. II.
Gyula jogtani 76 - I. -
József bölcsészeti - 76 1. -
Ferenc orvosi 76 - 1. II.
nn Imre bölcsészeti - 76 i 1. n.




der Zoltán jogtaní 70 - 1. If.
János orvosi 74 - 1. II.





75 - I. IL
n Jakab orvosi 72 - 1. -
n Gedeon
"
72 - 1. -
nn Miklós
"
75 - II. IL
ann Géza jogtani 76 - IT. II.
!ános, szamosuj v ári p. n. hittani 75 - III. Il.
cs Gyula jogtaní 76 - 1. I.
I
IL
ó Simon, szamosuj vári p. n. hittani 75 - p. IL
ssy Gyula jogtani - 76 1. II.
sy Sándor
bölcsészeti
76 - 1 II.
czó Tivadar - 7;"; 1. H.
its József
"
76 - 1. II.
1 Béla orvosi 76 - 1. II.
vits Andor jogtani .- 76 1. IL
vits Ferenc » 74 - 1. -
Gyula
"
76 - 1. -






ssy Miksa 76 - 1. Il.
Taksony ;
jogbáni 76 - I. IL
nu Gábor orvos! 75 - 1.
I
II.












































N é V IC ar II-téti' nyári'l 'l'anfélév
~a_k--, I
Argay János ,1 bölcsészetizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA75 - 11 1. IT.
Aazalay Gyula. jogtaní 75 1. TI.
Aufferber Lipót bölcsészeti 76 1. II.
Augusztin Jenő jogtani 75 1. IL
Auber János orvosi 75 1. IL
Axmann Béla
· '1 » 75 L II.Ábel Jenő ' IIbö~csésze~i 74 L II.
Ági István. • 1 Jogtam 76 1. U.
~rky Ákos. · bölcsészeti 76 1. II.
~rokay Antal . .
: I
orvosi 75 1. II.
Arvai-Nagy Kálmán bölcsészeti 74 II.




Babiálc Lajos bölcsészeti 73 L II.
Babik József, nyitrai p. n. hittani 76 L II.
Babá Mihály jogtaní 75 1. TI.
Baczoni Mátyás orvosi 73 L II.
Badíos Ferenc bölcsészeti 76 1. U.
Baintner Arnold jog ta.ni 73 1. II.
Baj za Kálmán 73 L II.
Bakó Gyula orvosi 74 1. II.
Bakó István, váci p. n. hittani 74 L II.
Bakó István bölcsészetitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA75 L II.
Bakonyi Géza jogtaní 76 1. II.
Bakos János bölcsészeti .7.5 L n.
Baky Endre orVOSI 73 1. II.
Baksa Lajos jogtani 73 1. IL
Balassa Ferenc orvosi 76 1. II.
Balázs Ágoston, nagyváradi gir. p.n. hitbani 75 1. II.
Balázs József. bölcsészeti 77 II.
Balűzey Imre
·1 orVOSI 76 I. II.
Balla János bölcsészeti 76 I.
Ballagi János orVOSI 75 1, I. II.
Balö Gyula : II bÖlcs:szeti 75 II
I. II.
Balog József 76 1. TI.
Balog József · '1 jogix1.~i 74
li
1. II.
Balogh János I orVOSI 74 1. II.
Balogh Károly bölcsészeti 71 I 1.
Balthazár Béla , jogtani 7!) II I.
Balugyánszky Béla. I bölcsészeti 75
il
1. IL







Barabás Béla jogtani 75 I I. II.










Barla Kálmán bölcsészeti 75 I. II.
Barkó Miklós orvosi 74 1. II.





















Bartha Gábor orVOSI 74 - 1.







Bartoniek Géza bölcsészeti 76 - 1.
Bartossik Antal, nyitrai p. n. hittani 75 - L
Batthyányi Zsigmond gróf jogtal~itsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA75 - I.
Basch Mihály orVOSI - 73 1.





















Bácskay Albert jogtani 76 - 1.
Bánffy Ferenc orvosi 76 ,- 1.




Bányay Fülöp orVOSI I - - r.Bárány Ferenc jogtani - - 1.
Bárány Gyula bölcsészeti I - 77 --,





Bátorkesai Béla, orVOSI 72 - I.
Bauerle Ferenc bölcsészeti 75 _. -
Beck Jakab orVOSI 74 - I.
Becsák János ; bölcsészeti - 76 1.
Bednarik Mihály
'. »








73 - il i:Beksits Ignác bölcsészeti 74 -
Belák Sándor orvosi 76 - IL
Beleznay István bölcsészeti 75 - lll.







I 75 - I l.








Bene József 1 bölcsészeti 76 -
1-
Benedek Feren'c
'1 ":~"i 76 -- LBenedikt Vilmos , I~ 76 - 1.Benedicty Pál I bölcsészeti 70 -
I i:Bernicsky Aladár I jogtaní '1 75 -Bernicsky Lajos
II bölcsészeti li
75 - I.
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lsz ak,
I IBenkő István. I böj csészeti 75 1. II.
Benyovszky Pál : I jogtaní 74 I.
Berezeller Antal I " 74
I. IL




Berecsky György orvosi 69 1. II.
Berger Henrik jogtani 76 1. IL
Berger Ignác 76 1. IL
Berger Lövi orvosi 76 1. II.
Berger Mór jogtaní 74 1. IL
Berger Mör
: I
bölcsészeti 76 I. u.
Berger Nándor orvosi 73 I. I II.
Berger Rezső . jogtani 73 I. IL
Berke J stván orvosi 75 I. ll.
Berkovits Jakab
» 74 1.
Bernáth Ferenc jogtani 75 I. IL
Bernáth Imre 74 I.
Berzsenyi Gerő
» 76 I. IL
Besenbek Ede orvosi 76 I. II.
Besenbek Géza 76 I 1, II.l)




Bezeghy Miklós bölcsészeti 74 I L n.




Bélay Jenő bölcsészeti 75 I. II.




Béler Lipót bölcsészeti 74 I. II.




Bielitzky Elek bölcsészeti 76 1. IL
Bienenstock Mór jogtani 73 1. II.
Bihary László orvosi 72 I. II.
Bihary Manó, eperjesi p. ll. hittani 74 1. II.
Bihary Zsigmond jogtaní 73 1. IL




Biró Lajos . . jogta.ni 73 1. , II.







Blazsúr József orvosi 74 I. II.










Blum Béla jogtani 74 1. II.
Blum Armin bölcsészeti 76 1. II.
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. Károly .1 jogtani II -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA76 L n
r Sándor bölcsészeti II
- 73 I. IL
,1' Sándor orvosi 71 - L II.











sy Lajos, erdélyi p. n. hittani
II
75 - i 1. II.
cz Manó bölcsészeti 75 - I. II.
Kálmán .jogtani 73 - 1. IL
r Jiíkó bölcsészeti II 75 - L II.




jogtani 74 - 1 I. IT.
Kálmán I 7G - I I. II.
"
IÖdön
~Yl;laiehérv;íri' p: n: I " II
75 - I. II.
iu Oktáv, hittani 76 - 1. II.
Mihály orVOSI II 74 - I 1. II.
s Antal
"
il 71 .- L II.
ert Jenő jogtaní , 76 -- i 1. II.
~zky Béla 76 -
, 1.
-




70 - I- ll.
s Dezső orvosi - 77 - II.







75 .- 1. U.
s János orVOSI I 74 - 1. II.




76 - 1. II.
Ferenc
"
74 - I. I H.
Béla
"
73 - 1. I II.k ·Dezső
"
75 -- 1. IT.
chich János ,
"
76 -- 1. IT.
Vilmos
"
76 - I. [1.
József bölcsészeti 76 - I. -
Mihály orvosi 75 - 1. II.
Miklós bölcsészeti 76 -- I. II.
dy Gyula jogtani 76 - 1. II.
rményi József.
"
74 - t. U.
feld Manó
"
- 74 I. IL
eis Ferenc » - - 1. H.
ner György
"
75 - L IL




Henrik 76 -- t. II.
Ignác " I" - 74 II. II.Jakab
"
II







76 -- '1. II.
Zsigmond.
"
II 75 - I- ll.
Zsigmond bölcsészeti I 75 -- r. II.
i Géza orvosi 76 - 1. IL
r Mór
"
74 - I- lL
er Samu bölcsészeti 76 _. II. II.
.
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- i 1. IL
1 70 iLII.
76 -' 1. H.
71 -. r.
~~ I = II t
73 - 1
75 - IL, -
74 - il 1. II.
76 - I 1. I IL
l! = II! 1 II
~~ ~= li {: 1 ft
~~ = II i: I {i:
74 - IT.I ll.
73 - ll.l ll.
7li --- 1 I. IL
76 - I L IL
73 - I. I IL
72 - 1 LilL
73 i - • 1. I Il.
74 J - ' 1. I IL
75 I - r. 1 II.















































































II TanfélévzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIidejeN é V K a r I téli I nyári
II-s-;'akl,
egby Robert, kassai p. n. hittani II 74 - T. II.
Jy József bölcsészeti 75 - L II.
a György jogtani 75 - 1. II.
ák Antal I 75 1. II.
"
-
ovics Diodor I 75 - 1. II.
"us Gerő bölcsészeti 75 -- L II.
enák Gyula orVOSI I 75 - 1. IL
enák Károly jogtalli 75 - 1. II.
enka Ferenc
"
- 76 1. II.
ák Ödön
"
- 76 1. II.
Antal orVOSI 75 - 1. II.
Y Imre jogtani 75 - 1. II.
István bölcsészeti 76 - 1. Ir.
Sándor orVOSI - 72 T. II
Gyula jogtaní
I
76 - 1. IT.
adia Lajos orvosi - 77 - II.
adia Sándor jogtani 76 - 1. II.
Lajos bölcsészeti 76 - 1. II.
ch Győző báró jogtaní 75 1. II.
oky Ferenc orvosi 72 - 1. n.
s Jakab
bölcsészeti
76 - 1. IL
ssy Bándor 76 - 1. II.
os Andor jogtani
·1
75 - 1. II.
Y Lászl6 bölcsészeti 76 - 1. II.
a Béla jogtaní 76 - L II.
s István orvosi 75 - 1. II.
( Lajos bölcsészeti 75 - I. II.
Barnabás jogtani 75 - 1. -
el Samu bölcsészeti 76 - 1. II.
er Béla jogtani 73
-
1. ll.
'er János bölcsészeti 75 - 1. II.
n Ádám jogtani 76 - 1. U.
y Ferenc bölcsészeti I 75 - 1. II.
ay Artur jogtaní I 76 - 1. II.
János, nyitrai p. ll. hittani I 74 - 1. II.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zár Jakab orVOSI I 76 - 1. II.
ezer Gerzon
"
76 - 1. 11.
Kálmán bölcsészeti 76 - I. -
er János jogtaní 75
-
1. II.
y Nándor •• bölcsészeti I 75 - T. II.
'ák Elek
"
I 75 - 1. II.kovits Péter jogtani I 74 - 1. II.
Ede orvosi 72 - 1. II.
Sámuel jogtani 74 - 1. II.
ky Béht
"
73 - 1. II.
anovits Szvetozár bölcsészeti 74 - 1. -
. Endre jogta~i 75 - L II.
erer János orVOSI 76 - 1. II.








75 - 1. II.
1 Péter
"
76 - 1. II.
4*
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1~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~~================~~======~~~s~z~a~k~~1 =======
I jogtani - 77 - I II.i » 73 - L i II.
': I » 74 - 1.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhittani 74 - 1.! II.
jogtani 76 - 1. II.
bölcsészeti 74 - L IL
jogta.ni 76 - 1. II.














































































































































:.·1 bölcsészeti :,1 ~jogtaní
II
» i,l'l 7:/ ~ö~~bölcséseeti . '
orvosi













































r- IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABeiktatás IIidejeN é v Kar
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I el nyan- s z aki'--
Dreiszker -József
I
I IIorvosi 72 - III. II.
Drisnyey László jogtaní 7(; - . T. IL
Dudinszky Ödön
I "
75 - 1. Il.
Dukovics István
"






» 76 - I. II.
Duliskovícs György
I "
- 76 I. IL
Dumitreanu Ágoston orVOS1 72 - I. IL
Dutkay Pál, egri p. n.
'1
hittani 76 - II. II.
Dusóczky Károly jogtaní ,2 - I. II.
Dvorzák Alajos 1 bölcsészeti - 76 /1 l. n.
Ebeczky Béla orVOS1 75 - '1. IL
Egert J özsef . . . jogtani 74 - II I. II.
Egry Gusztáv, hagyv. g. k, p. n. hittani 74 - ,1. II.
Ehrengruber Rezső jogtaní 74 - '1. II.
Ehrenhofer Aladár
"
70 - 1. II.
Ehrenstein Mór
"
75 - 1. Il.
Ehrlich Adolf . orvosi 76 - r. ll.
Ehrlich Jakab
"
74 - 1. ll.
Eichenwald Ede jogtani 75 - II ll.Eisenbarth Károly I 76 - ll."Eisner József . orvosi 73 - 1. II.Eisdorfer Károly bölcsészeti 76 - .r. II.
Ekkel Elemér . jogtaní 76 - II 1. JI.
Eklér Dénes
"
75 - II. lJ.
Elefánt. József. orVOS1 74 - 1. II.
Elischer Győző jogtani 74 - 1. II.
Ember Károly
"
76 - 1. II. IEmbey János . 72 - 1. -
"Emeritzy Károly. orvosi 76 - 1. II.






Engel Adolf . 74 - 1. II.
"Engel Arnold
"
76 - 1. Il.
Engel Dávid 1 bölcsészeti 75 - - 1. II.
Engel Ignác orVOS1 73 - I. II.
Engel Sámuel jogtani - 77 - II.
Engel Zsigmond 75 - 1. II.
"Engel Zsigmond 1 75 -
1. II.
"Eötvös Lajos orvosi - 76 r. II.
Eördeögh Dezső . bölcsészeti - 77 - II.
Erdélyszky Mihály 75 - 1. II.
»
Erdődy Imre 76 - 1. n.
"Eremits István 74 - 1. JI.
"Erkel Ödön jogta~i 76 - 1. ll.
Ernst Mór orVOS1 75 - 1. Il.
Erőss Gyula 73 - I. II.
"Erős István. jogtaní 73 - I. II.
Esterházy Jenő gróf 75 - 1. II.
"Esztrenga István bölcsészeti 76 - r. II.
Etelváry Alajos 75 - I. II.
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I I IIGyörgy I jogtaní I -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA77 - ll.István
» ! 75 - I, 1. II.
z Károly. I I 76 - I. ILI »
tván I bölcsészeti I 76 - 1. II.
czy János I I 75 - 1. II.» i
Kornél jogtani i 73 -- I. IL
Péter I orvosi I 72 -tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1; 1. II.ILászló I » 75 - I 1. ll.
égi Áron .. bölcsészeti 76 - I I. II.er Lajos orvosi 74 - L II.
ó László I jogtaní 75 I 1. II... - Ió Ödön I orvosi 76 - I. II.
ó Sándor
I
» 76 - I. II.
Armin jogtani 74 I 1. II.s -
s Gyula I » 76 - I. II.
s István , orvosi 73 - I
1. II.
s József. I jogtaní I 74 - 1. II.
s Kálmán ! » II
76 - 1. I II.
s Lajos







s Róbert bölcsészeti 74 - 1. II.
s Rudolf orvosi .6 ~ 1. ! II.
y Béla
» 75 - 1. I
-
Gyula . jogtaní 75 - 1- II.
as Ágost
» I,
75 - 1. I II.as Ferenc bölcsészeti 75 - 1. II.
Lajos jogtaní 76 - 1. I II.Gyula
»
II
76 - 1. II.
Lajos






Samu jogtaní 75 - 1. ll.
ándor
» 75 - 1. II.
Gyula, egri p. n. hittani 74 - 1. II.
Salamon orvosi 76 - 1. IL
.pataky László . bölcsészeti 75 -- 1. I II.tinger Ernő orvosi 74 - 1. -
licht József 76 - 1. I -Ábrahám » Il.orvosi 76 - 1.




'I~István I » - 77 II.Miksa
» 73 - 1. II.
te Armin _ bölcsészeti 76 - I 1. II.
te Ignác I jogtaní 76 - 1. II.
te István
» - 76 1. -
te Ödön 74 - 1. I II.»






sházy Gyula jogtani 74 - 1. II.









bölcsészeti 75 - 1. II.
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Fodor Imre jogtaJ~izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA75 - III II.
Fodor János 76 I . II.orVOSI - 1.
Fodor Miklós bölcsészeti 75 - II. II.
Fodor Pál orvosi 76 -- 1. II.
Fogarasy Albert bölcsészeti 76 - 1. IL
Fogler Béla jogtaní
I
74 - 1. II.
Follmann János
"
76 - 1. II.
Foltin Imre I bölcsészeti - 75 1. II.
Forster Kálmán
"
jogtaní 76 - 1. II.
Földessy István
"
74 - 1. II.
Földváry István
"
74 - 1. II.
Földváry Miklós
" !
- 76 1. II.
Fölföldy Jenő orVOSI 75 - I. II.
Fölkel' József bölcsészeti 76 - I. -
Förster Rezső I 76 - 1. II.
"Frank Adolf
I "
75 - II. Ir.
Frankfúrter Sándor
I
jogtaní 75 - 1. II.
Fray Ödön
"
73 - I. -
Freller Lipót orVOSI - 77 - LL
Freund Henrik jogta~i 73 - I. II.
Freund Géza orVOSI
I
70 ~ T. II.
Frey Gusztáv jogtani 74 - 1. Il.
Freyburger Sándor bölcsészeti li 76 - l. -
Freyler Béla orVOSI 76 - 1. -
Freyler Lajos jogtani
I
76 - L Il.
IFriedlander Géza
"
76 - 1. II.






73 - L II.
Fuchs Adolf bölcsészeti I -75 - 1. II.Fuchs Dávid I orvosi 76 - 1. II.Fuchs Mór
"
75 - 1. Il.
Fukasz József, uj bányai hittani I 74 - 1. II.p. n. I
Funk Ede . . . . . jogtani 74 - 1. II.
Fuszek Lajos orvosi - - I
1. II.
Füchsel Armin jogtaní I 74 - 1. II.
Führinger Károly bölcsészeti 73 -
II
1. II.
- Fülep László, számosuj vád p. n. hittani 75 - 1. II.
Fülöp Bódog jogtani 76· - 1. Il.
Fülöp Zoltán 76 - 1. II.
"Füredy Simon
"
75 - 1. II.
Fürst Gyula
"
74 - 1. Il.
Gaál Béla ..
"
76 - II. II.
Gaál János orvosi 73 - ,I. II.
Gaál György bölcsészeti 75 - 1. II.




72 - 1. II.
Galbavy Flóris
"
75 - II 1. ll.Galicz János
"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA't6 -
1. II.
Gallé Gábor "bölcsés eti 74 - 1. ll.
Gallovich János
"
75 - 1. Il.
Gally Lajos orVOSI I 72 -
1. Il.









téli I nyári I Tanfélév
I
I-- -- I sza k--
Gangel Áqám
.1 Ijogtaní 76 - 1. u.
Garlathy Ödön
"














75 - I. II.
Gazda Gyula jogtaní 75 - t. [f.
Gáal Dezső.
"
.1 73 - 1. [1.
Gáber Lajos
" II
74 - I. rI.
Gáger Károly orvosi 71 - 1. lL
Gál Károly. jogta~i
I
- 74 1. u.
Gál Lajos orVOSI 74 - I. II.
Gál Mór jogtaní
I
75 - - ll.
Gál Ödön bölcsészeti 75 - 1. fl.
Gászner Pál jogtaní 75 - I. II.
Gáty Zoltán bölcsészeti 74 - 1.
-Gebhard Bódog jogtalli 75 - t. II.
Gecző Ferenc 74 - I. -
Gedeon Kálmán " J. II.orvosi 74 -
Gedeon Mihály jogtaní 76 - 1. II.
Geduly Árpád orvosi 74 - 1- Il.
I Gegus Gusztáv jogtaJ?-i 74 - T. ILGeiger József . orVOSI 74 - 1. II.
Gelbstein Károly 73 - I. II.
"Gellén István jogtaní 75 - 1. [[o
Gellért Endre 73 - 1. II.
"Geml Jenő 75 - 1. II.
"Geml József 76 - 1. II. I"Geöcze Bertalan
"
- 76 I. II.
Gerbery Ede, eperjesi p. n. hittani 75 - I. II.
Gerenday József jogtaní 73 - I. II.
Gerich Gyula orvosi 73 - I. II. .
Gerloci Emil
:II jogtaní 76 - 1. -Gesztessy Ákos 76 - 1. II."Géczy Aurél 76 - 1. II.
Géczy Dezső I " I 73 II.- 1.I "Giczey Kálmán orvosi 74 - 1. II.
Ghyczi Lajos
I
jogtaní 73 - T. II.
Gieszwein Sándor, győri p. n. hittani 74 - I. II.
Gille József jogtaní 76 - I. II.
Gily Alajos orvosi 74 - I. IL
-Gindele Jenő jogtani - 76 1. II.
Girschik Károly
"
75 - I. II.
Girtler Aladár
"
73 - I. IL
Glancz Gyula
"
76 - 1. [[o
Glaser József 73 - 1. -
Gligorescu Ág~st~n "





Glos Károly 76 - 1- II.
Gloser János bölcsészeti 74 - l. II.




























































Grün Károly . .
Grün baum Menyhért
BeiktatászyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII=lideje
II s z a k II





bölcsészeti 73 - 1. Il.
orvosi 76 - 1. II.
bölcsészeti 76 - 1. II.
orvosi - 74 I- ll.
jogtani 73 - L U.






73 - L Ir.
orvosi U - L n.
:
" I
73 - I. II.
jogtaní 75 - 1 Il.
jegtaní I 74 - 1. ll.
orvosi 72 - I. II.
jogtaní 76. - i L IL
"
76 - L II.
"
74 - 1. IL
orvosi 76 - L IL
bölcsészeti - 76 L II.
jogta~i 76 - 1. ll.
orvosi 73 - l. II.
jogtani 74 I 1. -
bölcsészeti - 77 _. II.
jogtani 75 - 1. II.
"
- 77 - II.
adi p. ll. hittani 7G - 1. II.
jogtani 76 - 1. II.
orvosi 75 - : J. II.
bölcsészeti 75 - I 1. ll.
orvosi
I
75 - r. ll.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n 76 - 1: J. II.jogtaní I 75 -
r. IL
p. n. hittani 7G -
li
I. IL
bölcsészeti I 74 - I. ll.
7U -- I 1. rI.
"
"
76 - I T. U.
p. n. hittani 7G - I L TI.
jogtanízyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA75 - L Ir.
orvosi 75 - T. II.




orvosi 75 - 1. IL
bölcsészeti 75 - 1. II.
jogtal1i 75 - 1. IL
bölcsészeti - 77 - U.
jegtaní 73 - 1. II.
"
74 .- 1. n.
"
76 - 1. TI.






75 - 1. -
I " 1
IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN é v I Kar ! t~l~ii~eltj~tá~,.TanfélévzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
,__ e 1 nyan II 1 lsz a k
Grü~f-el-d J-a-k-ab---·=. ·~·======i'iIl=J=' 0=gt=a=ni=~~='6~~=#.=i =1.==1=[,=
Grünhut László ,,76 - I.
Grünn Lajos " 75 - I.
Grünn Sándor , " 7G - I.
Grünwald Mór II orvosi 73 - I.
Grynaeusz Géza jogtaní 76 - I 1.
Gúta József bölcsészeti 74 - 1.
iGutfreund Nándor orvosi I 75 - i I.
Gutfreund Soma I jogtaní 74 -, 1.
Gutman Lajos i " 75 -' 1.
Gutman Mór I orvosi 1 76 - I.
Guttman József bölcsészeti I - 75 1.
Guttman Zsigmond jogtani ,,74 - I.
Gyenes János jogtaní il 75 - I 1.
Győrffy János I - 76 1.
Győrffy Lajos bölcsészeti 74 - 1.
Győry István orvosi 73 - 1.
Győry Lajos jogtaní 76 - li 1.
g~~~~:~~~~~~hd::ls:f 1" 74 7ű: i:
Gyúrmán Emil or~osi 76 - I r.
Gyürky Géza jogtaní 74 -- 1.
Gyürky Lajos orvosi 75 - I.
Haáz Ferenc 71 - 1.
Haidekker Béla j og'tani 75 - I.
Haidek ker Károly 1" 75 - 1.
Haidt Lajos orvosi 74 - I.
Hainiss Géza 1 '76 - I.
Hajagos József " I 73 - l.
Hajdóczy József bölcs'észeti ,1 - 75 1.
Hajduaka Emil jogtaní I 74 - 1.
Hajnal Árpád orvoai I 7_1 - I.
Hajnal István 1 jogtani 'I 77-
Halasy Szilárd '1'1
1
' bo"lcs'e~szetl'I 75 - 1.Halász Ágoston ' I 75 - I.
Halász Gyula orvosi 76 - I.
Halász Jenő 76 - I.
Halász Jenő I jogtaní 75 - J.
Halden József. 1" 74 - I.
Halis István - 76 1.
Halom József bölcsészeti I 73 - l.
Hamburger Izidor ,,76 - 1.
Hamburger Adolf orvosi 74 - 1.
Hampl József 1 74 - l.
Handtel Rezső bölcsészeti 75 - 1.
Handbuch Gyula jogtaní 76 - L
Hanzély Béla I orvosi 76 - 1.
Haraszthy Gyula I bölcsészeti' 75 - J.
Harácsels Ignác orvosi 1 75 - L
Hardy Sándor. jogtaní 75 - 1, T.
Harsányi Gáspár I I - 74 'j t.
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Hartherger Gusztáv bölcsészeti 76 - L II.
Hartraann János jogtani 75 - I. II.
Hartmann József orvosi 74 - I. -
Hartmann Márton jogtani 78 - J. II.






Haszler József orvosi 74 - l. fl.
Haus József bölcsészeti - 77 i - LLHauser János
"
74 - 1. II.
Hay Zsigmond jogtani 73 - l. IL
Hazslinszky Hugó orvosi 76 - r. II.
Hágel Ede
II
jogtaní 76 - II. II.
Háhn Adolf bölcsészeti 76 - 1. II.
Hámori Márton
"
76 - I. II.
Hányi Károly orvosi - 74 II. II.




Hász Sándor I 75 ! I. II.
"
-
Hátskuj Márton orvosi 75 - ,T. -
Hávlicsek Ambrus jogtani 75 - . 1. 11.
Házelmayer Vince
"




II i: ILHecht Vilmos orvosi 71 - II.
Hegedüs Béla bölcsészeti 76 - 1. I. II.
Hegedüs Ferenc jogtani 75 - l' L II.Hegedüs István bölcsészeti 76 -
li t
II.
Hegedüs Kálmán jogtani 75 - II.
Hegedüs László
"
76 - IL I. Hegedüs Miklös I 76 - II. Il.
"Hegedüs Pál böl csészeti 76 - 1. II.
Hegyessy Béni orvosi 75 - 1. II.
Heim Gusztáv bölcsészeti 76 - 1. II.
Heimlich János jogtani 75 - 1. II.
Heinrich Adolf orvosi 76 - r. II.
Heilll'ich Miksa jogtani 76 - 1. II.
Heínrich Károly bölcsészeti 74 - II 1. IL
Heisler Mór jogtaní 73 - ,1 1. TL
Heisler Soma 1 76 - 1. IL..
"
I
Heizler Jakab 76 - r. IL
HeIl Áron " 1. II.orVOSI 74 -
Hellebránt Árpád bölcsészeti 74 - II. ll.
Heller Lajos orvosi 73 - 1. [1.
Heller Mór . jogtani 76 - II. ll.





74 - 1. TI.
Herczl Fülöp orvosi - 73 1. ll.
Herold Károly bölcsészeti 76 - 1. fL
Hermann Károly jogtani 74 - 1. [1.
Hermann Sándor 75 - 1. ll.
" J. LLHermán Adolf 76 -
Ödön " 1. LLHerr bölcsészeti 74 -


























































l' s z a k i·
I
jogtani 74 - I. II.
bölcsészeti 75 - 1. LL
jcgtani 74 - 1. II.
"
76 - 1. II.
bölcsészeti 74 - 1. II.
orvosi 74 - 1. II.
bölcsészeti 75 - 1. If.
nyai p. ll. hittani 76 ..- 1. II.
orvosi 7·5 - T. IL
bölcsészeti 74 - 1. II.
orvosi 73 - 1. IL
bölcsészeti 7'1 - 1. II.
jogtani 70 - L II.
orvosi - 73 1. II.
jogtani 75 - 1. ll.
"
74 - L II.
"
76 - 1. II.





bölcsészeti 74 -- 1. IL
jogtaní .75 - L II.
"
76 - T. IL
"
73 - L II.
orvosi 76 .. 1. II.
jogtaní H - l. LL
bölcsészeti 75 - r. IL
jogtaní 76 - L II.
"
73 - L IL
"
73 - L IL
"
- 77 - ll.
"
76 L ll.
orvosi 76 _. L ll.
jogtarrizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA75 - L IL
bölcsészeti 76 - L II.
jogtalli - 77 - IL
orvosi 73 - 1. II.
jogtaní 76 - 1. H.
bölcsészeti 74 - 1. IL
orvosi 75 - L lL
"
75 - 1. IL
"
74 - 1. -
bölcsészeti I 7(j - 1. ll.
jogtani I 75 - L ILorvosi 73 - 1. IL
jogtaní I 75 - 1. ll.
"
75 - 1. .II.
"
76 - 1. II.
orvosi 74 - 1. II.
"
72 - - II.
" I
73 - 1. -
"
! 74 - 1. -
































































'th István jogtani 76 - l' I. II.
'th János . - .
"





'th Károly I 76 - 'I. IL
"'th Károly I orvosi
1
76 - I. II.






'th Zsigmond bölcsészeti 76 - II I. IL
'thy Gvula jogtaní i 76
- II L -
sfeld Adolf i bölcsészeti : 76 - I T. II.
György I jogtaní 76 - i' I. ILMihály , orvosi 75 - L IL
czy István I 75 - L II.
il
"ovszky Sándor jogtaní 76 - 1. II.
ss Győző 74 - 1. IL
il
" r. ILsák János orvosi 7(j -
(ó Vazul ; bölcsészeti 74 - L IL
ner Nándor
"
74 - 1. ["L
acly János orvosi - - - IL
:gh István jogtani 76 - L IL
r Antal orvosi
II
75 - L II.
'1' Ferenc jogtani 76 - L U.
r József. 76 - 1. fl.
l Péter " li
1. IL... IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA73 -
ss János bölcs'észeti 7-t - L U.
s Vazul 7 I jogtani 74 - 1. IL
áry János I orvosi 74 - L n.
Balázs II jogtaní 76 - 1. ILIgnác orvosi 74 - 1. IL
usztáv jogtani 7'1 - 1. IL
János orvosi I 73 - I. II.
y Aladár
"
jogtani 75 - L IL
Antal bölcsészeti 76, - L -
Péter jogtaní 73 - L IL
János bölcsészeti 74 - 1. n:
Dezső
"
- 7'1 T, II. .
utz István orvosi 76 - L II.
Barna
" I
76 - 1. n.
nfy Gyula jogtani 76 - L U.
Aladár
" II
76 - l. II.
a István
"












74 - L n.
Rudolf
"
, 76 - 1, IL
fy Tivadar I 75 - T. -
"ey Dezső, bölcsészeti 75 - r. IL
ljevié Péter orvosi I 75 - L LL
Ó György .. jogtani 75 - 1. U.
ek Mátyás
"
I 72 - I- LL
zky Béla, eperjesi p. n. hittani , 74 - 1. IL
s Imre jogtani
II
74 - L II.
-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
63









Janleovich Pál. orvosi 73 1. II.
Janleovita Endre bölcsészeti 76 1. II.
Jánovec Lajos orvosi 76 1. IL
Janovitz ~I[ór Jogtani 76 1. II.
Januscbka Simou 76 I. II.
Jurinay Vilmos orVOSI 75 ! 1. IL
Jussik János jogtani 74 , 1. II.








Jánossy Mihály .jogtaní 76 I. LL
Jedinak 'I'ivadar, esztergomi p. n. hittani 74 1. IL
I!
Jelenik Elek orvosi 75 1. ll.
Jelinek Antal. jogtaní 74 II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
li J endrassik Ernő orvosi 75 I. II.Jendraejovsky Adolf jogtani 76 1. II.
J esze Károly bölcsészeti 77 II.
Jeszenszky Béla orvosi 74 1. II.




J ékim Aurél, lngosi p. n. 'hittani 75 1. ll.
Joachim Kálmán , orvosi 76 il 1 II.




Jordán Ferenc orvosi 73 p. II.
Josipovich Géza jogtani 73 iL
Jovitza Sándor bölcsészeti 74 [,L II.
Jozgits Béla jogtani 76 1. II.
Jugovics Béla bölcsészeti 76 I 1.
Juhász Albert orvosi 76 1. II.
II
Juhász Géza jogtani 76 1. II.
Juhász István bölcsészeti 74 1. II,
Juszth György jogtani 76 1.
Jussth Armin 73 1. II.
Jünker Sándor 75 L II.
Kacskovics Mihály 70 1. II.
Kacskovics Zoltán 75 1. II.




Kajdi József orvosi 71 1.
Kalecsinszky Sándor bölcsészeti 75 1. II.




Kaminszky Győző, mun kácsi p. n. hittani 74 1. II.
Kammerer Ernő jogtani 73 1. II.
Kaunuermayer János bölcsészeti II
76 1. IL




Kantha Sándor böLcsészeti 77 II.
I
L=
I!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABeiktatás I TanfélévzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIN é K idejeV a r téli I nyári
II s z a k II
II
.,
nek Bernát orvosizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA72 - I. II.
el Béla jogtaní 74 - 1. II.
Miklós
"
74 - il. II.
áth Mór. orvosi 76 - ,I. II.
sonyi Árpád bölcsészeti - - - II.
s Albert orvosi 73
-
1. II.








lesz Izsák orvosi 75
-
I. II.
nec ,Cyrill jogtaní 76
-
II. II.
er Adám bölcsészeti 75
-
!I. II.
y Albert orvosi 76 - ~I. II.
er Albert
"
76 - I. II.
iner Mór .' 70 - 1. II.
" ".niczky Kálmán jogtaní
I 74 -
1. II.
P Géza bölcsészeti 74 - L II.
lik Ferenc jogtani
il
- 74 1. II.
Albert orvosi 73 - i 1. II.












rAntal orvosi 75 - J. II.
y Jenő jogtaní I 76 - 1. II.
y Károly
"
76 - I. II.
Y Lipót
"
76 - II 1. II.




75 - I. II. Ián Béla orvosi 75 - I L II.
án Pál jogtani 76 - 1. Il.
án Sándor
: I
bölcsészeti 75 - I. II.
Antal orVOSI 76 - 1. II.
z Adolf jogtaní 74
- I
1. II.
ány Antal bölcsészeti 76 - 1. II.
ián József jogta~i 75 - I. II.
Lajos orVOSI I 75 - 1. II.







es István jogtaní 74 - 1. IT.
er Bélft
"
74 - 1. Ir.






- 77 - IL





74 - 1. II.
Lipót jogtaní 73 I I. II.-
Imen Károly bölcsészeti 76 - 1. II.
r Géza jogtaní
- 77 I - II.er Győző orvosi 72 - 1. II.
er Miksa jogtaní 73 - 1. IL
er Salamon
"




























































II Tanfélév ,N é K a i· idejeV téli I nyári I
s z a k I
Kempf József bölcsészeti-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA76· I II.- II.
Kenelér József orvosi 72 - 1. II.
Kendelényi Kálmán jogtaní 73 - 1. II.
Kenessey Gyula
"
75 - 1. -




Kepes Gyula jogtaní 74 - 1. II.
Kessö Géza
"
76 - 1. II.
Kerbolt László orvosi 74 - 1. II.
Kerek Lajos jogtaní 74 - 1. II.
Kerekes Lajos
"
75 - 1. II.
Keresztes Gyula
"
76 - I. II.
Keresztes Lajos
"
74 - I. -
Keresztesi György orvosi 76 - 1. II.
Keresztszeghy Lajos jegtaní
- 74 I. II.
Keresztury József
"
75 - 1. II.
Keresztyén Albert orVOSI 75 - 1. 11.
Kerékgyártó Béla bölcsészeti 76 - 1. II.
Kerékgyártó Loránt orVOSI 74 - 1. II.




75 - 1. II.
Khéberich Kálmán bölcsészeti 76 - I. II.
Khindl József orVOSI 72 - I. II.
Kilián Bertalan
"
73 - ;ro II.CBAI
Király Ernő , jogtal~i 74 - 1. II.
Király Gáspár orVOSI 75 - II. II.Király János
"
75 - II. II.
Kircbmayer Károly jogtaní
- -





76 - 1. II.
Kirz Bertold
"
75 - 1. --
Kis Ernő bölcsészeti 74 - 1- Il.
Kisbach Aurél orVOSI 72 - 1. II.
Kiss Adolf jogtaní 75 - I. II.
Kiss Bertalan
"
76 - 1. II.
Kiss Béla bölcsészeti
- 77 - II.
Kiss Gyula orvosi 75 - 1. Il.
Kiss István jogtani 75 - I- ll.
Kiss János
"
72 - II. Il.
Kiss János orVOSI 76 - II. II.
Kiss József, veszprémi p. n. hittani 76 - II 1. Il.
Kiss Károly bölcsészeti 75 - 1. II.












Kiss Sándor orVOSI 73 - 1. II.
Kiss Simon bölcsészeti 74 - 1. Il.
Klasz Pál orvosi 74 - II 1. II.
Klein Adolf bölcsészeti 74 - II~ II.Klein Ábrahám orVOSI
- 77 II.
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~
S Z a k I
-
-
Hugó bölcsészeti IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA75 -
1. ll.
Ignác .iogta~i 74 - r. IL
Jakab orvosi
II
76 - 1. IL
József
"
71 - L -
Márton
"
76 -- r. II.
Mayer
"
76 - L II.
Miks,L
"
73 - 1. II.
Mór jogtaní 75 - 1. II.
Mór
"
76 - 1. II.
Rezső
"
- 77 - U.
Samu orvosi 74 - r. rr.
Sámuel jogtaní 72 - r. II.















- 76 I. II.
Gusztáv orvosi 76 - r. [L
János jogtau i 74 - 1. [L
Sándor orvosizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA75 I 1. ILr -
József jogtani 75 - L I1.
r Mihály orvosi 74 - r. II.
ay Pál jogtani 73 - i. lL
án- Géza orvosi 74 - 1. II.
Adolf bölcsészeti 75 - 1- H.
Antal •orvosi 71 - 1. II.
.'
Bernát » 74 - r. IL.
Henrik
I
jogtani 74 - 1. II. IIsidor
"
76 - 1. II.
Jakab orVOSI 72 - I. JI.
Jakab
»
76 - 1. [L
Lajos jogta.ni 76 - 1. II.
Lipót
"
75 - 1. 11.
Pál ..
"
73 - 1. II.
Sándor
"
75 - 1. ll.
Sándor
"
76 - I. ll.
Simon
"
76 - 1. II.
y Sándor
"
75 - 1. II.
nheyer Ká.lmán orVOSI 69 - 1. ll.
nheyer Károly jogtani 76 - I. IL
Károly
»
75 - 1. II.
( Aron bölcsészeti 75 - I. ll.
Ernő jogtaní 73 - 1. H.
Kálmán
"
74 - 1. IL
Károly. orvosi 76 - 1. IL
Ödön . jogtaní 74 - I. IL
áry Lajos » 76 - I. II.
váry Sándor
"
76 - I- ll.
szky Dániel orvosi 71 - 1. TI.
romy Ignác .. jogtal~i 73 - I. II.
thy Bertalan orVOSI 74 - I- lL
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Kovács Samu .1 jogtani 74 - I. II.
Kovács Sándor I 76 - I. II.
"Kovácsics Caesar. I 76 I. TI.I
"
-
Koválik József I bölcsészeti 76
-
I. II.
Kováts Árpád orvosi 71 - I. ll.
Kováts József, esztergomi p. ll.
I
hittani 76 - 1. II.
Kováts Rezső jogtaní 76 - 1. n.
Kozáry József bölcsészeti 76 - 1. II.
Kozderka Flóris I
"




75 - I. Il.
Kozma János jogtani 76 - I. II.
Kozma Sándor orvosi 72 - 1. II.
Kozmay Dezső II bölcsészeti 76 -
1. II.
Kozmovszky Odön jogtani 76 -
I ~:
II.
Kőházy István bölcsészeti 76 - fT.
Köháay Márton jogta~i 75 - 1. -
Kőhegyi Mór orVOSI 72 - [1. IL
Kökényesdy Mihály
I
jogtani 76 - 1. II.
Kölgyessy Kálmán
» 75 - 1. II.
Könczöl Ödön .
"
75 - 1. II.
König Ágoston, esztergomi p. ll.
I
hittani 74 - 1. JI.
König Armin jogtaní 71 - 1. ll. IKönig Gyula , 75 - 1. II.
"König Vilmos
"
74 - 1. II.
Königsberger Gyula
"
74 - I. U.
Könnye Nándor bölcsészeti 75 - 1. n.
Környei Ede jogtaní - 76 1. II.
Körrey Béla
"
75 - 1. ll.
Körtvélyesy Mór
"
74 - 1. II.
Kőszeghy József 76 - , 1. lL







Kralovánszky László jogtani 76 - r. II.
Krambergcr József , , orvosi 76 - 1. II.
Krámer János jogtaní 76 - 1. II.
Krammer Pál
"
76 - 1. II.
Kramolin Győző
"
74 - 1. II.
Kranczthor Miksa
"
75 - I 1. Ir.
Krasenits Vilmos
"
73 - 1. -
Krausz Ede.
"
76 - 1. II.
Krausz Ignác orvosi 73 - I. II.
Krámer Gyula bölcsészeti 74 - 1. II.
Krchnyák Károly, esztergomi p. n. hittani 76 - 1. II.
Krcsmárik János bölcsészeti - 76 1. [1.
Krecsárevits Márk
"
- 77 - IL
Kreiner József orvosi 75 - I. IL
Kre111111erAntal bölcsészeti 74 - 1. lL
Kressák Lsjos , orvosi 76 - I 1. -
Kretschy Sándor jogtaní 75 - I 1. IL
Krécsy ,Károly, székesfehérvári p. n. hittani 75 - 1. II.
Kriek Arpád orVOSI
I
73 - 1. II.
Krier József, váci p. n. I hit tani 74 - 1. II.I
69zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Beiktat-iszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IN é K ideje Tanfélévv a r téli I nyári I
s Z a k I
Kripp József jogtani 76 - I. -
Kriser Arnold orvosi - 76 I. IL
Kriván János jogtani 76 - 1. II.
I Krizsán Károly orvosi 76 - J. II.Kronits István jogtani - 76CBAI. II.
Kropf József bölcsészeti 74 - 1. II.
Krumpel János jogtaní 72 - r. -
Krüger János bölcsészeti 75 - 1. II.
Kubek Emil, eperjesi p. n. hittani 76 - 1. II.
Kubina J6zsef jogtaní 76 - I. II.
Kubinyi Gyula orvosi 75 - I. -
Kubinyi Lajos jogtani 73 - l. II.
Kucsera Lászlé bölcsészeti 75 - J. II.
Kudar Ottó jogtaní 74' - 1. II.
Kukán Imre
"
74 - I. rI.
Kulcsár Zoltán
"
76 - I. -
. Kulisseky Dezső
"
74 - 1. II.
Kuretska István bölcsészeti 75 - 1. II.
Kuntz Antal orvosi 76 - I. Ir.
Kurzweil József jogtaní 76 - 1. ll.
Kustos Károly orvosi 73 - 1. II.
Kutka Gábor jogtaní 76 - 1. II.
Kutrucz Rezső bölcsészeti 77 - II.
Kux Vilmos jogtani 75 - 1.- II.
Küffer Béla
"








74 - I. II.
Küry Géza '.
"
76 - I. Il.
Küzmös György orvosi 74 - I. ll.
TCvassay Mihály bölcsészeti 75 - 1. IL
Laczkányi Imre
"
- 75 1. -
Laffert Antal báró jogtani 76 - 1. II.
Lakat János
"
76 - 1. II.
Lakits Alajos
"
74 - I. -
Lakits Ferenc ~ bölcsészeti 76 - J. IL
Laky Vilmos
"
76 - 1. II.
Lampel Hugó jogt'l.~i 76 - I 1. II.
Lang József orVOSI 76 - I. IL
Lang J6zsef bölésészeti 74 - r. II.
Langer Jenő jog~ani 76 - r. II.
Langheim Henrik
"
75 - 1. II.
Laszner Gusztáv
"
74 - 1. II.
Latinovics Pál
"
75 - I. II.
Latkóczy Mihály bölcsészeti 75 - l. II.
Lator Géza jogtani 75 - I. II.
Laufer Gyula bölcsészeti 76 - 1. IL
Lavatka Gyula orVOSI 75 - 1. II.
Layer Antal bölcsészeti 74 - 1. II.
Láncsos István orVOSI 73 - 1. Ir.
Lányi 1{Lsz16
"
72 - I. II.
Lász16 Kálmán
"
75 - 1. ll.
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. Ignác jogtanízyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA76 1, 1. II., -
János
"
74 - I I. II.
J6zsef
"
75 - I I. II.
. Rudolf
"
76 - .I. II.
vics József orvosi 73 - I. II.
zky István bölcsészeti 74 - I. II.
r Péter jogtaní 73 - I. II.
tman Salamon orvosi 76 - 1. II.
auf Gyula jogtaní 76 - 1. II.
erger Armin
"
76 - 1. II.
6 János orvosi 75 - 1. II.
ay J6zsef jogtani 73 - 1. II.
ay Pál orvosi 74 - I. II.
h Kornél jogtani 76 - I. II.
Antal
"
75 - 1. II.
k Ödö~
"
- 77 - II.
ányi Nándor bölcsészeti - 76 - II.
István
"
73 - - II.
l Gyula orvosi 74 - 1. -
el' Adolf jogtaní 75 - 1. II.
er Rudolf
"
76 - 1. II.
enstein Samu
"
74 - I. II. Ier Dezső
"
76 - 1. II.
J6zsef orvos! 73 - 1. II.
Gyula . bölcsészeti 75 - 1. -
nfeld Ámn orvosi . 75 - I. II.
ovszky J6zsef . jogtaní - 73 I. II.
y Artur orvosi 76 - 1. II.
r Jakab jogtaní 75 - I 1. II.
szky J6zsef orvosi 74 - I. U.
y Béla jogtaní 76 - 1. II.
y István bölcsészeti 74 - 1. II.
y Jenő orvosi 73 - J. II.
vszky Nándor
"
74 - 1. II.
a Béla •bölcsészeti 76 - 1. II.
ay Kálmán jogtani 76 - 1. -
yay Elemér orvosi 73 - 1. II.
a J6zsef . bölcsészeti 75 - 1. II.
Ferenc jogtani 76 - I. II.
n Sándor
"
76 - 1. II.
novics Döme
"
75 - 1. II.
Kálmán
"
76 - 1. II.
sy Kálmán
"
74 - 1. II.
rel' Tamás orvos! 74 - 1. II.
r Gyula
-
jogtaní 73 - 1. II.
ntritt Miksa bölcsészeti 76 - 1. IL
Vilmos jogtani 74 - 1. II.
Győző
"








76 - 1. -
Ignác bölcsészeti 75 - 1. II.
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Ödön I!tribt II jogtaní 75 - I. IL
Ignác
il orvosi






74 - I. II.
János II 76 - I. -
"gh Gyula 75 - 1. II.
"gh Sándor
"
75 - I. IL
s Géza •. 75 - I. -
"s József. 75 - I. -
"s Gyula, . 75 - I. II.
ch Lajos " I I. II.bölcsészeti 75 -
s Sándor jogtani - 74 1. IL
vits József 74 - I. II.
"ig József 75 - I. -
"zky Lajos 74 - L -
"ároly bölcsészeti 76 - I. II.
bratich Kelemen jogtaní 74 - I. IL
Zoltán 74 - I. II.
ik L~~os
I
" 74 I. ILorvosi -
Jeno joátani 76 - L II.
'assy Gyula orVOSI 75 - 1. IL
-áse Elemér
l'
jogtaní 75 - 1. II.
ász Samu 75 - I. -
Sándor " 75 1. IL-
ar Károly . " 1. II.74 -
"y Sándor 76 - 1. II.
"ar Ambrus . 75 - 1. II.
Antal " II.ar 75 - I.
Kázmér " 76 I. ILar -
ar Miklós " II,bölcsészeti 75 - 1.
ány László jogtani 76 - 1. II.
szky Zsigmond 75 - I. IL
" II.Gusztáv bölcsészeti - 75 1.
Ferenc orvosi 74 - 1. II.
Lajos ., jogtaní 72 - 1. -
Ferenc II 76 -
r. II.
János " 73 1. II.y -,
" II.Mihály 76 - 1.
" II.ics Géza bölcsészeti 76 - 1.
.y Aurél orVOSI 76 - 1. II.
y Lászlú jogta~i - 76 1. II.
Béla orVOSI 71 - 1. Ii.
sz Egyed jogtani 76 - I. IL
sz Károly 76 - I. II.
" II.s Rugó orvosi 75 - 1.
zsich Benedek bölcsészeti 75 - 1. II.
ák István orvosi 76 - 1. II.
el Ede jogtani 74 - p. II.
el Mihály 75 - il. IL
" "1 Gáspár bölcsészeti 76 - .1 1. ' -
1 Vilmos
II
jogtaní - 76 p. II.
y Jenő
"
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Mándy Lajos .. jogtanízyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA75 - I. II.
Mangold Arrnin
"
73 - I. II.
Mann Jakab orvosi 72 - I. II.
Mánuel J6zsef , jogtaní 75 - I. II.
Marcsek Andor bölcsészeti 76 - I. II.
Marcsiss János
"
- 73 I. -
Márfl'y Albin jogtaní 75 - I. II.
Margaritovits János
"
75 - 1. II.
Mariássy Gyula
"
75 - 1. IL
Mariásay Man6
"
76 - 1. -
Marich Géza orvosi 75 - 1. II.
Marikovssky István
"
76 - I. II.
Mariska Odön
"
75 - 1. II.
Markhot Aladár jogtani 75 - 1. II.
Markhot Gyula
"
75 - 1. II.
Marki János
"
73 - 1. -
Markovich Lajos orvosi 76 - 1. II.
Markovics Sándor
"
74 - 1. II.
Markovits Sándor bölcsészeti 75 - I. II.
Márkus Adolf jogtaní 73 - - IL
Márkus J6zsef
"
74 - 1. II.
Márkus J6zsef
"
- 76 I. II. IMárkus Menyhért orvosi 76 .- 1. II.Markusovszky Béla ..
"
75 - I. IL
Markusovszky Sámuel bölcsészeti 74 - 1. ll.
Maront Tivadar
"
- 76 1. II.
Martin Sándor orvosi 73 - l. IL
Márton Dezső jogtani - - I. II.
Márton Ferenc
"
73 - 1. IL
Márton Géza orvosi - 75 1. II.







Matina Mátyás, zágrábi p. n. hittani - - 1. II.
Matisz János .. bölcsészeti 74 - 1. II.
Matolay Béla jogtaní 76 - I. II.
Mátray J6zsef .
"
73 - I. -
Mattus János bölcsészeti 75 - 1. II.
Matuska Adolf jogtaní 75 - 1. -
Matyasovics Géza
"
75 - 1. II.
MaUyasovszky Lászl6
"
- 76 1. II.
Matyéka Károly bölcsészeti 76 - 1. II.
Mátyus Sándor . orvosi 75 - 1. II.
Maximovits István jogtaní 73 - I. II.
Maximovits Szilárd
"
72 - 1. II.
Mayer Ignác bölcsészeti 76 - 1. II.
Mayer István jogtani 75 - 1. II.
Mayer Károly
"
73 - I. -
Meandzsits Milán
"
76 - 1. II.
Medveczky János bölcsészeti 74 - 1. II.
Medveczky Ott6 jogtani 75 - I. II.
Mec1úhradszky Frigyes ,
"
75 - 1- II.
Meier Károly
"





Tanfélév IN é Kar idejeV téli I nyári
~
I s z ak
-
Meisels Adolf jogtani 73 - II. It.
Melichár Kálmán
"
75 - 1. II.
Mener Mór
"
76 - 1. IL
Melly József
"
74 - 1. II.
Melna Géza
"
.72 - 1. II.
Mendelényi János
"
75 - 1. -
Menyhárt Anta'!
"
75 - I. II.
Merkefka Antal
"
76 - 1. '11.
Merkly Antal
"
74 - 1. II.
Mesics György bölcsészeti - 77 - II.
Mészáros Caesar jogtani 73 - 1. IL
Mészáros Ferenc . bölcsészeti 76 - 1. II.
Mészáros István jogtani 74 - 1. II.
Mészáros János
"
76 - 1. II.
~I




Mészöly Sándor . bölcsészeti 74 - 1. II.
Metzner Mór jogtaní 74 - 1. II.
Mezey Imre
"
73 - 1. II.
-.
Micskey Lajos orvosi - 73 1- -
Miess Gusztáv jogtaní 74 - 1. II.
Mihajlovié Hranislav bölcsészeti 74 - 1. II. IMihalich György
"
76 - 1. II.
Mihálka Pál jogtaní 76 - 1. II. ,
Mihálffy .:ferenc bölcsészeti 75 - I. II.
Miháltz Odön .
"




74 - 1. -
Mihelics Lajos orvosj 75 - 1. II.
Mihu János jogtani 75 - 1. II.
Mikita Sándor, munkácsi p. n. hittani - - I. IL
Miklia Trifou jogtani 76 - 1. II.
Miklós , Gyula
"
75 - I. II.
Mikó Árpád
"
76 - I. II.
Millassevits Sándor
"
71 - 1. II.
Milassín József
"
74 - 1. IL
Milassin Károly
"
76 - 1. IL
Milassin Miklós
"
74 - 1. II.
Milicic János
"
76 - 1. II.
Millmann József orvosi 73 - 1. II.
li Milovanov István bölbsészeti 76 - 1. II.
Miskolczy Sándor jogtaní
- 76 1. II.
Missies Győző
"
76 - 1. II.
Mitrovics Elek
"
76 - 1. -
lVIittelman Nándor
"
73 - 1. U.
Mittelman Simon
"
74 - 1. II.
Mitzky Henrik
"
73 - 1. II.
Mocsy Pál orvosi 75 .- - 1. II.
Móczár Ferenc ,
"
76 - 1. II.
Mécsár Laj os jogtani 76 -- r. II.
Moder Tibor
"
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II
Molec Géza bölcsészeti - •75 1. II .
Molitorisz Kálmán orvosi 76 - J. II.





76 - , I. II.
Molnár Andor ..
"
76 - 1. II.
Molnár Elemér orvosi - 77 II II.Molnár Géza jogtaní 76 - II.Molnár Géza orvosi 76 - I. Il.
l\Jolnár György jogtaní 75 - 1. II.
Molnár Imre orvosi 75 - 1. II.
Molnár István bölcsészeti 74 - 1. II.
Molnár János jogtaní 75 - 1. II.
Molnár János bölcsészeti 74 - I. II.
Molnár J6zsef . orvosi - 76 1. II.
Molnár Károly jogtaní 76 - L II.
Molnár Lászl6
"
76 - L II.
Molnár Lászl6
"
75 - 1. II.
Molnár Lászl6 bölcsészeti 76 - I- lL
. Molnár Rudolf
"
76 - 1. II.
Molnár Sándor
"
74 - I. II.
Moögor Károly jogtaní 76 - 1. -
Moravcsik Ernő orvosi 76 - L IL
M6ré Mihály jogtani 76 - 1. II.
M6ré Pál
"
74 - r. II.
Morelly Károly orvosi - - 1. II.
Morlin Emil jogtani 76 - I. II.
Morvay Lász16
"
76 - I. II.
Motitskő György bölcsésaeti 75 - 1. II.
Mráz Pál jogtani 74 - I. II.
Munk M6r
"
76 - T. II.
Munkácsy Mihály, munkácsi p. n. hittani - - 1. II.
Munkácsy Pál orvosi 75 - 1. II.
Murády Árpád
"
75 - 1. II.
Muraközy Géza jogtani 73 - 1. II.
Muzsik Lajos
"
73 - I. II.
Müller Gyula » 73 - I. IL
Müller János orVOS1 - 77 - II.
Münnieh Aurél jogta,ui 75 - I. II.
Münnieh István bölcsészeti 76 - 1. II.
Nagy Aladár . . orvosi 74 - I. II.
Nagy Antal
"
76 - I. II.
Nagy Antal
"
75 - I. II.
Nagy Barnabás jogtani 76 - 1. II.
Nagy Béla.
"
76 - I. II.
Nagy Béla. orvosi 75 - I. ll.
Nagy Dezső jogtaní 73 - I. II.
Nagy Ferenc orvosi 74 - I. II.
Nagy Géza. bölcsészeti - 75 I. -
Nagy Imre. jogtani , 76 - I. IL
Nagy Kálmán I 73 - I. II.
"
l'
Nagy Kálmán . orvosi
II
72 - I. II.
Nagy Károly
"
76 - T. II.
75zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r- I Beiktatás TanfélévzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIN é Kar idejeV
~li I nyáriI sza k
Nagy Lajos orvosizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA76 I. II.
Nagy László jogtaní 75 I.
Nagy László bölcsészeti 75 I. II.
Nagy Mihály orvosi 76 I. II.
Nagy l\1iklós bölcsészeti 74 I.




Nagy Péter 7G I. II.
Nagy Sándor » 71 1. IL
Nagy Vince bölcsészeti 75 I. II.
Najmányi Elek orvosi 75 1. II.
Nasinszky József
I
bölcsészeti 74 I. II.





N emecz Mihály orVOSI 73 r.
Nemes Dénes, veszprémi p. n. hittani 76 L IL
Nemesszeghy Kálmán . I bölcsészeti 75 1. II.
Neményi Ambrus I jogt,ni 75 IL
Németh Elek
I




Németh Imre I jogtaní 75 L




Nenkov Adolf. orvosi 75 I- ll.
Nérey Ernő jogtani 75 1. II.


















N eupaor JánoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA75 I. II.




Neuwirth József orvosi 75 1. II.
Nikbázy Frigyes bölcsészeti 76 I. II.
Nikelics Döme orvosi 76 L II.








Novák Béla jogtaní 75 I. II.
Novák József orVOSI 72 I. II.










N ovák Sándor bölcsészeti 75 1.
Novotny Imre jogtani 76 I. II.
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yárady Gyula orvosizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA76 - Ir. II.
yeviczkey Antal jogtaní 74 - II. II.
yitó Sándor orvosi 74 - I. II.
yitray József bölcsészeti 76 - I. II.
cassiu György bölcsészeti 75 - - II.
kelicsanyi Gyula jogta~i 73 - I. II.
kolicsányi János orVOSI 75 - I. II.
láb Gyula bölcsészeti - I 77 - II.
ndroviczky Lajos orVOSI 73 - I. II.
paczky Pongrác jogtaní 74 - - II.
polezer Árpád » 74 - I. II.
ppitz Károly orvosi 76 - I. II.
pr", György jogtaní 73 - I. II.
preanu János )) 75 - I. -
preann Nestor » 76 - I. II.
ravetz Kálmán orvosi 76 - l. II.
rbán Gyula » 75 - I. II.
rbók Mór bölcsészeti 74 - 1. II.
rczy Dezső jogtani 76 - 1. Ir.
rdódy Endre )) 73 - 1. ll.
rlay Gyula orvosi 73 - 1. -
rmai Kálmán » 74 - 1. II. Irosz János » 75 - 1. II.
rosz Lajos jogtaní 75 - 1. II.
roszy Béla » 76 - I. II.
sváth Mihály - 77 - II.
szlányi Árpád bölcsészeti 76 - I. II.
ttava Ignác orVOSI 73 - I. ll.
váry Ferenc jogtani 76 - I. II.
zorák József. bölcsészeti 75 - 1. II.
ffner Antal jogtaní 76 - I.r. IL
hring József
bölcsészeti
73 - I. II.
rössy Ferenc 75 - 1. II.
rley László » 74 - r. II.
rvény Iván » 76 - I. II.
sterreicher Mór jogtaní 78 - 1. IL
aczka László orVOSI - 76 1. II.
aczolay Gábor jog·ta~i 73 - 1. II.
aczolay Mihály orVOSI 73 - 1. II.
is Elek bölcsészeti 76 - l. II.
ajkos Lajos jogtani 76 - l. II.
ajor Titus - 76 1. II.»










álffy Béla jogtani 74 - I. II.
álffy Elemér
"









































































I s z akzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
76 - r. IT.
76 - L IL
76 - I. II.
75 - I. II.
1. 74 - I. Il.
75 - I. II.
76 - I. Il.
75 - 1. II.
76 - I. -
74 - I- lL
76 - I. II.
75 - I. [I.
76 - I. IL
76 - I- lL
75 - I. Ir.
-
73 I. IL
76 - I. II.
76 - I. -
73 - I. II.
72 - I. Il.
74 - I. n.
76 - I. II.
76 - I. II.
7ö - II I. II.
75 - '1. II.
75 - II I. II.
75 - I- ll.
- 75 I. II.
76 - I. II.
75 - I. II.
75 - I. -
76 - I. II.
73 - I. II.
73 - 1. -
73 - I. II.
75 - I. II.
75 - I. II.
74 - I. II.
74 - I. IL
76 - 1. II.
75 - L Il.
73 - 1. II.
74 - I. II.
72 - I. II.
74 - 1. II.
75 - I. II.
75 - 1. Il.
- 76 1. -
76 - 1. -
- 73 I. -













































Péchy János . . . . . . . . .
Pekuriaciu János, gyulafehérvári p. n.
Peczk6 Antal, esztergomi p. n.
Peisner Ignác. . . .
Pejachevioh Tivadar gróf



















































TanfélévV téli I nyári
s z ak.
Perls Ede I jogtaní I - 73 II 1. -
Peskó Lajos I 76 - T rI.
"Péter Kálmán bölcsészeti 74 - I. ll.
I Petbe Lajos jogtani - 77 11= ll.Péterfy Mihály bölcsészeti - 77 II.
Petbeő Attila. jogtaJ?-i 75 - I. U.
Petheő Ernő orVOSI 72 - 1. [1.
Petheő Rihárd jogtaní 73 - 1. ll.
Pethes Béla n - 76 1. ll.
Petrák Aurél
"
76 - 1. ll.
Petras Zsigmond orvosi 75 - 1. fl.










Petrogalli Géza bölcsészeti 76 - I. -
Petrovics György jogtani 73 - 1. ll.
Petrovica Lázár bölcsészeti 75 - 1. ll.
Pettk6 Lászl6 jogtftni 74 - 1. -
Philipp Adolf . orvosi 76 - 1. II.
Philippy Odön jogtaní 74 - 1. ll.
Pick Gyula
"
75 - 1. II.
Piday Béla
"
76 - 1. II.
Pijácsek Mihály bölcsészeti 76 - 1. ll.
Pikler Emil orVOSI 76 - 1. II.
Pilinszky Zsigmond . bölcsészeti - 75 I. II.
Pillitz J 6zsef jogtaní 72 - 1. -
Pilisy Kálmán
"
75 - 1. ll.
Pillitz Antal
"
76 - 1. ll.
Pinlrász Adolf bölcsészeti 76 - 1. -
Pinkusz Arnold jogtani - 77 - IL
Piutér Lajos
"
74 - I. lL
Plachner Sándor
"
73 - I. fL
Plager Ignác orvosi - 75 1. -
Plaier József bölcsészeti 74 - 1. IL
Pláneter Guid6 orvosi 72 - 1. IL
Platthy János jogtaní 76 - 1. II.
Plochberger János bölcsészeti 76 - 1. II.
Pocskay Felix . jogtani - 76 1. -
Pogány Gyula bölcsészeti 75 - 1. ll.
P6ka Károly jogtani 74 - 1. n.
Pokorny Nándor orvosi 76 - 1. II.
Pól Kálmán jogtani 76 - I- lL
Polncsek Albert
"
75 - 1. n.
Polák István, esstergomi p. n. hittani 75 - 1. Il.
Polgár László jogtani 74 - I- lL
Polgár Zsigmond orvosi 75 - I- fl.
Politzer Isidor jogtani il 76 - 1. ILPollácsek J6zsef
"
76 - 1. lL
PolUk Béla
"
:1 76 - 1. ll.
Pollák Dániel orvosi I 73 - 1. -
Pollák Gusztáv jogtaní 76 - 1. [l.
1.
79zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I BeiktatásN é Kar ideje Tanféiél'V téli I nyári
s z a k
- -
IPollák Ignác jogtanízyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA76 - I 1. II.PolhUr Ignác I orv}si 76 - 1. ILponák József jogt ni 73 - 1. IT.
I Pollák Rezső "
74 - ,1. II.
Pollak Richard orvosi 76 - II. n.
Pollák Sándor - jogtani 76 - 1. II.
Pollak Simon
"
76 - 1. II.
Polyánszky Vazul bölcsészeti - 76 1. -
Pölyík Imre jogtani 76 - 1. IL
Pongrácz János
"
- 77 - II.
Pongrácz Vince báró
"
76 - 1. IL
Popea Rezső .
"
7G - I. Il.
Popelka 'István bölcsészeti 7(j - 1. Il.
Popescu Aurelian jogtani 74 - 1. II.
Popefiu Simon
"
74 - 1. II.
Popiliu János, szamosujvári p. n. hittani 75 - 1. II.
Popovics Dusán . jogtaní 72 - 1. II.
Popovics György, lugosi p. n. hittani 76 - 1. Ir.
Popovics A. Mihály. jogtaní 75 - 1. -
Popovics Pál orvosi 74 - L JI.
Popovics Szvetozúr bölcsészeti 74 - L -
Popper Armin jogtani 70 - 1. IL
Porkoláb lVIihály
"
76 - 1. II.
Porubszky Pál bölcsészeti 75 - - II.
Porubszky Imre jogtani 75 - 1. II.
Porutiu Romulus , orvosi 75 - 1. II.
Porzsolt Benő jogtani 76 - 1. -
Pósch Dezső I
orvosi 73- - 1. II.
Posiaru Döme, lugosi p. n. hittani 75 - 1. II.
Posta Alajos jogtaní 73 - 1. II.
Potomcsik Ignác bölcsészeti 75 - 1. II.
Povázsay Mátyás jogtani 76 - 1. II.
Povischil Richárd, kalocsai p. n. hittani 76 - 1. II.
Pozc1er Károly bölcsészeti 74 - 1. II.
Prehoffer Lajos jogtaní - 77 - II.
Prepeliczay Dezső
"
75 - 1. IL
Pressburger Béla bölcsészeti 76 - 1. -
Pressburger Máté : jogtaní 76 - 1. II.
Pressburger Miháiy i
"
72 - 1. II.
Pressl er Károly I b ölcsészeti
74, - 1. II.
Priegl István jogtani 75 - 1. IL
Proelinov Eele
"
76 - 1. II.
Pochnov József orVOSI 75 - ,1. ll.
Propper Géza jogtani 75 - 1. IL
Pscherer Károly
"
74 - 1. II.
Puchovszky István, esztergomi p. n. hittfLni 74 - 1. IL
Pulay Ferenc , jogta.ni 76 -
1:
1. II.
Purián István )' 72 - T. II.
Puscariu Gyula
"
74 - T.. II.
Puskás József orVOSI - 77 - II.
Putnik Rezső bölcsészeti 76 - I
1. II.









TanfélévV a r téli I nyári
s z ak
------'Iv
ILászló jogtaní 76 - 1. II.
ay Sándor
"
74 - II. II.
Béla
"
74 - i~ 1. II.
Géza bölcsészeti 76 - II 1. II.
Gyula \ jogtaní 75 - II. II.
Imre
"
76 - 1. II.
István
"
76 - 1. If.
yi Emil
"
75 - I. II.
ics György
"
76 - 1. II.
Zoltán
"
- 74 1. U.
ger Kálmán bölcsészeti 75 - 1. II.
ger Sándor jogtani - 77 - II.
yi Lajos
"
74 - 1. II.
1 Ignác bölcsészeti 74 - I 1. IT.
r József jogtani 73 - II 1. II.y Ödön
"
75 - II. U.
a Dezső o·
"
72 - 1. -
zy Lajos
"
76 - 1. -
czy Sándor bölcsészeti 76 - 1. ll.
, János, erdélyi p. n .•. bittani 76 - 1. II.
Imre jogtaní 76 - 1. -
vszki Pál bölcsészeti 76 - 1. Il.
y Lajos
"
- 77 - IL
Manó jogtaní 73 - 1. II.
Miklós orvosi
- 75 1. n.
Sándor bölcsészeti 76 - 1. II.
ard Salamon jogtani 76 - 1. [1.
r Adolf i orvosi 73 - 1. II.
r Mór I jogtani 76 - 1. II.I





ann Adolf jogtani - 74 1. II.
er Gyula orvosi 74 - 1. -
er Lajos jogtaní 75 - 1. -
r Gyula bölcsészeti 76 - 1. n.
nyi Antal , jogtaní 74 - 1. -
i Béla orvosi 76 - 1. II.
s Mihály jogtani
- 73 1. IT.
er József bölcsészeti 74 - 1. ll.
16 Pál
"
75 - 1. II.
György. .
"
75 - 1. n.
Lajos, nagyváradi g. Ir. p. n. hittani 76 - 1. ll.
y Aurel jogtani - 77 - IL
er Aladár orvosi 76 - 1. II.
er Rezső bölcsészeti 76 - 1. II.
r Gyula orvosi 75 - 1. II.
Frigyes bölcsészeti 74 - I. ll.
r Aladár jogtaní
II
73 - 1. II.
er Gyula
"
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II n.73 - l' I.
Ringhoffer Lajos I
"
I 74 .- p. IL
Ringler János
"
76 - 'I. -
I Rittich Antal " «6 -
I. IL
Rocsek János orvosi 74 - I. II.
Rohaach Károly böleaészeti 76 - 1. II.
Rohacsek KárolyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi, 75 - 1. IL
Rólik Antal
"
73 - 1. -
Romaisz Ferenc, pécsi p. ll. hittani 73 - 1. II.
Rombauer Emil bölcsészeti 76 - 1. Il.
Rónay Emil jogtaní 76 - 1. IL
Rónay József
"
75 - I. n.
Rónay László
"
- 77 - II.
Rooz Samu
"
75 - I. IT.
Rosconi Győző orvosi I 72 - I. -
Rosenbach Emil jogtaní I 73 - 1. IL
Rosenbaum Miksa
"
- 76 I. II.
Rosenberg Arnold
"
74 - 1. IL
Rosenberg Emil orvosi 76 - , 1. IL
Rosenberg Gyula : jogtaní - 74 I. lJ.
Rosenberg Miksa
"
- 74 1. IL
Rosenberg Samu orvosi I
75 - 1. II.
Rosenfeld Náthűn jogtaní 74 - 1. II.
Rosenfelcl Sámuel II orvosi 76 - I. II.
Rosenstock Nándor
II
jogtani - 76 1. IL .
Rosentbal Adolf
"
76 - L rf.
Roserithal Fülöp. . J "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA75
-
I. IL
Rosenzweig Salamon Ol'VOSI 76 -
, 1. [T.
Rosinger Vilmos '1 76 - I I. -
"Roskovány Lajos jogt.ani - 77 - II.
Rosner Ignác
"
74 - 1. II.
Róth Arnold bölcsészeti 76 - I. II.
Rótb Ferenc
"
73 - 1. II.
Rótb Lajos jogta~i 76 - 1. -
Róth László orvosi 75 - 1. II.
Róth Mór
"
73 - 1. -










74 - 1. rI.
Rottenberg Ignác orvosi 74 - T. U.
Rottmanu Henrik jogh~i 75 - 1. IL
Rottmann József orvosi- 73 - I. n.
Rózs István
"
75 - I. If.
Rózsahegyi Aladár
"
- 73 I. IL
Rózsavölgyi Manó jogtani 75 - r. II.
Rubinger Öclön .
"
76 - I. II.
Rubos József
"
76 - I. U.




75 - 1. IT.
Rnclnyánszky István b.irő ..
"
75 - 1. II.
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N é K
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V a r TI-' -,--, -. 'I'anfélév
en nyan I
1 sza k I
I
II
y Lajos orvosi 75 - 1. IL




75 - 1. ll.
1 Sándor
"
75 - 1. -
k Pál orvosi 76 - 1. Il.
rschmidt Endre
II
bölcsészeti 75 - 1. II.
ay Gyula. munk.iesí p. ll. hittani - - 1. II.
cs Imre
,1
jogtani 76 - 1. II.
ános orvosi 76 - 1. Il.
Gyula i jogtaní 74 - 1. Il.
sy József ! orvosi 74 - 1. IL
áry Mihály jogtani I - 76 1. fLJózsef, zágrábi p. ll.
'1
hittani 74 - 1. II.
~lyi Béla bölcsészeti 74 - 1. If.
nos ,
: j jogtani I
76 - I. II.
Oszkár
"
- 77 - II.
vseky László
. ; orvosi 74 - I. -
goston jogtaní 76 - I. II.
ann József I
"
75 - I. IL
r Béla I .
"
7G - 1. Il.
r Géza i
"
76 - 1. II.
l' József. orvosi 76 - 1. IL
r Károly jogtaní - - 1. -
ry Péter I bölcsészeti
I
76 -- 1. II.
a Armin i jogtani - 77 - II.!
nberger Rezső I " 75 - 1. II.Károly
I
"
75 - 1. IL
Gyula bölcsészeti 76 - J. a.
ny Endre jogtani - 75 1. II.
ny Jenő bölcsészeti 75 - I. IL
ny József jogtaní 74 - l. Il.
zy Béla
"
76 - 1. II.
n Antal
"
74 - L IL
y Endre orvosi 76 - T. II.
ry Adolf bölcsészeti - 76 J. IL
Elemér I jogta~i 74 - 1. U.liter Miksa orvosi 76 - 1. IL
er Adolf
"
76 - 1. Il.
lel' Ferenc bölcsészeti 76 - L Lr.
er Gyula jogtaní 74 - 'l. II.
er László ..
"
75 - 1. IL
er Sándor
"
76 - 1. U.
bel Mór bölcsészeti 76 - 1. II.
ner Ferenc orVOSI 75 - T. II.
ling Kornél bölcsészeti 76 - r. II.
inger József jogtani 73 - 1. -
ann János orvosi 73 - 1. LL
singer Frigyes jogtaní 75 - 1. ll.
singer JózsefzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr 76 - 1. IL
"singer Miksa orvosi 1 76 - 1. II.















Schmausz Arrtal jogtanízyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA75 II. IT.






Schmidt J6zsef bölcsészeti 76 J.
Schmidt Oszkár
: II











Schneider János bölcsészeti 74 I. II.





bölcsészeti 74 I. II.
Schön Kornél . jogtani 76 T. Il.
SchÖn.M6r orvosi '76 I. II.
Schönberger Jakab jogtaní 73 I. II.
Schönfeld Adolf . orvosi 74 L II.
Schönfeld M6r
1

















Scbulek Jenő orvosi 72 I. IL
Schuler Alajos bölcsészeti 76 I. II.
Schuller Gábor orVOSI 72 I. II.
Schulz Kálmán jogta~i 75 1. II.
Schuschny Henrik orVOSI 76 I. II.
Schuster Ede . bölcsészeti 76 I. II.


















Schwarz Gyula bölcsészeti 76 II.
Schwarz Gyula : il jogtftni 77 II.Schwarz Izidor
"
75 II.




Schwarz Mór bölcsészeti 77 II.




Schwarz M6r bölcsészeti 76 1.
Schwarz N ánclor orVOSI 70 II. n.
Scossa Zoltán . jogt:tni 76 1. II.
Scultéty László 76 I J. LL
Sebes Antal





































































Tanfélév IN é K idejeV a r téli I nyári
s z a k
Imre .1 orvosi 74 - II 1. n.








75 - 1: 1. IL
István
"







inos » 74 - T. IT.
zky Endre, kassai p. n. hittani 75 -
II
1. II.
Aladár bölcsészeti 74 - 1. IL




70 - 1. ll.
Béla bölcsészeti 74 - 1 r. ll.
József
"
II 74 - I L IL
József jogtani , 75 - 1. IL
Mihály bölcsészeti 1, 75 - I r. U.
yi Elek orvosi 1 74 - [. IL
Adolf jogta~i - - 1. lf.
Albert orVOS1 I 75 - li 1. II.









76 - 1. lL
Zsigmond » 79 - 1. IL
Sándor bölcsészeti 75 - 1. II.
zsef jogtani , 75 - r. II.
y Albert bölcsészeti 75 - t. II.
a Lajos. » 76 - I. n.
~Károly orvosi II 76 - r. II.
y Tivadar jogtaní I 76 - 1. Il. Iyi Zoltán orvosi
'I'!
- 76 1. IL
feld Bernát
I






ózsef orvosi I 73 - 1. U.
aj os
"
74 - 1. -
Béla jogtanizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA73 - il
1. II.
ol Béla orvosi 72 - L II.
Ferenc » 72 -
,1
1. II.
r József jogtaní 76 - T. n.
1 Samu bölcsészeti 76 -
II
1. IL
Ignác jogtani 75 - 1. fl.
Isidor » 74 - I 1. II.
Mór
'1





73 - 1. IL
r Károly
"
- 76 1. -
r Vtjos » 74 - I 1. II.
Mór
, 75 - 1. II.
»
,
Sándor » - 75 1. II.
r Sándor orvost 75 - I. II.
r Simon jogtani 74 - 1. II.
er Béla » 74 - 1. II.
r Ferenc bölcsészeti - 75 1. IT.




























































TanfélévzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIN é K idejeV a r
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I jegtanízyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA74 L IL-
ofl Béla
"
- 77 - IL
sa Gyula bölcsészeti 75 - 1. IL




71 - 'L -
Lajos .. jogtaní 75 - 1. II.
ovics Emil orvosi 75 - L IL
jakab jogtaní 74 - 1. IL
József
"
- 77 - IL
cker Ödön ,
"
73 - L IL
er Bernát
"
73 - L IL
r Ede
"





er Simon bölcsészeti 76 - L IL
r Simon orvosi - - I. IL
ardt Bódog jogtaní 74 - I. IL
übel György
"
76 - I. IL
r Ferenc
"
75 - 1. II.
Ábrahám bölcsészeti
I
75 - I. ll.
Adolf jogtani 74 - 1. II.
Rugó bölcsészeti 76 - II. IL
Ignác orvosi 74 - I. IL
Ignác
"
73 - II 1. ILJózsef'
"
72 - l. II.
Lajos jogtaní 74 - '1 1. IL
Samu
I
orvosi 76 - I. IL
Sámuel bölcsészeti 75 - ,l. IL
áth Antal, kalocsai p. ll. hittani 75 - I. II.
a József jogtaní 75 - I. -
er László
"
74 - I. II.
czy József'
"
76 - I. IL
Károly
"
75 - 1. IL
1 Kálmán bölcsészeti 75 - I. IL
vic György jogtani 76 - I. Ih
V Milán . 76 - l. -
"czin ger János orvosi 73 - 1. II.
sz Adolf jogtaní - 75 1. II.
sz Ede bölcsészeti - 76 l. -
sz József jogtani 74 - I. II.
er Samu
"
75 - I. II.
mer Lajos bölcsészeti 75 - I. IL
pf László
"
75 - 1. IL
szky Adolf orVOSI I 74 - 1. ll.
1 Béla jogtani
I
75 - I. IL
Silvius
"
73 - 1. II.
. Jakab 76 - 1. II.
"
l' I. ILIstván orvosii 74 -
Dezsö bölcsészeti 76 i - I. ll.




















































































































































































































































































Szmigelszky Gyözö, gyulafehérvári p.n.
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Sándor bölcsészeti 76 - I. -





» -73 - II. II.
Károly orvosi - 77 I - II."sy Balázs jogtaní 76 - I. II.
.,
sy Ferenc 75 - 1. II .»
Lajos
bölcsészeti
76 - I. II.
ák János 75 - I. II.
ek Károly jogtaní 75 - I. -
10 Aurél orvosi 76 - i 1. II.10 János jogtani 76 - I I. II.
pák Ödön orvosi 73 - 1. II.
ich József jogtaní 75 - 1. II.
jny Lajos bölcsészeti 75 - 1. II.
tics János jogtaní , 76 - 1. II.
j Lajos 76 - 1. II.
»ács József bölcsészeti 75 - IL
II.
nl? Antal jogtaní 75 - II. II.
nsz Frigyes bölcsészeti 75 - II. II.Gyula jogtaní 72 - 1. II.











Zoltán 75 - -
Antal » 75 II. II.-
tics Anzel~l, 'zü'"ci p. ·n. » 75 II.hittani -
'1 1.nyi Károly . . . . bölcsészeti 71j - ,1. II.
Boldizsár 7G - '. 1. -
»
Mihály jogtani 76 - r' II.ly Ferenc orvosi 73 - il. II.csy Gyula jogtaní 75 - iI. II.ts Benedek orvosi 72 - , 1. II.
ts Imre jogtani 75 - I. II.
ts Zoltán 73 - I. II.
»ér Istyán 75 - 1. II.
"nyi Ottó orvosi 73 - 1. -




.. bölcsészeti 76 - 1. -ásy Géza - 75 1. -
"necz János jogtani 76 - 1. II.
Icsányi Kálll~án' 74 I I. II.csanádi p. n. hittani -
Iőy János . . : bölcsészeti 75 - 1. II.a)' Géza jogtaní 74 - .I. II.
óczy Imre orvosi 73 - I. --
ovszky Géza 75 - I. II.
» II.vszky János, sxathmári p. n. hittani 75 - I.
Ferenc orvosi
1:
75 - I. II.
z Simon 74 - I. II.
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II
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Tavas y Lajos orVOSI 73 -





Taxne r Károly bölcsészetiCBAU - li1. II.
Telbis z Henrik jogtaní
- 73 1. -
Teltsc h Róbert orvosi 74 - 1. II.
Tenn er Samu jogtaní 73 - l. JI.
Teodo rovics Miklós orvosi 76 - I. II.
Tergi na Gyula bölcsészeti 75 - I. II.
Terpl an Lajos jogtani 76 - I. -
Téry Ödön.
"
75 - 1. IL
Téry Ödön . orvosi - 74 l. II.
Tessé nyi József bölcsészeti 76 - 1. II.
Tessé nyi Pál orvosi 73 - I. IL
Tha11mayer Rezső bölcsészeti 76 - 1. IL
Thass y Lajos
"
76 - 1. IL
Theis z Gyula
"
76 - I. II.
Theod oroviő Döme jogtani 75 - -- II.
Thom a Ferenc
"
75 - 1. ll.
Thom ayr István
"
73 - 1. IL
Thuró czy Árpád orvosi - 75 1. ll.
Thurs zky Jenő , jog taní 75 - 1. II.
Thurz ó Dániel
"
76 - 1. ll.
Tilles s M. Béla
"
- 77 - ll. .
Tisch Gyula
"
76 - 1. IL
Tisch Mór orVOSI 72 - I. II.
Tittel Imre
"
76 - 1. II.
Tóbel Ágoston bölcsészeti 75 - II. II.





- 74 1. II.
Tolna ,y Géza
"
74 - 1. II.
Tolna y Imre orvosi 74 - II. -
Tolva ly Sándor
"
76 - 1. II.
Tomc sányi Béla bölcsészeti 76 - 1. II.
Tomc sányi László jogtani 76 - 1. IL
Tomc sányi Miksa
"
75 - 1. II.'
Tomk ó Béla bölcsészeti 76 - 1. LI.
Toms its Dezső jogtani 75 - 1. IL
TonazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs Dezső I orvosi 76 - 1. II.
'Topá n Sándor bölcsészeti 75 - I. II.
Topic zer Kálmán jogtaní 76 - 1. II.
.
Torda i Géza bölcsészeti 76 - 1. II.
Torko ó Káhn an jogtani ts - 1. II.
Tóth Béla bölcsészeti 76 - 1. II.
Tóth Dezső orvosi 75 - 1. II.
Tóth Gyula
"
74 - 1. II.
'I'öth István bölcsészeti 70 - 1. rI.
Tóth Jenő jogtani 74 - 1. II.
Tóth Lajos
"
76 - I. Il.
Tóth Lajos . orVOSI 74 - I. II.











Tóth Mihály jogtanizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA74 I. II.
Tóth ~ihály bölcsészeti 76 1. II.
Tóth Odön . orVOSI 74 1. II.




Tóthfalusy Béla, esztergomi p. n. hittani 76 I. II.
Totola Lajos, veszprémi p. n.
"
76 I. II.




















Török Sándor jogtaní 76 I. JI.
'I'örös László orvosi 75 1. IT.




Trammer Ferenc bölcsészeti 75 11. II.







'I'ripammer Rezső 73 1. Il.




Trybalszky Pál bölcsészeti 76 1. It.
Tuba János jogtani 76 1. II.
'I'ulcsik Gyula bölcsészeti I 76 1.
Tulok János jogtani . 75 r. II.
Turgonyi Lajos bölcsészeti II 76 I. II.
Turnovszky Jenő orVOSI II 73 1. IT.








Türr Antal bölcsészeti 74 1. II.

















Ujlaki János orvosi 7,( 1. II.
Ulbrich Ede jogtani II 1. TI.Ulbrich Sándor bölcsészeti I 76 L Il.
Ullmann Károly jogtan.i 76 ,1. n.
Ungár Imre orVOSI 74 1.
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76 - I. II.I V~szelin?vics Iván
II
"
74 -- I. II.
VlCze Pal . . .
"
- 76 II. -




- 76 I. II.
Vigh Gyula
"
75 - I. -
Vigh Kálmán
"




75 - 1. II.
Virágh Gusztáv
"
73 - 1. II.,
Visi Imre .. I bölcsészeti 76 - 1.
I
II.
Vísnovszky József orVOSI 76 - I. IT.





76 -- 1. II.






Vizy József orVOSI 75 - 1. ll.
Vladár Endre jogtani 76 - 1. Il.
Vlac1ár Vilmos I 76 - 1. II.
: li "
I
Vogl Márton, pécsi p, n. hittani 75 - 1. II.
Vojnár József, rozsnyói p. n.
"
75 - L IL IVojnics B6dog ..... jogtaní 73 - 1. II.
Vojtás Mátyás, bölcsészeti li 74 - 1. IL
Vol kay Andor . 76 - I. IL
" IVörös Zsigmond, szombathclyi p. n. hittani • 74 - 1. ILVujevits Simon jogtaní 75 - 1. II.
Vujkovié Döme bölcsészeti II - 77 - IL
Vutsák Sándor jogtaní ~ 76 - 1. n.
Vyda László
"
76 - 1. IL
Wache Antal bölcsészeti 75 - 1. II.
Wachtel schneider .F~re~c jogtaní 73 - L II.
Wagner János
"
75 -- L II.
Wajna Lajos
"
74 - - II.
Walberthy Lajos orvosi I 75 - 1. II.Walentényi GyörO'y bölcsészeti 76 - I. -
Walla Lajos . ~ orvosi 72 - 1. -
Walla Ferenc. bölcsészeti 74 - - ll.
Wallenfeld Gyula jogtaní 76 - 1. II.
Wartha Antal bölcsészeti 73 - I. ll.
Wachter Jakab orvosi - 76 1. II.
Wéber János
"
75 - 1. II.
Wegmann Ferenc jogtani 75 - 1. II.
Weichselgartner Lajos bölcsészeti 76 - 1. II.





76 - 1. II.
Weinberger Henrik
"
76 - 1. II.
Weiuberger Jenő
"
76 - I. II.
Weinberger Soma
"
- 74 1. ll.
Weiner Emil orvosi I 76 - T. II.
Weingartner Béla jogtani ,
































































tél i I nyári I
--sza k I
I
























Ignác bölcsészet.i 76 - 1.




~József bölcsésseti I 76 -
1.
Lipót jogtan.izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA75 - 1.
Lipót orVOSI 74 -- T.




. Manó bölcsészeti - 74 I.






jogtani 74 - I.
Vilmos bölcsészeti 74 - 1.
berger Jakab
"
I 7G - 1.
haus Sámuel orVOSI i 76 - I.
kopf Mór jegtaní -- 74 I.
peck Károly bölcsészeti 74 - I.
enfeld Armin jogtaní 76 - 1.
er Vilmos
" II - 74
1.
ger László bölcsészeti 76 - 1. I
1 Lajos jogtani 76 - 1.




lovsz ky János jogbani 76 - r.
ly József orVOSI 72 - 1.
d József jogtani 74 - 1.
d János bölcsészeti 75 - 1.
ann Adolf jogtani I
73 - 1.
outh Bódog bölcsészeti - 77 -
sch Adolf orVOSI il 75 - II
1.
Oszkár j'ogtan! l' 76 - 1.
er Bertalan orVOSI ,2 - 1.


















n Győző orVOSI 76 - 1.







árton I orVOSI 76 - L
szky István
ti " I





















































TanfélévV 1 téli I nyáriI




ovits Döme II jogtaní :1 76 - 1 -Adolf I 76 - 1-:- II.






r Pál bölcsészeti 74 - ' I. Il.
Simon
"
7ö - I. IT.
z Kálmán
I
orvosi 75 - I. II.
ózsef . bölcsészeti 75 - 1. Il.
y Árpád
» 76 - 1. II.
Zsigmond ; jogtani 74 - 1. II.
án Gábor
"
74 - 1. IL
bauer Otto, györi ]1. n. hittani 76 - I 1. II.
r Jenő jogtani
II
73 - 1. IT.
r Károly
"
76 - ,1. -
ik János
"
74 - 1. 11.
y Dávid : II orvosi 1 75 - 1. ILGábor jogtani 76 - '1. II.
al Aladár ,
" "
74 - II. II.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
erg Vilmos báró 1:
"
76 - 1. -
Géza
"
76 - 1. IL
óczay László ; 76 - i 1. II.
"
-dy Aladár
:,1 orvosi 73 -
,1. IL
ondy Ernő jogtani 76 - Ir. II.
!Endre . '1 bölcsész~ti 76 - I 1. II.er Lászlo . I! orvosi 76 - lit II.ovits Dőme ' bölcsészeti 76 - ILL Loránt orvosi 75 - II.
Vince I bölcsészeti 74 - p: II.evits Mór
"
74 - II.






























II, Bendkí vüli hallgatók.
N é~Kar I ~~~~ II N é v Kar 1 ~t~~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
i~~:a:~b~~tbj~~S.II~.-u.11 ~:~c;~,B t!l:~n..~·I j~,g. I 1.1
1
- rr. II.
Dr. Andree Erh. Józs. orv. - II. , Bendik István . . bölcs. II..
Argauer Károly jog. 1. Benel Gusztáv jog. tr.
Arnhold Nánder 1 bölcs. 1. IL Bero-er Ferenc orv. 1.
Bachschitz Mór orv. 1. I 13erkovics Jakab --1 II.
"Bagó László ! bölcs. Il. Biedcrmann Adolf LI
Baintner Rugó 1. Boldog Kálmán . jog. 1. II.
Barnberger Mihály ,,1. IL '1 Boross Gyula . bölcs. 1. IL
Bárány Gyula ,,1. Bosányi Endre . 1. .
Barcsay G{tbor jog. IL I Boskovics Vilmos Ol:'V. I 1.
Baráti Mih{t!y bölcs. -1 Il. II. Bozóky Károly. I jog. I 1. II.
Beder Károly . jog. 1. II. Börsön Bélá'.. I bölcs. 1.
Béla Péter. . ,,1. II. I Braunecker Ann. bárÓ\ jog. II.
Belaszta György -1 II. 1 Brix Iván . . .. " 1. ll.
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Bruck Albert . jog.
I
LI II. II Halla János. . jog. II.






Brüll Ignác bölcs. I. ~. Hegedüs Károly jog. f't ,
Bründl' Ödön
"
I. ll. :i Herczeg Mór .
"
I. II.
Búcsy Kálmán jog. 1. II. II Hofl:'er József. . bölcs. 1. II.




~IHoffmann Sándor " 1. II.Bunyitay István jog. 1. Hollossy Lajos I.
Bussay Kálmán bölcs. 1. Holzer Ede 1.
Csánki Viktor
"
II. Horváth Alajos I. II.
Csássy .István jog. I 1. II. Horváth Lajos J. II.
Cséfay Flóris bölcs. 1. II. Höchel János .
"
I.
Csete Imre jog. I
I. Hunyady János orv. l.
Csiszár Ignác
"
I. IL Huszűr Vince jog. 1. IL
Csizik Gyula b?lcs·1 I. II. Husóczy Mátyás. I.
Dáibukád Gerő Jog. I. II. Ilesik Gyula
"
1.
Datnay Flóris 1. II. Innocent Ferone bölcs. 1.
Davidovits Lipót II. Jancsovite Miklós orv. I. II.
Deák Géza 1. Jurány Gusztáv bölcs. 1.
Devits Antal
"
1. J uráseik László jog. I.
Diener Ede I bö)cs. 1. Káeser Vilmos orv. I.
Dieseher Géza jog. 1. II. Kaleczky Alajos jog. Il.
Dobos Ferenc b~lcs. I 1. I Karnmerer Károly 1.
"Dombay Lajos bolcs. - II. I Kanitz Gyula 1.
Döbrentey Kálmán I
"
I. II. 1 Kárász Gyula
"
1.
Drobny Lajos. ! jog. I 1. IL ! K'Luz,li~e~ső, székes-
Dvihally Albin I bölcs. I Il. I fehérvári p. n .. hitt. 1. II.
Egerváry Gyula jog. I 1. IL Kelemen Arrnin jog. II.
Ehrlich Vilmos bölcs. i 1. IL I Kcllerrnann Ferenc bölcs. 1. II.
Eisler Miksa orv. 1. rI. Kemenszky Kálmán
"
II.
Englander Ottó jog. 1. Kl:igl Sándor II.
Erba-Odescalchi Kon- Kimnach László
"
I. II.
rád őrgróf jog. 1. Kiss Antal jog. II.
Erdélyi János 1. Il. Kiss Gyula . bölcs. 1. II.
Erdélyi Lajos 1. IL Klein Ábrahám orv. 1.
Erényi Antal . 1. _1 Knyttl Ferenc jog. 1. II.
"Fábry Vladimir
" I





1. Il. Konschel Tivadar
"
I. II.
Fischer Béla bölcs. 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATI. Kossa Dezső 1.
Fodor János jog. I. II. Kovács Lajos.
"
1. II.
Furmann J ános il. Ko vács P,U bölcs. I. II.
Gelberzer Mór " 1. Kovácsy Mihály . jog. 1. II.M
Gerzsány Antal b?lcs. I I. ll. Kováts József bölcs. I. II.
Goschader János JO('· . 1. Kozsanovits Sándor
"
1. II.
Girtler Aurél . böl~s. I L Könczey József
"
1. IL
Gnidkovszky Kornél jog. II. König Gnsztáv 1. II.
Greisiger Robert bölcs. 1. TL Kövér János
"
1. II.
Gru ber N ándor
"
L Ir. Kövcssy József jog. 1. II.
Gubics György j:." II [L Krammer Imre bölcs. 1. II.Gyalogli P,Ll Krausz István
"
1.
Gyárfás Ferenc bölcs. 1. Krécsy Béla 1. II.
Gyárfás Jenő " 1. Kronberger Ede jog. - II.
Hajnal István jog. J. Kuthy Lajos bölcs. I 1.
96tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
























































II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII R~ppens?erger Vilm.1 bölcs.Li' II. R~tth LaJOS . .. "
- IL I Reissig Adolf "
1. IL II Roháts Lajos . jog.
1. - I Roseeni Győzö orv.
1. II. il Rozinger Vilmos "
1. - I Sag hy Endre . jog.
1. II. Sailer Géza
1. II. Salibrcáié Máté, clia-
- IL ,l>ová,ri p', n..
1. - I Sámuel Laza.r
IL II. Sarlay Károly
1
:: 1. -, Scheffer Emil
1 H I Dr. Schiller Miksa ,
bölc~. --.:., ii' Sehláger György
L ir. Schlesinger Károly.
1. - I Schimann Vilmos
1. LL II. Schnitzler Gusztáv.
1. - I Sohulhof Rezső . .
1. I II. : Schwalger Philibert
1. I - Sohwurcz Sámuel
II. Schwartzkopf Lászlo
- 1, Schvcrdn Nándor
II. 1: Seicll P:Ü
- 1 Sclcvér Józscf
IL I Seres Géza
IL Soltész ELek
U. Soltisz Arnold
11. : Sólyom Jenő
II. Soós László
1. II. II Spilinberg György
r. : ~ Spitz József .
1. - Spotkovszky Károly
1. - Stiasny Pál
L II. Strausz Béla "
1. II. Svagerka János, clia-'
1. Il. kovári p. n. hitt. 1.
- II. Szabó István bölcs. -
Szabó Pál ,,1.
Szalay Ján'os jog. 1.
Sz{trics Imre bölcs. 1.
IL Szattler Jakab jog.-
IL Szemore Attila, ,,1.
II. ; Szcmerécly László ,,1. I II.
Szervey Adolf ,,1. ll.
Szila.ssy Géza ,,1. n.
Szilágyi István orv. - II.
Szinnyei Ottmár jog. - II.
Szinte Gábor bölcs. 1. II.
Szokán Ferenc jog. r- II.
Szopkó István bölcs. - JI.
Sztojacskovics Novák , " I.
Sztroiny Károly ; jog. 1.
Szücs József 1" 1 1.
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1. II. Vim ola ,Károly
"
II.
Tasnády Kálmán bölcs. I. II. Vörös Arpád .
"
1. II.
Téry Béla jog. I. Wallachy Jenő bölcs. I. II.
Tobisch Ede I. Wein Károly . I. II.
Trágy József
"
1. II. Weiner Emíl .
"
I.
Turteltaub József I. II. Weisz Ignác orv. 1.
Urbán Lajos
"
1. II. Wellisz Adolf
"
1.
Vaisz Ignác bölcs. 1. II. Wielnberger Antal bölc s. II.





1. II. W ozáry Sándor . jog. 1.










I Név Kar 1 Tan- II Név I Kar 1félév II f~
Ambrózy Sándor I. Lj ILII Dobel István .
: 1
II.
I i: I II.Anisits Dániel II. 1. II. Eibach Odön . 1. II.
.áugustín Miklós 1. r.t rr.j Erdős János / 1. / 1. / Il.Balás Odön II. 1. II. Fábry Béla 1. 1. II.
.Balás Zsiga 1. 1. II. Pábry Elek I. 1. II.
Balkányi Gyula II. 1. IL Ferenczy Dezső II. 1. II.
Ballek Ferenc 1. 1. II. Floischer Kornél II. 1. II.
Balogh György 1. I. II. Frits József I. 1. II.
Balogh Lajos . I. 1. II. Gábor Ferenc 1. 1. II.
Barna Zsigmond. 1. 1. II. Gáhy Endre II. 1. II.
Bárdossy Géza 1. 1. II. Gerbert Emil . 1. I. II.
Basel Elek . 1. 1. Geszner Károly 1. II.
Benedicty Gyula II. I. II. Gr6sz Bernát . 1. 1. II.
Bereczk Péter I. 1. II. Hagelman Lajos . 1. 1. II.
Berencsy Gyula I. IL Hanzulovics Lajos II. I. II.
Bicskey Béla . I. 1. II. Hatser Gyula . II. 1. II.
Bohus József I. 1. II. Hazay Géza 1. 1. II.
Boncz András II. 1. II. Hegedüs János 1. II.
.Bottka Imre II. 1. II. Herepei Károly 1. I. II.
Bölcs Béla. 1. I. II. Horváth Pál 1. II.
Braun J6zsef 1. 1. 11.1 J ezerniczky Ödön 1. II.Breuer Pál 1. 1. II: Kapdebe György 1. I.
Buday Ákos I. 1. II. Keller Gyula . 1. I. II.
Busay Béla II. 1. II. Kishonthy J6zsef II. 1. II.
Bnzáth Ferenc II. 1. II. Kolovits Fábián. I. 1. II.
Csáp Lajos II. 1. II. Koretkő Géza II. I. II.
Csat6 György. 1. L II. I Koritsánszky László 1. I. II.
Csermendy József II. I. IL Kossuth János II. L II.
Csete Lajos 1. 1. II. Kovács Sándor' II. 1. II.
CSiCBMiklós 1. II. II. Kovácsik Ernő 1. I. II.
Czibulka Gyula L II. II. Kovássy Gyula II. II.Cziffra István 1. 1. II. Kratz Károly . 1. 1. II.
7
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Krausz Károly II. I Simon Adorján 1. II.I. I II. II.
Kubányi István I. 1. II. Slubek István II. r. II.
Kulcsár Károly II. L II. Stepanik Fábián II. 1. II.
Lasztovicza Valér II. 1. II. Stirling Károly . II. 1. II.
Láclay Győző .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. I. II. Stubenfoll Ferenc II. 1 II.I Léderer Ignác II. 1. II. Szabados Lajos IT. I. II.
Leipnik Lajos II. II. Szabó Albert 1. r. II.
Liszkay Jenő . 1. 1. II. Szalcall Elek 1. r. II.
Lorbeér Vilmos II. 1. II. Szarka Gyula 1. 1. II.
Ludányi Ferenc II. I. II. Szántó József T. I. II.
Lukinich Imre 1. 1. II. Széll Zoltán . L r. II.
Major Endre . II. 1. II. Szendrey Ödön IT. 1. II.
Mayering Károly II. 1. IL Szerényi Kázmér II. I.
Medveczki Antal 1. 1. II. Szikszay József 1. 1. II.
Meisels Ákos I. 1. II. Szkicsák István IL 1. II
Mester Lajos II. I. II. Szkurkay Lajos TI. 1. II.
Milássevits Gyula II. 1. II. Szőke Antal I. 1. II.
Mistét István I. I. Takács Lajos . U. 1. II.
Molnár Lipót . 1. 1. Tassy Gusztáv 1. 1. II.
Nárczisz Gyula I. 1. II. Theodorovits Szofron II. I. II.
Nierbit Béla I. I. n. Thomka Márton . 1. 1. II.
Palkóvita Emil I. I. II. Tirscher Béla II. r. II.
Pap Lázár. II. 1. n. Tóth Béla [1. 1. II.
Persay Elek II. I. II. Török Géza • 1. II.
Persay Gyula. 1. 1. II. Török Ödön II. 1. II.
Plaveczky Sándor 1. 1. II. Török Sándor II. I. II.
Prikaszky Nándor II. I. II. Tron Alajos . . . I. r. II.
Pudler Ádám . II. L II. Trsztyánszky Gusztáv IL I. Il.
Rácz György 1. L II. Ursainy Arnold r. I. II.
Rákos Lajos II. L II. Üveges Ernő . II. l. II.
Reiner Lipót 1. I. II. Varady Lajos . 1. 1 II.
Rieger Béla 1. I. IL Vermes Miklós I. 1. II.
Rieger Nándor II. T. II. Vojtek Kálmán 1. 1. II.
Schauer Lajos I. 1. II. Varjasy János 1. 1. II.
Scholtz Gábor r. L Il. . Wenszky Lajos 1. 1.
Schöberl Ferenc II. I. II. Wégler Fcrenc I. 1. II.
Schultheisz Imre 1. 1. II. Ziegler Mór IL 1. II.
Schwartz Lipót II. L II. Zombory János 1. 1. II.


















































































































































































































































Táblás kimutatása az egyetemi hallgatóknak az
1876/7-ik évben.
1. Téli félév.
;!:1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIl.ci 1.... ~ ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAw '" ~ ~ ~ ~~ ~
I
:~ II ~ ~.~ ~ p ~ > otsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~'r-i ~ ~ ~ ~
rn .~ ..- ca <l) ~CBAE·~~ @ ~~~D ~,~ ~ Q)
~ ~ ~ ~ ~ >:S ~ ii3 h > t-=l ~ S ~ ~
II
] I=i I Ei ,..; ,..; o .--<.... eo ~ ~D ,... ~ s.s cn ~
"'" ~:I ~ ó ó -!f ~ S ~ ~ ~ ~ o «~ ~ :0
Hittudom. kar :' 76 31156231-1-1- -1- - il 731 2,1 4J 79
Jogtudom. kar 1313 11874023 541225 75 l,- 313
1
14221 4 4 1 1431
Orvostudom. kar 584 16275 9 1412632 -1- 144 5921 -- 6 2 600
Bölcsészeti kar *) 470 8235027 2 8230 7 - 541 544' 1 71- 552
Összesen . 2443 219 1 I _1_ 2662
\ I. - 79 53 - - 16 4 -'- 6 791- 79
Gyógyszer. l~all· III .• _ 56 42 1 1 6 2 _1- 4 56 - 56
Szülésznők -1132 76'- 11 8 91-1-13811261 - 41 2 132
I . Összesen. 2929
*) Bölcsészeti tanulmányokat hallgatott ezeken kívül hittanhallgató 44'
joghallgató 563, orvostanhallgató 195.
Hittudom. kar *) II 751 31155123J-I-I-I~~- 701 3 51- 78
Jogtudom. kar **) 11236' 95'700215219173 2 - 292
1
'1319 3 6 31331
Orvostud. kar ***) 552 13241 II 1213827 - - 136 556 2 6 1 565
Bölcsészetikar****) 467 65336 17 12 98 171 G~- 46 525.- 7 - 532










Gyógysze r. hall.hi: - 78 52 - - 19 21-- 5 78 - - - 78
- 57 43 1 1 7 21-- 3 57 - - 57
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I. Általános egyetemi alapítványok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Pra y - Fill ill ger-féle alapítványo Alapítói: néhai Pray
György kanonok és egyetemi könyvtarnok, ki 1801. kelt végrendeleté-
ben 300 váltó forintot hagyott szegény beteg katholikus egyetemi
tanulöknak gyógyszerekre. Ezekhez járult 1844. Fillinger Lipót, egye-
temi hittani tanár175 váItó forint ja. Az összes alapitvány jelenleg 630 .
forint osztrák értékben. Kezeli az egyetemi pénztár. Az adomanyozas
az egyetem nagyságos rectorát illeti.
2. Pa s qui c h János egyetemi csillagász és tanár alapítványa,
ki 1829. évi végrendeletében, rokonai halála után az egyetemnek 8000
váltó . forintot hagyott tudományos célokra, mely összeg 1848. az
egyetem birtokába jutván, kamatjai a legközelebbi évtizedben az
egyetemi könyvtár gyarapítására fordittatrii javasoltattak ; de ezen
indítvány felsőbb helyen jóvá nem 11agyatván, a kamatok a tőkéhez
adattak, mi által az alapitvány tetemes en öregbült. Az 1863-ik évtől
kezdve; az egyetemi tanácsnak legfelsőbb helyen jóváhagyott javaslata
. szerint, kamatjai az egyetemi ifjúság számára hirdetett pályakérdések
jutalomdíjaira fordíttatnak. Jelen állása 14,070 frt o. é. Kezeltetik az
egyetemi pénztár által.
3. Sz it á nyi UlI m ann Móric-féle alapítvány; - kinek örö-
kösei atyjok emlékezetére 10,000 p. frtnyi alapítványt tettek, melynek
évi tiszta jövedelmének fele 1870. november l-jétől a magyar tudo-
mány-egyetemet örök időre oly módon illeti, hogy itten tanuló szegény
szorgalmas magyar ifjú felsegítésére valláskülönbség nélkül fordittas-
sék. A nevezést a család eszközli. A másik fele a magyar akademiat a
kezelésseI együtt illeti.
4. Bei k tat á s i-díjalap, az egyetemi tanulök által, 1863. évig
fizetett és tőkésített beiktatási díjakból keletkezett; kamatjai és a jö-
vőben fizetendő díjak legfelsőbb rendeletnél fogva részben az egyetemi
könyvtár gyarapítására, részben a felmerülő szükségletekhez képest
évenkint az egyes karok által kijelölendő egyetemi köz célokra, hozzá-
járulásokhoz mért aranyban fordítandok. A töke állása 10,752 frt o. é.
5. Sch o ppe r G.yörgy Esztergom főszékesegyházi kanonok,
egyetemi volt hittanár, azon alkalomból, midőn Öcs. és apost .. kir.
Felsége 1865. évi junius hó 9-én a m, kir, egyetemet legmagasabb
látogatásával szerencsélteté. egy 1050 o. é. fr~ból álló alapítványt tett,
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melynek évi kamatai a karok sorrende szerjnt évenkint a legszorgal-
masabb s jó magaviseletű egyetemi rendes ballgató jutalmazására for-
díttatnak. A nevezés a hittani kart illeti. Kezeltetik a nagyságos rector
felügyelete alatt álló egyetemi pénztár által.
II. Hittudománykart alapítványok.
6. Hol'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV á t h József kalocsai kanonok alapítványa, ki 1837-ki
vég-,'illetőleg fiókrendelete szerint 6000 p. frtot hagyott, hogy ka-
matjai a hittani kar által kitűzendő, magyal' nyelven szerkesztett pálya-
kérdések díjazásaira, és a legjelesebb magyar hittani munkák jutalma-
zására fordíttassanak. Jelen állása 23,625 frt o. é. A kezelés a nagysá-
gos r ector felügyelete alatt álló pénztárt illeti.
7. D et C sik János választott prisztinai püspök és hittani kar
igazgató alapítványa, mely 1835-ki december l-jén kelt végrendelete
szerint 200 p. frtböl áll, két évi kamatja a hittani kar által kitűzött,
egyetemi hittanulók általmegfejtendő pályakérdés díjazására fordít-
tatik. Kezeli a központi papnöveide igazgatója.
8. Sza b ó A 1ami z s n á s János kanonok és egyetemi hittanár
alapítványai, melyeket 1857-ben végrendeletileg tett. -Eredetileg 800
frt, jelenleg 1155 frt, melynek évi kamatjaiböl 40 frt azon egyházi
szönoknak jár, ki az egyetemi szentegyházban az' adventi és nagypén-
teki predikációkat magyar nyelven tartja; 15 frt pedig azon hittanuló-
nak, ki a homiletikában kitüntette magát. Kezeli a hittani kar.
9. Fog a ras s y Mihaly' erdélyi püspök és a hittani kar volt
igazgatójának alapítványa, mely . 1863-iki március 31-én a neki ítélt
és hozzá küldött jutalomdíjnak a hittani kar rendelkezése és kezelése
alá történt visszabocsátása folytán 510 o. é. frtból áll. - Két évi ka-
matja a hittani kar által kitűzőtt, és egyetemi hittanhallgatók által
megfejtendő pályakérdés díjazására fordittatik. Kezeli a hittani kar.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ill. Jogtudománykarf alapítványok.
10. K e'l eme n Imre kir. tanácsos és egyetemi jogtanár alapít-
ványa, mely 1819-ki végrendeleténél fogva 400 váltó frtból (168 frt
o. é.) áll j évenkénti 8 frt 40 kr. o. é. kamatja szegény, főleg beteges
jogtanulok számára fordítandó. Kezelése és adományozása a jogtudo-
mányi kal' dékánját illeti .
. ll. Sch wal' t ner Márton egyetemi tanár és könyvtárőr alapít-
ványa, ki 1801. april 15-én kelt végrendeletében 1500 frtot hagyo-
mányozott váltóban a végre, hogy kamatjaiból a hazai jog- és állanitu-
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dományok, történelem és segédtudomauyai köréből a jogi és bölcsészeti
kar által felváltva kitűzendő pályakérdések clíjaztassanak. Jelen állása
5092 frt 50 kr. o. é.
12. Pau 1er Tivadar kir, tanácsos s egyetemi jogtanár alapít-
vrínya 1862. szept. 30. kelt alapítólevele szerint 525 forintból o. é.
áll; karnatjai minden negyedik évben, midőn a rectori méltóság sora a
törvénytudomanyi karon van, az' egyetemi tanulök által magyar nyel-
ven megfejtendő jog- vagy állarubudományi pályakérdés c1íjazására
fordítandok. Kezelése a nagyságos rector felügyelete alatt álló egye-
temi pénztárt illeti.
13. Ket u t z Gyula egyetemi jogtauár rectorság.inalr emlékéül
tett alapítványa 187 J. junius 25-én kelt alapítólevele szeriut 2000 frt
tőkéből áll, melynek évi 120 írt, azaz 6% kamatju a budapesti tud.
egyetem jog- és állaintudoményi karában tanuló szorgalmas és szűkebb
anyagi helyzetöknél fogva, s külöuösen betegség miatt, segélyzésre s
támogatásra szorulö joghallgatóknak adandó ki. A kezelés az alapító
befolyásával a jogi kart illeti.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV. Orvoskart alapítváuyok.
14. A n dr e i c S József tebészbudoi.jís bonctani ismétlő alapítva-
nya, melynél fogva családja kiműlta után, ~nely azonban még be nem
következett, 5000 P: frtból álló tőkéje és eladott háza 1200 p. frtnyi
árának kamatjai sr.egényebb orvos- és sebészbudorok szigorlati díj aik
kamat nélkül előlegezésre fordítandök , melyeket ,LZ illetők öt év
lefolyta alatt megtéríteni tartoznak
15. St á h 1Y Iguác főorvos és egyetemi orvoskar-igazgató alapít-
ványa 400 váltó frtből, melyhez Ben e Ferenc egyetemi karigazgató
:400 P: frtuyi llagyomcíllya és mások koronkénti adakozásai járultak
beteg orvoe-sebésztanulok felsegélésére. Jel e n állása 1155 frt o. é.,
hozzá járulván Sch ord ann Zsigmond alapítvauyu (19. sz.), Kezeli
az orvosi kar dékánja. .
16. O r vos tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII dor o k alapí vanya, mely cll'. H a vas Ignác kar-
beli volt c1ékán 280 p. frtuyi és mások adakozásaihól keletkezett, elsze-
gényedett kal' beli tagok felsegélésére : jelenleg 3047 frt o. é. Kezelte-
tik az orvosi kal' dékáuja cilt~Ll.
17. Bell e Ferenc kiralyi tanácsos és egyetemi orvos-katigazgató
alapítványa, mely 1852-ben kelt végrendelete szerint 2000 darab
aranyból áll, malynek kamatjai utazási segélydíjakra volt tanszéki
segédek vagy korhazi másodorvosok számára, kik bővebb kikepezte-
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tésök végett, az orvosi kar által kiszabott utasítás szerint, leülföldön
utazvan, három évig e díj élvezetében maradhatnak, és időnként a
karnak jelentést tenni kötelesek. Időközben 1000 frttal, melyet:fia dr.
Bene Rudolf a hitbizományi teher váItságdíjául le:fizetett, és 5735 frt
o. é. mint tökésített kamattal öregbedett. Adományozása az orvosi
kart, kezelése az egyetem nagyságos rectorát illeti, és az egyetemi
pénztárnál eszközöltetik.
18. O sau s z Márton cs. kir. tanácsos és egyetemi orvostanár
alapítvanya, ki 1860-ban meghalálozván, végrendeletileg 12,000 forin-
tot hagyományozott négy orvos- és két sebésztanuló évenkénti száz-
száz forintböl . álló ösztöndíjazására. Jelen állása 12,675 o. é. Az
adományozás és kezelés az orvosi kart illeti.
19. Sch ord ann Zsigmond cs. lrir. tanácsos és orvostanár ala-
pítványai 1861. február 24-én kelt végrendeletében száz részre osztott
vagyonának, melynek mindegyike a levonandök levonása után 1803
frt 10 lu. o. é. áll.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a) Huszonnyolc század részét utaztatási díjra azon feltétellel
l~agyta, hogy annak kamatjaiből szegényebb sorsú jeles orvostudorok-
nak, kik legalább öt félévet ezen egyetem orvosi karánál töltöttek, és
itt tudorokká avattattak, vallásklilönbség nélkül, egy évre ezer forint
adassék ki.
b) Hat század részét, hogy kamatjaiból szegényebb sorsú orvos-
jelölteknek szigorlati és tudoroztatési díj aik előlegeztessenek.
e) Tíz század részét az élettani intézet szükségleteire, és ezen
tudományban jeleskedő két tanuló vagy tudorjelölt száz-száz forintnyi
egy évig tartó ösztöndíjazására, az élettani tanár meghatározása szerint.
d) Öt század részét a l ő-ik pont alatt érintett alapítvány öreg-
bítésére, melyekhez a hagyományosok egyikének halála folytan a vég-
rendelet értelmében még egy század rész járult.
Ezen, összesen 90,155 o. é. frtra rugó alapítványok kezelése és
adományozása, illetőleg felügyelete {a-bY pontra nézve az orvosi
kart illeti.
20. O r vos karzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi k ö n y v t á r i a 1 a P í t v á n y; az orvoskari
könyvtár szaporodasara tanárok jutalékaiból. Jelenlegi állása 5066 frt
o. é. Kezeli az orvosi kar.
21. H o Il i t se r Farkas nagykereskedő alapítványa, ki 1859.
évben meghalálozván, 1890 p. frtnyi államkötvényt végrendeletileg
hagyományozott, hogy ezen egyetemnél szigorlö Mózes vallású, kivá-
lólag pesti orvosjelöltek és szülésznők harminc, illetőleg tizenöt forint-
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nyi segélydíjball részesittessenek. A nevezés és kezelés az alapítványi
gondnekokat illeti.
22. R 11 pp Nep. János kir. tanácsos és orvoskari tanár alapítvá-
,nya 1867 -ik évi szeptember 30-kán kelt alapítólevele ezerint 525 frt-
ból o. é. all, kamatjai mindeu negyedik évben, midőn a rectori méltó-
ság sora az orvostudományi karon van, oly negyed vagy ötöd éves
orvostanhallgató jutalmazasara fordíttassanak, ki 'helyes magaviselet
mellett sikeres tanulmányozás, és valamely orvosi, vagy ilyennel roko-
nos azakmabani ügyessége által mag,ít kitüntette, A nevezés az orvosi
kart, kezelése a nagyságos rector felügyelete alatt álló egyetemi pénz-
tárt illeti.
23. Ar á nyi Lajos egyetemi orvoskari tanár alapítvanya áll
3000 frt tőkéből, melynek kamatjai évenkint orvostani palyamunkék
díjazására fordítaudok. Kezeli az orvosi kar dékánja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
v. Bölcsészétkart alapítványok.
24. Mit ter p a ch e r - Had a ly-féle alapítványzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj néhai Mitter-
pácher József egyetemi tanár 1788. évi végrenl1eletében 200 P: frtot
hagyott azon kikötéssel, hogy kamatjai szegény beteg katholikus böl-
esészettanulólr gyámolításá,ra fordíttassanak j ar, alapítvany Mitter-
pacher Lajos egyetemi tanár által 250 és Hadaly lCí;.·oly kir. tanácsos
és egyetemi ianár végrendeleténél fogva hasonlág 250 frttal szaporít-
tatott, váltóban. Jelen állása 1890 frt o. é. Kezelése és adományozása
a bölcsészeti kari délránt illeti.
25. 1 m re - Res et a alapitvány j Imre János egyetemi bölcsé-
szettanrir 1822. april 1-én kelt végrendeletében Reseta János egye-
temi tanár által 2400 pengő forintig kiegészített tőkét hagyományo-
zott, melynek kamatjaiból két GOpellgö frtnyi segélydíj, és pedig egy
pesti és egy egri tanulónak oly mődon adatik, hogy először az alapító
rokonai, azután született hevesmegyeiek, végre bölcsészettani tanárok
fiai részesítendök élvezetében. Az alapítváuy pesti tanulót illető részét,
mely jelenleg 2887 frt 50 kr. o. é. áll, a bölcsészeti kar dékánja kezeli,
a nevezés a bölcsészeti kart illeti.
Sch war t ner Márton fennérintett ll. számú alapítvéuya rész-
ben ezen kart is illeti.
26. Sch m i d t János Antal néhai budai gyógyszerész 420 ú·tból
álló alapítvrinyt tett, melyuek évi kamatai két szegény sorsú szorgalmas
gyógyszerészethallgató jutalmazrisára forditandök. Kezelése s adomá-
nyozása a bölceészetkari dékánt illeti. A tőke jelen állása 1050 irt.
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'"27.ThazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII Károly kir. tanácsos s bölcsészetkari tanár alapítv -
uya 1876. évi augusztus 31-kén kelt alapítolevele ezerint 525 frtból
,íll, melynek kamatjai minden negyedik évben, midőn a rectori méltó-
ság sora a bölcsészeti karon van, nyilt pályázat alakjában, vriltakozva
a természettan és vegy tan köréből hirdetett és jutalomra érdemeseknek
ítélt munkálatok díjazasára fordíttatnak, és melyre ki;.-;ár6lag budapesti
egyetemi hallgatók pályázhatnak. A uevezés a bölcsészeti kart, a keze-
lés a nagyságos rector felügyelete alatt cílló pénztárt illeti.
,.
3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A budapesti kir, magyarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA




Vindicetur Pentateuchi authentia contra objectiones et difficulta-
te::;moveri solitas, habito singulari respeetu hypotheseos, quam supple-
mentariam vocitant,
Jutalma a Pasquích-alapítvényból 75 frt,
2.
Desideratur expositio dogmatico-exegetica pericoparum evauge-
licarum necnon epistolarum, quae tempore Paschali, in Dominicis et
Festie fori in Ecclesia leguntur.
Jutalma a Pasquich-alapítványböl 75 frt,
Fiat dissertatio, quae demonstret, Theologialll nicrum catholicum
ethicae philosophicae mu1tis praestare.
Jutalma a Fogarassy-alapítványból 40 frt.
Il. A jog- é~ allamtudornányi karéi,
4-.
Adassék elő, meanyiben célszerű a külön szakismeretet igénylő
ügyek számára a rendes biröségok mellett jogtudó birakkal, vagy ezek
nélkül működő szakbiróságokat is felállítani.
Evolvatur, an expediat pro cerbis causarum generibue singularem
artis peritiarn deposcentibus praeter communia distinota speeialia fora
et quidem cum vel sine indicibus iurisperitis constituere .
Jutalma a Schwartner-alapból180 frt.
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5.
Fejtessék ki a kereskedelmi mérleg tana, tekintettel a vámpoli-
tika ujabb fejlődésére és a disagio hatáscLra a nemzetközi forgalom ban.
Jutalma a Puequich-alapból 75 frt.
6.
Adassanak elő a római jog intézkedései a végrendeleti szabadság-
nak korlátozása iránt.
Jutalma a Pasquich-alapből 75 frt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
7.
Melyek a nevezetesebb elméletek az állam célja körül, és mennyí-
ben felelnek meg azok a tudományos itészet és államélet követelmé-
nyeinek?
Jutalma a Pauler-alapbel 50 frt.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lll. Az orvostudományi karéi.
A leíró b o u c t a n b ö l,
8.
A tizenkét agyideg-pár feji részének leirása, két bonctani készít-
ménynyel. A beküldött készitmények kivétel nélkül, az egyetem leíró-
és táj bonctani intézete gyüjteménytárának tulajdonava lesznek.
Jutalma a Pasquich-alapbol 50 frt.
Abelgyógyászatból.
9.
1. A Briglit-kér neve alatt összefoglalt kőros alakok oktana,
lényege, lefolyása és jelzése.
Jutalma a Pasquich-alapböl 50 frt.
2. Határoztassék meg a köpetek természete a légzőszervek külön-
böző betegségeinél, szabadszemmel és górcső alatt, továbbá vegyi vizs-
galatok, nemkülönben körodai észlelések és lehetőleg kisérletek alapján.
Jutalma a Pasquich-alapböl 50 frt,
A k ó r s zzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö v e t t a.n b ő l.
10.
1. A Peyer-mirigyek változásai hasi hagYlllázmil, külöuöseu ct
pörk lehullása után. Geresői készitményekkel.
Jutalma az Aranyi-alapbél 60 frt,
2. A csontok szövettani változásai angol körnál. Készitményekkel.
Jutalma az Arányi-alapból 60 frt,
12.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
íl1tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV. A bölesészetüulományí karéi.
A philosophiából.
11.
Adassanak elő, s a philosophia történetéből vett példák által vi-
lágosíttassanak fel és biráitassanak meg azon alapnézetek, melyek az
ismeretek eredetére vonatkoznak.
Jutalma a Pasquich-alapból 50 frt. '
A paedagogiáhól.
Adassanak elő Rousseau rövid életrajzának előrebocsátása utan
Emile nevelésének főbb vonásai, birálólag.
.Iutalrna n. Pasquich-alapbél 50 frt.
A magyal' irodalomból.
13.
Kívantatik Berzsenyi életrajza és munkái méltatása,
Jutalma n. Pasquich-alapbölőü frt.
A vegytanból.
14.
Határoztassék meg alkalmasan választott kísérletek által, vajjon
az egymással nem keveredhető 'illékeny folyadékok kölcsönös oldataban
a feloldott mennyiségek és az illető folyadékok feszélye között létezik-e
összefüggés vagy nem?
Jutalma a Pasquich-alapböl 50 frt.
Pályázati szabályok.
1. A 4. sz. alatti jutalomtétel kivételével , melyért bárki verse-
nyezhet, többiekre csal~ budapesti tud. egyetemi hallgatók pályázhatnak.
2. Az 1. 2. és 3. szám alattijutalomtételért palyázhatni latin vagy
magyal' \ a 4. sz. alattira latin, vagy magyal', vagy ném et, vagy
francia, a többiekre egyedül magyal' nyelven.
3. Valamennyi pályairatok beadásának határnapja 1878. január
31-ke. A jutalmák 1878. martius 25-én, mint a kir. tud. egyetem
ujjáalakítása emlékének ünnep lés ére kitűzött napon, adatnak ki az
112zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
egyetem ünnepélyes kőzülésében. Beadott p~ílyami1vek a plilylizat eliu-
tézése előtt vissza nem adatnak.
4. Apályairatok negyeclrétben, tisztán Ca 4. szám alatti ju-
talorm-a készülők idegen kézzel is) írva, lapszámozva, kötve legyenek.
5· . A szerző nevét és állását, illetőleg egyetemi tanszakat tartal-
mazó pecsétes levelell ugyanazon jelige álljon, mely a pfÍlyamü hom-
lokán olvasható. ÁlnevLl pályaműveknem díjazbatnak.
6. A jutalom a viszonylag legjobb munkaualr csak azon esetben
adatik ki, ha az magában véve is díjra méltónak találtatik. Egyszerü
fordítások vagy plágium ok apályázásból lÚ'l\árválc
7. Rendszerint pályadíjat csak egyes dolgozó nyerhet el, a men.y-
nyibell azonbanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcL pályakérdést kitüző kar többek kőzműlrödését is
helyén levőnek tallillleí, ct díj ezeknek is kiaclatik.
8. A pályairatok a szerzőé maradnak, azok kéziratai az illető kar
levéltárában eltétetuek.
Budapesten,1877. évi május hó 13-án.
Kil'ályi magyal' tlld. egyetemi it· oda.
